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HABANA, VIERNES 7 DE MAYO DE 1915 
NUMERO 106. 
A c t u a l i d a d e s U L T I M O S C A B L E S S a n g r i e n t o s u c e s o e n C u a n 
E l Mundo no cree en la unificación del partido liberal. 
Pero la razón en que se funda es esta: que una vez acudió pun-
tiKii su cronista a una cita en la finca ••América" y -José l̂iffut'I. qu^ 
estaba jugando al tresillo, lo hizo esperar desde las 8 hasta las 12 
de la noche. 
En cambio, el n-onista del DIARIO fué citado para la misma 
hora y José Miguel le recibió en el acto. 
lie ahí, sin duda, por qué nosotros no dudamos de la anifiea-
ción. \ 
Todo consiste en las consideraciones que nos guarden o en Jas 
descortesías con que nos traten los candidato^ aunque el público 
inocente se figuré otra cosa. 
Y es que el '•cuarto poder del Estado." aún cuando es indepen-
diente y procura ser imparcial, no está del todo exento de pasiones. 
D E L A G U E R R A 
D E J A P O N A 
Alikado a China 
la Legación ja-
Tn ciudadano que a juicio del mismo popular colega d.e 
ilana ' debe ser complacido," después de hacer grandes, y a nues-
tro juicio, merecidos elogios del Departamento de Sanidad, formula 
estas interesantes preguntas respecto a las ratas: 
" E l ataque que. se hace a las ratas, en la parte comercial de la 
ciudad, la obturación de las salidas de sus cuevas, y la escasez de 
alimento, que antes tenían tan en atmndancia allí, ¿no seráñ faeto 
ves que contribuyan a auyentar de aquellos lugares, diseminándolas 
por toda la población y con ellas el contagio del mal? 
"No siendo posible extirpar las ratas por completo, ¿puede ata* 
cándosclas eficaz e incesanteinente en el subsuelo, llegar a reducir-
le su número de manera apreciable y con ello evitar los brotes de 
peste, que desgraciadamente se nos vienen presentando? Sería posi-
ble enclaustrar la rata por completo en ese subsuelo poniendo así 
a la Habana "a prueba de ratas" en'la verdadera acepción de la fra-
se? / ' • ' 
••Contaminadas en plâ o más o menos breve todas las ratas de 
la ciudad, ¿no llegará el día en que los casos humanos de Qubónica 
s.' repitan en tal número y con frecueneia tal que constituya una 
verdad cía epidemia?" , 
Las preguntas del Ciudadano que, a juicio de E l Mundo, "*ds-
be ser complacido" o son eompletamente inocentes o revisten una , 
importancia grandísima. 
A nuestro juicio son inocentes, por no decir tontas; porque siJ 
el Departamento de Sanidad no hubiese estado seguro de la eficacia ; 
de sus procedimientos ¿cómo habría de haber gastado las sumas | 
respetables que empleó en la persecución de las ratas, ni habría de j 
haber irrogado a los propietarios urbanos y al comercio los enormes | 
perjuicios que la campaña bubónica, tan necesaria como «.certada, I 
les ha ocasionado? 
Y sobre todo y por encima de todo ¿no le parece a E l Mundo, 
que tantos y tan justos elogios ha hecho de la Sanidad en otras oca- j 
siones, que si esta, en vez de acorralar la peste, la hubiese esparei-
do por toda, la ciudad y sus arrabales, sería cosa de abrir una inves-
rio-ación seria y desapasionada para averiguar la parte de respon-j 
sabilidad que, por ineptitud o por malicia, pudiera eorresponder a ¡ 
cada uno? 
Pero no debemos continuar porque esas hipótesis son absurdas: i 
la Sanidad no se ha equivocado; no lia podido equivocarse. Si la! 
peste bubónica salta de los muelles al Yedado y de la ciudad al 
eampo será por todo lo que se quiera menos por lo que indica ese j 
*•( •iudadano que debe ser oidn," a juicio de E l Mundo. 
k Dcp^amento de Sanidad sabe a ciencia cieiía de donde pro- | 
cede la peste y cómo se puede acabar con ella. 
Nosotros de cuya imparcialidad, en este easo, no se podrá du- | 
dar. somos los primeros en reconocerlo, 
P o r l a s l i e s t a s e s p a n o l a s 
A l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
A l G o b e r n a d o r P r o v i r f c i a l , 
A l M a y o r d e l a C i u d a d . 
EL U L T I M A T U M 
CHINA 
Londres, 8. 
El u l t imátum del 
llegó ayer tarde a 
ponesa en Pekín. 
Seijún últ imos despachos recibidos 
de Tokio el u l t imá tum fué sanciona-
do p«r el Emperador después de ha-
ber sido redactado y aprobado por 
(el Gabinete en conferencia con el 
i Consejo de estadistas ancianos del 
la m a - I imperio. Tan pronto fué firmado se 
¡ envió a Pekín, 
En despacho de Pekin a la Agen-
cia Reuter se dice que es creencia 
general en la capital de China que 
tan pronto como se presente el u l t i -
mátum, el Gobierno de Yuan-Shi-
i ¿ a i , cederá ante fuerza mayor. 
En el citado u l t imátum se concede 
| a China un plazo de 48 horas para 
a"<' conteste a las demandas del Ja-
pón. 
Bin últ imos cables de Tokio se 
anuncia que el Ministro de Relacio-
nes Exteriores ha informado al Cuer-
po Diplomático acreditado en la ca-
pital del Imperio Japonés que al u l -
t imátum acompaña una nota adicio-
nal en la cual el Japón hace ciertas 
• modificaciones a sus demandas, re-
lacionadas principalmente con la 
cuestión de municiones y acesores o 
x:onseieros, 
CAPTURA DE TARNOW 
> Viena, o. 
Anunciase oficialmente que las 
I tropas austro-alemanas han captura-
úu la plaza rusa de Tarnow situa-
da en la margen del Dunajec así 
como todas las posiciones mosc<~i-
tas que tenían en las alturas que do-
minaban la parte sur de la ciudad. . Nuestros lectores conocen va por 
CUESTION DE DIAS haberlo publicado el D I A R I O opor-
Londres, 8. tunamente, la existencia de una so-
i iuórmase de fuente autorizada i £fe<:lafl formada en la capital de 
que Italia ha firmado un convenio | Vuelta Abajo, con el nombre de "Cu-
con los aliados para ingresar en e l ¡ P r ^ e r a P inareña ," para dedicarse a 
conflicto, probablemente dentro de â P^plotación de un coto minero de 
D E L A M I N A S A N 
t 
EN U CAPITAL OE P, DEL RIO 
t á n a m o e l r e y d e l o s 
I O N I O S 
pocos días 
I SERVICIO DE TRENES SUSPEN-
I DIDO 
Roma. 8. 
La Adminis t ración de los ferroca-
i rriles anuncia que ha sido suspendido 
; el servicio de cuarenta trenes de pa-
'saje en las principales líneas fé r reas . 
; Créese que la orden se haya dado 
k o n objeío de facilitar oí transporte 
' de soldados y municiones. 
Se ha publicado un Real Decreto 
i autorizando la suspensión de los ser-
vicios telegráficos y telefónicos sin 
previo aviso al público. 
I (PASA A L A U L T I M A ) 
nominarlo "San Manuel," 
Según hemos podido observar en 
reciente visita a lo que ya podemos 
llamar mina, el producto extraido 
tanto del pozo, cuanto de las varias 
galer ías , acusan una riqueza inmen-
sa en cobre, plomo argent í fero , hie-
rro campanil, algo de oro y un re-
gular tanto por ciento de plata 
UN E S P A Ñ O L A S E -
S I N A D O 
El pasado sábado ,día primero de 
mes, llegó a esta ciudad de Guantá-
namo como tenía costumbi*e de ha-
cerlo, el honrado y laborioso comer-
ciante, el joven Valentín González, 
encargado o propietario de la canti-
na de la finca del ingenio "Santa Ma-
ría ," con objeto de tomar la cantidad 
necesaria para el pago de los traba-
jadores, operación que al igual que 
en otras fincas hacen los cantineros, 
realizaba por cuenta del ingenio. 
La cantidad que llevaba consigo as-
cendía a seis mjl pesos y centavos. 
Valentín muy ajeno a lo que pudie 
CUENTO OE GONZALEZ 0 AZ 
Era Tonticópolis, como su nombre 
lo dice, una ciudad habitada exclusi-
vamente por tontos; algo semejante 
a lo que es Babia en los dominios 
ideales de la imaginación popular; o 
más bien dicho, tal vez era la propia 
Babia bajo una denominación nueva 
y de sabor clásico. 
Imagínense los lectores lo que, 
siendo eso, sería Tonticópolis. ¡Cuán-
tas variedades' de tontería y cuán-
tos tipos de neciosI Toda la lira, des-
El D I A R I O DE L A M A R I N A , en j montándose a los diez minutos en el 
su deseo de dar a conocer dentro y ¡ entronque de "Santa Mar ía , " él y 
fuera del pa ís cuanto pueda consti- j otros individuos que también se d i r i -
t u i r una nueva fuente de riqueza pa- gían al ingenio, 
ra Cuba, segui rá paso a paso los En la estación del entronque se le 
adelantos de la mina "San Manuel," unió su dependiente Angel Garrido 
de la propiedad exclusiva de cubanos | que le esperaba, los que tomarou por 
y españoles. i (Pasa a la página 2) 
ra ocurrirle o no creyendo un ate»-1 de la leve declinatdón del juicio que 
tado a su persona por el dinero que i tuerce el rumbo y autoriza a afirma)' 
llevaba, tomó el ti*en de las tres y de quien lo ejercita a torcidas que 
media que sale para Jamaica, des-1 no se halla en sus cabales, hasta el 
crónico y recio disparatar sin tá£á 
ni l ímite que justifica este concepto: 
"es tá tonto de remate o es tonto dé 
S e r e n a t a e n h o n o r d e M . D í a z d e V i l l e w 
É i í E M i o ¥ | E l a c t o s e r á p o p l a r ¥ S S D A D 
a s 
INTERLSANTLS NOTICIAS 
E L " C A T A L I N A " — E L CONSUL 
E N S E V I L L A 
Procedente de Barcelona, Cádiz, 
Canarias, Puerto Rico, Santiago de 
Cubá y Manzanillo, llegó esta maña-
na el vapor español de PiniHos, Ca-
talina", conduciendo carga y 106 pa-
sajeros. 
En cáir.ara llegaron el Consu, dé 
Cuba en Sevilla señor José Antonio 
Muñoz acompañado de su esposa e 
hijo Víctor, y los comerciantes seño-
res Pedro Salvany, Juan Bautista 
Vidondo, Antonio Ansano, Emilio 
Echepare, Fernando Caatañer , En-
rique Méndez y las señores Cornelia 
Figueras, Josefa T. Font, Francisca 
Bonet y tres hijos. 
E l Cónsul en Sevilla señor Muñoz 
viene para seguir en breve viaje a 
Toronto (Canadá) a cuyo lugar ha 
sido trasladado. 
EL " M E T A PA V 
En la noche del miércoles y en ;a 
casa Galiano ¿54, altos, morada del 
señor Manuel A . Coello se reunieron 
en gran número amigos y admirado-
res del prestigioso hombre público 
señor Marcelino Díaz de Villegas, 
con el objeto de acordar la celebra-
ción de una serenata popular en ho-
nor de tan distinguido ciudadano el 
día primero del entrante Junio vís-
pera de su fiesta onomástica. 
En medio del"* mayor entusiasmo 
fueron ei'-ctos para formar el Comité 
Ejecutivo ios señores siguientes: 
l'res^dentfja de Honor resientes Ue 
Tesorero 
Doctor Joaquín Coello, 
Vice; Sr, Pompilio de la Vega, 
Secretario 
Sr, Manuel A, Coello. 
Vice: Sr. Eusebio Ercilla. 
Y para la Comisión de Propaganda 
se nombraron: 
Vocales: Dr. Luís Febles, Alfredo 
Boza, Cosme Ruiz, José Gómez, Emi-
lio Gerard, Enrique Rios, Aurelio 
Pérez Francia, Rafael Coello, Pab'o 
Guerrero, Ramón Montoto. Agust ín 
capirote." Desde el descendiente de 
Sancho Panza hasta el descendiente 
de Tar ta r ín , desde el que procede de 
Mr, Homais y pedantiza con magis-
t ra l empaque aturdiendo a la mul t i -
tud con sus gritos de papagayo 
amaestrado, hasta el que en línea 
| recta viene de Gedeón o desciende de 
;Joaquinito Rodajas, Desde el bobo de 
Coria que disfruta de una bebería 
«in mezcla, hasta memo un poco 
complicado, cuya mentecatez toca en 
ocasiones los linderos de la imbeci-
lidad y otras .veces, por la extrema, 
¡ da en las fronteras mismas de la 
j maldad refinada y asoladora. Desde 
j los tonti-locos, candidatos ai manico-
mio, hasta los tonti-brutos, candida-
i tos al pesebre; desde los que al ha-
; blar dicen "mu," como el buey, has-
j ta los que no dicen "n i fú ni l a ; " 
! desde los que se ríen perpetuamen-
j te hasta los que no se ríen nunca 
; y afectan, para sentar plaza de hom-
t ores de pro, la ridicula seriedad del 
; asno. Desde^ aquellos, en f in , a quie-
¡ nes prometió J esuensto el reino de 
los cielos, hasta aquéllos otros que 
tienen señalado su puesto en los UX~ 
finca La Trinidad, en Guane, ha é o - l f ^ 8 ' ^ n e ' seSim manitéirté. 
licitado del Secretario de Agr icul tu- j ^ 
ra el envío de un veterinario para 
que examine una enfermedad que se 
ha presentado en el ganado vacuno i _ 
d la misma y que es tá ocasionandoJ J ^ , . ^ ^ " t f ^ P ^ . d e tonter ía 
i 1 Uegaron a hacer el sosiego imposi-
E N E L G A N A D O 
UNA 1ERRIBLE E P I D E M I A 
El señor Pío Vidal , vecino de la 
un poco; perversos maguer bo-
En la ciudad imaginaria donde me 
he complacido en reumrlos, los cho-
mez; doctor Alfredo Zayas; Genera; 
Ernesto Asbert y Díaz, General Ge-
rardo Machado, , General Eusebio 
Hernández . 
Presidente efectivo 
Dr. Esteban González del Valle. 
Vices: Dr, Fernando Barrueco, Lu-
cio Betancourt, Modesto Morales 
Díaz, doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, doctor Miguel Mariano Gó-
mez, Dr. Manuel Estrada, doctor 
Manuel Varona Suárez , doctor Ma-
nuel Sánchez Qulrós, coronel Juan 
Armenteros, señor EUgio Bonachea, 
! doctor Vidal Morales, doctor Manuel 
j f j g ^ , . Royes. Igrucio P iña r , Luís Vaidés 
Leandro, Vi rg i l io Morales Díaz, 
Femando Pita, Delfín Maceo. Manual 
Rodríguez, Rafael Ibáñez, José Pa-
lazón, Angel Canelo, 
Comisión de Hacienda,— Presiden-
te: Doctor Joaquín Coello. 
Vocales: Sres. Alfredo Minguez, 
Tomás Cruz, Miguel Ferrer Penton, 
Modesto Veliz, Guillermo Romero, 
Luís Castillo Luna, Honorato del Cas 
t i l lo v Rafael Veloz, 
Se acordó que desde el próximo 
lunes 10 quedará constituido el ce-
sión permanente dicho Comité en la 
Procedente de Colón llegó hoy el ; Mencía, señor Luís Vaidés Carrero, \ casa Galiano 24, altos, local de la 
vapor blanco "Metapan" con carga, | coronei Gustavo Alberty, señor M a - i Secretar ía para atender prontamen-
y 34 ' y pasajeros para la Habana 
| en t ráns i to para Nueva York. 
De los pasajeros para la Habana 
| liegai'on en c á m a r a 6 comerciantes 
! americanos. 
En t ráns i to viajan el capi tán del 
' puerto de Puerto Limón (Costa R i -
í ca) señor José Sainz, el médico cos-
! tarricense prominente Dr. Troyo y 
, otros centro-americanos que se d i r i -
i gen de temporada a Nueva York. 
AZUCAR E N TRANSITO 
Procedente de Puerto Padre, con 
j un cargamento de azúcar en t r áns i to 
1 para los Estados Unidos, llegó esta 
• mañana el vapor noruego "Aagol" , 
ÉL FKRRV 
Esta m a ñ a n a Hegó de ayo Hueso 
nuel de J, Carrerá , señor Antonio ú'-
J. Arazoza, 
para 




Los s ín tomas de dicha enferme-
dad son los siguientes: enflaqueci-
miento del ganado, tos, quejidos, es-
puma sanguinolenta en la boca y, al 
I f inal, la muerte. 
Hecha la autopsia de uno de ellos, 
' apareció el h ígado destruido por un 
: pa rás i to en forma de pequeña alme-
ja de color aplomado, quedando el 
hígado coloreado de blanco. 
Mañana, probabíemente , saldi'á 
para Guane, el Veterinario solicita-
do. 
^ m T ^ s i l o ^ 
Emilio Vaidés Suárez , de Beruaza 
30 y José Vaidés Campos, de Manri-
que 220, fueron detenidos por el v i -
gilante 123 y remitidos al Vivac, por 
estar jugando a les dados en San Jo-
sé y Amistad. 
Hace varios años que se fimd««ron cinco sociedades españolas 
en la Habana. Y todas ellas se fundaron para protejer la mstruc-
ción, allá, eu el Concejo nativo, y procurar acá esparcimiento noble 
y culto a su sasociados celebrando giras alegres en los sitios pinto-
reacOfl que rodean la eindad. Y estas fiestas, siempre encantadoras, 
se venían celebrando sin que ocurriera la menor novedad. 
A ellas asisten españoles y cabanos proclamando en su ftlegria 
culta la verdadera fraternidad. Y con los españoles y los cubanos 
asisten también mujeres lindas, mujeres honradas, damas respeta-
bles; casi todas cubanas;, son las novias, las hermanas, las madres, 
las hijas y las esposas de esos cubanos y esos españoles que en ellas 
se abrazan sinceramente, noblemente, al ritmo sacratísimo del ver-. 
'IíuIp.vo sentimiento de la familia y de la raza. 
Podemos demostrar esta afirmación con el juicio honorable d e j e ] "Henry M . Flagier", conduciendo 
muy altas personalidades cubanas que a estas fiestas concurrieron y io carros de carga general 
de ella se han hecho, de palabra y por escrito, manifestaciones que 
bonran a sus socios y a las Directivas que las presiden. 
Mas tan alegres, tan cultas, tan galanas fiestas han sufrido.un 
rudo golpe: algunas han tenido que vsuspenderse por causas bien do-
lorosas por cierto. 
Pasa, señor Secretario de la Gobernación, señor Gobernador, y 
.señor Mayor de la ciudad que antes o después de iniciadas las fiestas 
caen por'allá, haciéndose los bobos, grupee de jóvenes maloantes 
acompañados de sus respectivas cónyuges o concubinas, que de todo 
hay en la viña, solicitando entrar, como de gorra y bailar toda la 
tarde por el mismo sistema. Y cuando no se. les da de comer y de be-
ber, y no se les permite bailar, para reclamo de sus honorables com-
pañeras, éstos guapos, éstos apaches, éstos chulos, s- irritan y se 
enfurecen y blasfeman y se imponen a la brava, obligando a las fa-
milias a retirarse y a las Directivas a suspender la fiesta, 
/Puedo esto continuar en un país donde hay autoridades? 
F, Rivero. 
J O H N F R E N C H 
Sobre las nueve de la mañana vol-
vió a salir para el mismo lugar. 
UNA GOLETA CON' PASAJEROS 
Procedente de Jamaica, v ía Cay-
man, U^go hoy la goleta inglesa 
I "Conolly" que viene en lastre y con 
; 10 pasajeros, que son 6 chinos y 4 
• trabajadores ingleses, los que des-
I embarcarán luego que llenen los re-
( quisitos de Inmigración, 
E L " B A Y A M O " 
Ayer saUó de Nueva Yoi-k para es-
i te puerto y escalas el vapor cubana 
i "Bayamo" que trae carga general y 
i 80 toneladas de ácidos, 
E L " A B A N G A R E S " 
Sobre las 12 del dia entrara en 
puerto el vapor blanca "Abangares" 
que .viene de New Orleans con carga 
y pasaje. 
U N A 1 E R 1 E R E -
P E N 1 I N A 
S O B R E E l P R E C I O 
D E U C A R N E 
OCURRIO EN EL VEDADO I ESO DEBE AVERIGUARSE 
Ü N A C U E R D O S U S - E L Y A 1 E D E R ' C R E O P A R A A 1 E N C I 0 N E S 
P E N D I D O 
E l señor Presidente de Repú-
blica apropuesta del Secretario 
Gcberjiación ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento de Bayamo, to-
" O R V E R A 
Procedente de Santiago de Cuba 
Uegó esta mañana el yate de recreo 
americano "Orvera", de 426 tonela-
das, que viene de regreso hacia Key 
West, en lastre y con 5 pasajeros que 
D E L E S 1 A D 0 
La Tesorer ía General s i tuará hoy 
el Banco Nacional la suma de 
$200.000 en moneda oficial, para las 
atenciones del Estado. 
en 
sobre 
EL A L C A L D E DE RODAS 
mado en sesión ordinaria de fecha 1 | van en el de excursión, que son el ¡ Para hablarle de asuntos de inte-
rés para aquel término, hoy ha v i -
j sitado al general Menocal el Alcal-
! de Municipal de Rodas, señor Elio 
Alvarez. 
de Febrero próximo' pasado, 
designación de los concejales señores 
Juan Alcantud Guerra, Rafael La-
vennia y José Sabater, para la comi-
sión de Impuestos sobre Industna, 
romercío o Profesiones, Artes u Ofi-
cios, y en calidad de adjuntos a los 
señores Francisco León. Valeriano 
González y Rafael Borges. 
V 
dueño del yate Mr, Peter G. Harris, 
acompañado d*' su esposa, un secre-
tario y dos amigos más . 
Dicho yate pertenece al "Yacht 
Club" de Nueva York y su capitán se 
nombra Mr. J . E . Bil l ings. 
c X b a u x ^ ' p a r T T l ' e j e r c i t o 
Se han situado $12.000 para la 
compra de caballos para el Ejército. 
El doctor Gavaldá, médico de Guar- j o , , , 
día en ]á Casa de Socorro dei Veda-! 156 han alterado los precios de-la 
do, se consti tuyó esta m a ñ a n a en la i carne en los dos Mataderos de esta 
casa situada calle 25 entre 8 y 6, por | Ciudad. 
haber recibido un telefonema de que v - ^ u ^ ^ c c,- „i a i u i i - u ' v ŝ0 saDemos si el señor Alcalde co-en la misma había un hombre muer- i nAít¿. . v.oco r l T ^ r ^ -, noce ei caso, bena conveniente se m-
%, QÍ 4. o i . i - i 7 - i formara por medio de los Inapecto-
A l efecto, en una habitación de d H r e s ^ representan, del 
cha casa, yacía un cadáver , que r e s u l - ^ (licha subid£ de y ^ 
I sore de si obedece a un acuerdo con-
• junto d cargar a cada res que se be-L l doctor Gavalda certifico que en n e í k i e un peso d i a i ¡ £ 
tó ser el de Juan Campillo, natural 
de E s p a ñ a y de 50 años 
; su hálito externo no presentaba ie 
I sión alguna. 
La Policía de la Décima Estación 
levantó acta dándole cuenta al se-
ñor Juez Municipal del Vedado, qui^n 
ordenó que el cadáver de Campillo 
fuera remitido al Necrocomio. 
fondo común, dejando para dentro de 
unos días elevar el precio un poco 
más . 
En este tiempo, hicieron lo propio 
hace dos años. ¿ Se que r r á hacer' lo 
mismo ahora? 
E L C O M E R C I O O E C U B A 
C O N I N G L A T E R R A 
3go i posi 
i bie, ei orden .inconqui.statue. La mo-
ceucia del Limbo se corronipla coa 
| bastantes adarmes de !a pervcividau 
idel Averno, y había tomos diabou-
¡cos o diablos tontos que a menudo 
! lo echaban todo a perder. Empeñába-
jee uno en andar sobre su cabeza, y 
|como no lo lograba, quer ía lUcgo que 
i la cabeza pagase la culpa máxima de 
j su sin razón, rompiéndosela a fuer-
' za de sendas cabezadas. Otros, algu 
jmás cuerdos, t i rábanle de los pies ai 
I loco tonto cuando los echaba para 
i arriba, y así le arrastraban y le mo-
j lían un buen trecho; pero no mucho 
i más tarde esos mismos que habían 
j acreditado por un momento su cor-
j dura a la par que su malicia, caían 
: en groseras aberraciones. Hubo quien 
; quiso v iv i r en los tejados por insa-
' no anhelo de encumbrarse, y quien 
se enterró como un topo; quien se 
j arrojó de una azotea, como los dos 
j mentecatos del cuento del Espíritu 
| Sa'ftto, y quien se encaramó ¡sobre 
j unos zancos enormes y se juzgó per-
j sonaje viendo pequeños a los otros 
| desde la elevación de su art if icio; 
i quien se- entretuvo en cazár maripo-
; sas para arrancarles las matizada* 
; alas y reducirlas a ruin polvo, y 
j quien se solazó con sacar los ojos a 
| los pichoncillos mansos y buenos; 
j quien se bebió la tinta de escribir y 
¡mojó la pluma en el caldo de la so-
jpa. _ 
Finalmente, no hay modo de rela-
I tar cuantas tonter ías y locuras come-
jtieron los habitantes de Tonticópolis, 
| donde, por un singular efecto de 
: ati-acción, habíanse juntado y avecin-
; dado los insanos todos del orbe. Co-
I mo cada tonter ía , lo mismo que ca-
j da locura, es una irregularidad, y 
i todas las tonter ías con aspecto de 
I locura y todas las locuras con as-
Ipecto de tonter ía , se tropezaban, allí, 
caballeros, no se podía vivir . Los bo-
bos boquiabiertos se dormían en me-
dio de la calle, y los bobos malos les 
metían en la boca mil porquer ías . Un 
día vióse a un infeliz adorando de 
rodillas un rabo de cerdo. Había en-
contrado casualmente el símbolo de 
la colonia! Desde entonces cada ton-
ti-loco tuvo su apéndice cerdoso co-
rrespondiente. 
Xo se entendían los tonti-copolita-
nos; pero alcanzaron por último la 
necesidad del principio autoritario y 
vinieron a quedar de acuerdo en el 
punto y toque de que era preciso 
nombrar un jefe, un rey que lo en-
carnase. Sólo respecto a' esta necesi-í 
dad absoluta, por primera y única 
vez. se hizo entre ellos la a rmonía . 
Procedieron a designar monarca me-
diante el método electivo, y recayó 
lejano a efec- ' la *l«C(Eton en un lejano descendion 
operaciones bajo la base dc l t e j l e , Cacaseno, rematado imbécil. 
Diéronle un trono de cartón. 
El señor Carlos García Vélez, M i - i d o , 
nistro de Cuba en Londres, ha remi-1 En Cuba existe la tendencia 
tido a la Secretaria de Estado el s i - ! tuar las 
guíente informe: un lar crédi corriente 
Los fabricantes del Reino Unido I concedan para el pkgo de tres a se] 
que comercian con Cuba han sido avi- meses, y a veces p o f m a y o r tiempo !teKa- Sp c 0 ' ™ 
sados poi el Ministro de su Majestad Aparentemente las casas aiemaras c0,'ona ee ^ í,el trono; con lo 
en la Habana que deben de darte han operado bajo estas bases o b t e - l ^ ^ - ****** A r a d o rey, se d ^ -
pnsa en la manufactura de sus « r nlendo buenos negocios. De hecho e J t , , o n ó a W mismo. 
traten i el azúcar el principal producto de la ! 
; corona de papel 
una 
y un cetro de confi-
e! cetro, rompió la 
SE MOFABA 
El vigilante 1338 arres tó al menor 
Manuel Rafael Alonso y Risco, de 
Santa Catalina 34, por haberse mo-
fado de él, en el cine "Progreso." 
Vue^a fotografía, de Slr John 
Frenoh.—Esta fotografía de Sir John 
French, quien tiene a su mando las 
tropas inglesas en Francia, fué to-
mada en uno de sus recientes viajes 
a Londres, donde estuvo un día con-
ferenciando recientemente, encon-
trándose al siguiente en las trinche-
ras. 
en la manufactura de 
tículos, ' recomendándoles que 
de extender sus exportaciones a otras 
mercader ías y manufacturas, que sin 
ser una copia de los productos ale-
manes y austr íacos, sirvan para sus-
tituirlos, en vista de la necegidad y 
demanda de tales, causados por ia im-
posibilidad de adquirirse; recomen-
dando por adelantado de que no de-! 
ben desaprovechar el menor esfuer-1 
zo adoptado todos sus recursos f inan- ' 
fieros, adaptándose a las peticiones i 
del mercado cubano, de modo que en 
poco tiempo puedan 'on agra-
Isla, y como la producción de esta es i 
solo de una vez al año, en cuya épo-! 
ca. como es natural, see fectuan las 
niayoreg transacciones, es general que 
siempre se concedan largos términos i 
de pagoa. 
Con excepción de la hoja de lata j 
que hasta de determinadas dimen.sio-
nes es manufacturada en la Isla, no i 
existen otras factorías en Cuba. 
bos principales art ículos de ferré- • 
ter ía importados en 1913 fueron cu-1 
(PASA A L a ^ - * M ^ > 
Francisco González DIAZ 
L o s B o n o s d e l 
T e s o r o 
i or la Secretaría de 
ha dispuesto e] pago 
moneda oficial, a la Kmt 
Hacienda |k 
de $6.05315Í 
Note Company. " d o ^ ^ ^ ^ 
n o f dael ,mpresión ^ 25 mil bo. nos del Tesoro con sus cupones. I 
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Suscrita por el distinguido representante señor Betancourt se ha 
presentado ea la Cámara un proyecto de lev extendiendo los benefi-
cios de la jubilación a todos los empleados del Estado siempre quo 
en ellos concurran las condiciones de tiempo, de servicio, edad, etc. 
que el mismo proyecto determina. E l fondo del retiro se iría forman-
do con un tres por ciento de descuento de los .eneldos de los emplea-
dos en activo y además con los sobrantes de las consignaciones para 
el personal y el importe de las multas que la Ley del Servicio Civil 
impone por determinadas faltas administrativas. Xo hay duda de quo 
como no lian de ser muchos los que reclamen de momento su jubi-
Jación, así por no convenirles abandonar sus actuales destinos como 
por carecer de los requisitos—bastante ajustados a la equidad y a 
las mejores conveniencias de la administración—que el proyecto d-3 
ley exige, en no lejano plazo la caja de retiros y jubilaciones conta-
ría, por virtud de esos ingresos, con los fondos necesarios para aten-
der al pago de laS pensiones de jubilación, y constituiría un estímulo 
para los servidores del Estado, que sabrían que después de bastantes 
años de un servicio eficaz y honrado no carecerán de los medios ne-
cesarios para la vida, ni se verían desamparados por el Estado, al 
que sirvieron. Es claro que el bien concebido proyecto de ley está 
basado en las reglas de la mutualidad. Es un seguro entre empleados 
para ellos mismos, y la intervención del Estado, meramente tutelar, 
solo sirve para operar Ja función de concertar voluntades, ya que la 
experienuia constante ha demostrado que las voluntades colectivas 
son de muy difícil acomodo si un poder superior e imparcial no ,so 
presta a sancionar con sus prestigios y sus facultades tuitivas el 
pensamiento cooperativo. Ejemplo muy elocuente de ello lo tenemos 
en las Sociedades Regionales, que de muy simples y modestos oríge-
nes han alcanzado el grado de esplendor que por todos francanicute 
se les reconoce. 
Xo viene, pues, la proj-ectada ley a gravar en nada el presupues-
to nacional, como pudiera temerse, como por alguno, no bien impues-
to del asunto, se ha insinuado, y el único cuidado que deben ten el-
los más altos representantes de la Administración y el propio gobier-
no, lo mismo el actual que los que en el orden del tiempo lo suce-
dan, es el de no tocar en caso alguno y por ningún concepto la masi-
ta de los empleados jubilados, la cual debe inspirar'el mismo respe-
to y disfrutar de las propias garantías que las de la propiedad priva-
da, que en nuestro régimen de derecho se ha dicho y se dice que es 
sagrada e inolvidable. E l Montepío en España tuvo un inicio mutua-
lista antes, mucho 'antes de las nuevas adquisiciones científicas en 
materia de economía político-social, y en la práctica ha dado los me-
jores resultados. Por eso se ha dicho que a despecho de todo, la legis-
gislación española es una legislación de garantías. 
En resumen: el proyecto del señor Betaucourt favorece a los 
funeionarios públicos sin ocasionar nuevos gastos al Tesoro; por 
eso mcreee nuestro apoyo y creemos que ha de encontrar el d ú 
Congreso y el del Gobierno. 
A s m á t i c o S u f r i e n d o 
V1jCjíi.*«Xj»-, I — 
h* r e c a d e « d lecho, pero a poco, cuando el sueño eomenaaVa * posar aobr* « a otos; 
la loo, el sacudimiento de una verdadera agonía le ha hecho «rntar». J T i T ^ ^ J T v 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, p a s ^ f i w r U h a b k a d ó í ^ í l h* 1 ? ° 
se ha sentado, para seguir tosiendo y toriendo' AS^^NDoTr ^ C U U m á l h 
asma. Brero t ra» 
ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alÍTia inmediatamente el ataque m á s fuerte de 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E B T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . H E P T D M O S f 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
nociendo los planes estudiados para 
el asalto. 
Las palabras de d'Amade son exac-
tamente las mismas que usé para, de-
mostrar lo disparatado del propósi to; 
y pues hoy se ve confirmada m i opi-
nión por una autoridad mi l i ta r que 
no debe despertar desconfianzas, per-
mí t anme mis sabios y anónimos im-
pugnadores que me dedique un inmo-
desto aplauso ya que inút i lmente lo 
espero de eUos. 
Este aplauso, bien traducido, quie-
re decir profundo desprecio en caste-
llano castizo. 
G. de lR . 
Y A E S T A A Q U I 
FirMe y Caliente 
E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
Pajillas Ingleses 
para Automóvil 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO 2361. 
P R I S I O N E R O 
L A Z A R Z U E L A " 
¿Cuál ea ei periódico de ma-
yor drculadwi? E l DL4!tIO 
DE L A M A R I N A . 
. 1 . 1 Ii j i 
Poco a poco vamos haciendo luz en 
el plan estratégico desarrollado por 
los austr íacos . La reciento ocupación 
de Stanislau y su marcha sobre Stry, 
acusaban propósitos de envolver la Iz-
quierda rusa para l ibrar de enemigos 
la Galitzia oriental aproximándose a 
Lembcrg. ' 
U n movimiento semejante opera-
ban los austríacos sobre la derecha 
moscovita, y el ejercito que &e apo-
yaba en Cracovia (que es el victo-
rioso) y operaba en la l ínea del Du-
najec, no tenía otra finalidad que la 
de romper el puente i-uso deteniendo 
la invasión do Hungr ía . 
Los rusos, por su parte, atacaban 
desde New-Saudee a Ujok, ^come-
tiendo todos los pasos importantes y 
alcanzando algunas ventajas en Bart-
field. 
En este plan idéntico que desarro-
llaban aus t r íacos y rusos, era cues-
tión do habilidad o de fortuna ya que 
la tenacidad de unos y otros igualaba 
las fuerzas contendientes. Por un mo-
vimiento rápido y concentrando en 
cuatro días sobre el Dunajec un cuer-
haco cuatro días, lo que acredita que 
el t r iunfo austr íaco, como suponemos, 
ha sido más decisivo de lo que nos 
decían los cables. 
* 
Con fecha 9 de A b r i l publica el 
"Diario de Berna" la siguiente infor 
mación procedente de la capital de 
Grecia: 
" E l Consejo de Guerra celebrado 
por el Estado Mayor de las escua-
dras inglesa y francesa de los Dar-
danelos, que tuvo lugar en la Isla do 
Lcmnosy dió lugar a una discusión 
violenta. En ella tomaron parto los 
almirantes inglés y francés y el ge-
neral D'Amade. Este úl t imo defendió 
el punto de vista de que e] bombardeo 
de los Dardanelos no había dado nin-
gún resultado palpable n i n ingún 
efecto práct ico. Dijo además que el 
plan de seguir la acción con tropas de 
desembarco es impracticable, porque 
las tropas reunidas (unos 32,000 hom-
bres) nofeson suficientes, y la concen-
tración de otras tropas no es posi-
ble, por gran número de razones. En 
po de ejército de los de reserva, los j las islas u© hay medios de alojamien-
austriacos lograron sorprender a los ¡ to ni existencias de víveres suficlen-
rusos en sus fuertes atrincheramien- tes; además , se han declarado enfor-
tos, desbaratando los planes del Gran medades entre la tropa y se carece de 
Duque Nicolás. ía suficiente asistencia médica. 
Convencido éste de la inutilidad de Los almirantes ingleses defendic-
sus esfuerzos para invadir Alemania, roilf al contrarío, el punto de vista 
buscaba éxitos en Austr ia donde ha- de que la acción iniciada debía ser l ie-
bía adquirido notorias ventajas. Si vada a su término final, sobre todo 
Bien so hace sentir bravo y fuerte. 
E l verano con los días radiantes 
y el calor que abruma y molesta, se 
ha presentado ya para solazarnos con 
todas sus gratas consecuencias. Per 
troppo variare nature o b e l l a , - m á s 
cuanto mejor fuese que sin varierc 
nos quedásemos en la agradable tem-
peratura de los meses de invierno. 
E l calor ha venido con fuerza, como 
para que nojí vayamos acostumbran-
do a su intensidad implacable, a la 
dureza desconcertante de los tremen-
dos días caniculares. 
E l calor es actividad y movimien-
to ; vigor de la naturaleza y deslum-
bramiento solar que asfixia cuando 
no lo a tenúa la brisa refrescante. 
Ya han hecho su aparición los trajes 
blancos. E l calo£_.obliga a usarlos 
para defenderse un poco de sus r igo-
res extenuantes. 
E l traje albo es un atractivo m á s 
con que adornan eu belleza nuestras 
gentiles mujeres. 
Para ellas el verano tien© el encan-
t o de los trajes alegres, vaporosos y 
lucientes. 
Los rostros pál idos y los negros 
ojos, resaltan en la blancura ligera 
de los vestidos que ciñen los cuerpos 
gráci les . 
E l verano es una potencia de luz 
enervadora; un himno de a l eg r í a y de 
fecundidad hermosa. 
Bajo el sol, pasan las donosas mu-
chachas. Las sombrillas multicolores 
y los vestidos albos, ponen una nota 
atrayente y delicada en el diáfano 
alborozo de la mañana . 
No hay quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
$1, 1.25 y 1.50; hay que verlos. 
Neptu.no ^ QampaMB-io. 
Tciexono 7604. Alonso y Rno. 
s u c e s o .tu 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
forzaba los Karpatos y podía bajar 
por el curso del r ío Theis, podr ía l le-
gar al Danubio ocupando las fér t i les 
llanuras que baña . Pero como en la 
guerra ei factor velocidad pesa mu-
cho en el éxito y los rusoe no se dis-
tinguieron nunca por su rapidez, loa 
austr íacos tomaron la delantera en es-
ta doble ofensiva, consiguiendo un 
triunfo que hace cambiar totalmente 
el aspecto de la campaña . 
Por lo pronto la ventaja alcanzada 
por razones políticas. Dijeron que era 
completamente imposible el desistir 
de forzar los Dardanelos, aunque es-
ta operación exigiese mayores sacri-
ficios. 
E l general d'Amade no se dejó 
convencer, diciendo que presen ta r ía 
su dimisión si los aliados insistiesen 
en la continuación del ataque a los 
Dardanelos. 
E l consejo de Guerra so disolvió 
sin haber tomado una decisión defi-
No todo ha de ser molesto. E l ve-
rano tiene estas compensaciones gra-
tas. Y a cambio del calor fuerte nos 
ofrece estos regalos do gracia y de 
feminidad atrayente. 
Por eso nos parece menos rígido el 
verano y hasta en ocasiones nos per-
mitimos desear que apriete sin acor-
damos de sus grandes molestias. 
Per troppo variare. Lo comprende-
mos. Sobro todo cuando se ven los 
trajes blancos que resaltan los bellos 
ojos, llenos de alegría en la mirada. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
el t e r rap lén del ferrocarri l del Este, \ 
seguidos a pocas distancia por los ciu-
dadanos Dionisio Baimí y José Gri-
ñón que llevaban el mismo camino. 
A la mitad del corto trayecto que 
\tB separaba del ingenio, trayecto des- j 
pejado, limpio, lleno de sol de cons-
tante t ráns i to como si se tratase de 
algunas de nuestras calles, surge un 
jinete, el audaz bandido, (los que le 
vieron dicen que era un mulato achi-
nado y joven) el que como uno de 
los tantos trajinantes que por allí 
circulan se dir igió a los que iban 
rumbo a "Santa Mar í a " p reguntándo-
le a Va len t ín . 
— ¿ M e hace el favor de decirme «I 
por aquí vive un ta l Neno? 
—Vive del otro lado del río—con-
testa el pobre Valentín ajeno por 
completo a semejante argucia. 
E l jinete v i ra el caballo como para 
retroceder, de momento se vuelve 
revólver en mano y da el asalto. ¡No 
se mueva nadie! 
L a natural sorpresa y estupor so-
brecojo los ánimos . Aquello fué mo-
mentáneo , rápido. 
A renglón seguido, l a exigencia del 
dinero. La indispensable negativa. El 
dependiente dándose cuenta de la si-
tuación, requiere su revólver y dis-
para. No hace blanco. E l bandido con-
testa ese disparo con otro. Valentín 
corre algunos metros, pero pronto es 
alcanzado por el foragido. Se enta-
bla la lucha. E l dependiente sigue 
disparando. E] malhechor quiere aca-
bar pronto. Valent ín lleva el dinero 
y se niega a darlo. Esa debe ser su 
víc t ima y en «1 rostro le dispara, le 
roba y escapa abandonando el som-
brero y llevando el caballo herido. 
Ta l fué el sangriento cuadro que 
all í se desarrol ló. 
Y pensar que eso ocurriera en las 
Asi está el Reumático. 
A S I lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo i n -
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
r o m p e r á sus cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil , sano y sin dolores n i su-
frimientos, si toma el Ant i r reu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En toilas las Boticas 
C U B A A U T O M O V I L l S T i 
A U T O M O V I L E S D E A J L Q U I L E R . - ^ * ^ 
Servicio al minuto, a todas boras del día y de la noche, a los misinos pr^ 
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P I D A N S E T A R I F A S . 
B a t u r r T í l o l 
Contesto a " U n cubano quo compra patria y tal el inmenso „ i ¿ t 
r)lAT?TO." cedía a la posesión e t e r ^ l 0 I ^ 
Contesto a " U n cubano quo compra 
el D I A R I O . " . . . 
Cuando, hace pocos meses, visité 
el Centro Gallego, y un señor vocal 
do la Directiva nie obsequió con un 
ejemplar del proyecto de nuevos Es-
tatutos, con la mejor intención, en mi 
deseo de servir a la s impát ica Socie-
dad Regional, observé en estas colum-
' ñas que no era muy acertada j a mo-
dificación que se proponía , exigiendo 
para lo sucesivo que todo el que hu-
biese de desempeñar un puesto re t r i -
buido, por humilde que fuese, había 
de ser, no solo gallego nativo, Bino 
ciudadano español . 
La sensata censura me costó a lgún 
disgusto; pero era un sentimiento de 
justicia y otro de s impat ía por el Cen-
tro los que me inspiraban; porque me 
ocurrió que, siendo esa sociedad de 
gallegos y sus descendientes admi-
tiendo en sus listas de asociados hom-
bres de distintas nacionalidades y ciu-
dadanías , no parec ía muy en razón 
que se cerrase a és tos toda aspiración 
a un puestecito. La Directiva podría 
preferir a és tos o aquéllos aspiran-
tes, pero sin decir en letras de i m -
prenta, de manera. precisa y cerrada, 
que los que servían para pagar que-
daban inhabilitados para cobrar. 
Tra tándose del Teatro, institución 
cosmopolita, donde a c t u a r á n artistas 
de todas partes del mundo y a donde 
as i s t i rán gentes de todas proceden-
cias, resultaba menos justificado el ex-
clusivismo^ 
Ahora E l Triunfo, La Noche y 
otros colegas, tratan del asunto con 
calor y censuran el procedimiento. 
En el D I A R I O habíamos previsto es-
to y tratado de evitar un nuevo con-
tratiempo a la noble sociedad galle-
ga. Luego, cumplimos entoces cua 
nuestro deber, de equidad hacia unos, 
y de sincera s impat ía hacia e l Cen-
tro . 
patria y ta l e l inmenso valor < 
cedía a la posesión eterna de esta j j " 
ya por su nación. ^ 
Los tiempos han cambiado; circojj. 
tancias distintas, accidentes previ!' 
tos, ideas nuevas y nuevos intere.c" 
mundiales, trajeron otras r e a l i ^ 
y variaron nuestro status; mis ^ 
tan tes aceptan con placer lo aetuaj 
y solo sienten, como yo siento, «!¡ 
no fortifiquemos esto, que no congo-
lídemos esto, y sobre la ruina dei i^ . 
perio e s p a ñ o l levantemos granítico 
monumento a la gloria do la raza 
a la libertad humana. * 
I d con Dios, amigos. Insigne Eva. 
lleva a todas partes, en t u p e r e g r ^ 
ción patr iót ica , e i recuerdo de este 
día, pasado en la int imidad de nn ho-
gar pobr ís imo, a l lado dei compañe-
ro de luchas civilizadoras, que te a¿. 
mira y te quiere, porque mereces: 
tanto. 
A l señor M . Fe rnández , contrario 
a la propaganda electoral de Pardo 
Suárez , para l a Alcaldía de la Haba-
na: 
Aparte l a amistad que me une i 
ese candidato (que no sería obstáculo 
para m i censura merecida) el asun-
to es de índole personal, de mera im-
portancia iocal y política, fuera del 
orden de m i programa de prensa. 
Perdone usted, pues, que no le se-
cunde. 
• « 
Y a usted, señor E . L : 
He de estudiar, con más pruebaa 
a la vista, eso que "usted me denuncia, 
de falsas acusaciones de policías de 
la Habana contra vecinos con quie-
nes tienen a lgún agravio personal y 
de la ductilidad de algunos jueces co-
rreccionales, que aceptan como evan-
gelio las acusaciones de los policías. 
Si realmente esas injusticias suce-
den con frecuencia, los jueces dúcti-
les t end rán que o í r censuras, aunque 
probablemente no las atiendan, como 
no han atendido mis constantes rue-
gos por l a moral y la patria, para que 
o recluyan a inocentes niños, mera 
enerva, las jeremiadas, los Uonqu 
Del Heraldo de Cuba, al asumir su 
dirección el ilustre doctor Orestes Fe-
rrara: 
"Rechazaremos el pesimismo que 
y haremos d  ste periódico el órga-
no constante del optimismo cuba-
no." 
Noble intención, bendito optimismo; 
siempre es bueno alentar en los de-
más la fe en los destinos naciona-
les. 
Ahora bien; me ocurre una duda. 
Si el doctor Ferrara, después do re- f8ta en. buenas manos; la poesía ga-
nunclar a su ciudadanía, exponer su l l e ^ tiene otro interprete grande, 
vida en los campos, servir a l ideal continuador esforzado de vuestra be-
dc independencia y aportar las luces lllsIma labor l i teraria. Vuestro here-
de su talento a la* organización de la „^ro ^ f ! , ^ 30 l l a í l a K a ^ ó n Cabanl-
República, no hubiera obtenido una 
mente traviesos, en esa Escuela Co-
rreccional, junto con tantos grandu-
lones incorregibles. 
_ Manes de Curros, inmarcesible glo-
ria de Rosalía , Musa de Lamas Carva-
ja l , regocijaos: el pendón de Galicia 
dos echaron a correr a los primeros 
disparos no supieron defender a un 
muchacho, en un camino transitado y 
en una tarde de s o l ! . . . 
Veloz corrió la noticia, tomando in-
mediatamente acertadas disposicio-
nes el Capi tán de la Guardia Rural 
había varios hombres que atolondra 
por ios ruso, amenazando ô  f e r r o c a - 1 p a r a E m b a r c a r P S t t í t 
r n l austr íaco quo aprovisiona la B u 1 * hallaban en jas islas." 
kowmo lm desaparocido. de •gual mo C ^ modestia e3 f m l a bien 
tdTntr ; T ^ f * * - ' P — h a r é la cea-iiciu i u ia» ve i i i " "» Bloa para decir, que es un general 
, « o no recuperarlo, da „ los ^ ' í ^ J i á ^ r í o ^ f ^ t i , ^ 
alemanes positivas ventajas que o b l i - , ^ * . ^ " * 2 t j _ _ 1 . a 
garau a lus rusos a emprender las 
operaciones de nuevo y sin los entu-
siasmos del principio, pues la fe del 
toldado queda muy quebrantada al 
anotarse un fracaso alU donde creyó 
estar a dos pasos de la victoria 
ant i f rancés , n i de traidor y quo eso 
que el general d'Amade sostiene en 
la isla de Lemnos, cerca del teatro 
de operaciones y conocedor de los pro-
iblemas a resolver, lo he sostenido yo 
t desde la isla de Cuba a cinco mi l mi-
, r ~~ . .uas ¿el teatro de operaciones, sin sa-
La situación, por lo tanto, es d íame- ^ palabra de 1ob recur8os coa 
mente opuesta a como la veíamos j COntaban los atacantes y deseo-1 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
. v ^ ^ w c . a l i l! í 'señor Galimenéndez, pues cuando a 
mismas puertas do la ciudad, donde | p0Co rato se presentó allí el Juzgado 
de Instrucción, ya el Teniente Die-
go F e r n á n d e z Aguilera había inicia-
do las primeras diligencias. 
También vimos all í algunos v ig i -
lantes de policía y al cabo de esto 
I cuerpo Miguel Castaños , así como nu-
meroso público entre el que se encon-
traban algunos familiares de la víc-
t ima. 
E l Juzgado y la Guardia Rural es-
t á n trabajando act lvamenté en este 
asunto. 
E l cadáver del infeliz Valent ín fué 
t ra ído a Guan tánamo y tendido en el 
i Centro Benéfico. La mano criminal, a l 
arrebatar su vida, deja en la viudez 
a su inconsolable y joven esposa y en 
la orfandad a dos pequeñas criaturas 
que const i tuían el encanto de un ho-
gar hasta entonces feliz. 
E l sepelio fué una sentida y b r i -
llante manifestación de duelo nut r i -
dísima. 
En paz descanse el desdichado ami-
go Valent ín González Fermosello v 
reciban su afligida 
cá tedra , porque es italiano, n i al-
canzado millares de sufragios para 
i r a l Congreso, n i obtenido s impat ías 
y respetos dentro y fuera de su par-
tido, y con tantos mér i tos tuviera 
que ganai*se la vida dando clases a 
domicilio, defendiendo pleitos o dis-
frutando de una miserable "botella" 
¿ se sen t i r ía tan optimista y tan con-
fiado? 
Porque, según Campoamor, todo 
es según el color de los lentes. Todo 
en la vida, paisajes, perpectivas, si-
tuaciones polít icas y porvenir social, 
se aprecia de distinta manera según 
el punto de vista, la si tuación y el 
estado de án imo del observador. 
Los felices no lloriquean. Los 
triunfadores no son J e r e m í a s . Los 
que viajan en primera no hablan del 
buque como los que yacen sobre el so-
llado. E l pesimismo es incomprensi-
ble para los ricos, los admirados y 
los que sueñan entro las delicias de 
Capua. 
Y tampoco es muy justo querer im-
poner a los tristes la a legr ía de los 
ahitos, de pan, de oro y de gloria. 
S i en la agitada y triste vida del 
escritor bien intencionado no hubiera 
de cuando en cuando paréntes is do 
luz; si no tuviéramos , do cuando en 
cuando, horas de regocijo y días de 
satisfacción en. compañía do los que 
nos quieren bien, y es tán a la mis-
ma al tura moral que nosotros, sería 
cosa de desesperar de una labor don-
de hay tantas espinas, tantas inquie-
tudes y tantas miserias . . . 
Pero como un día de asueto alivia 
de su pensar al estudiante, y ai hom-
bre de negocios fortifica un día de 
descanso en contacto con la natura-
leza, as í unas cuantas horas de plá-
tica amable, con quienes nos com-
prenden y nos aman, aliento son, y 
compensación ,y nueva fuerza para 
los que, según frase feliz de Eva 
Canel, somos tolerantes, y compasi-
vos, y perdonaderos, precisamente 
porque hemos sufrido mucho en las 
empeñadas batallas de la vida. 
Eva Canel, la indgne publicista as-
turiana, que en tantos pueblos del 
mundo recojo lauros y cosecha ami-
gos, deseaba estar un poco de tiem-
po en m i casita, tan confiadamente 
como en la de suya. Y a m i retiro v i -
no con Florentina Putnariega, delica-
dís ima f lor nacida en los jardines 
Has. E l l ibro que ha escrito, y que ei 
bastante a hacer la reputación de vn 
poeta se t i tu la Venta Mareiio. 
Con unanimidad halagadora \e ba 
recibido la cr í t ica eu Cuba; con cari-
ño le recibirá la intelectualidad en 
Galicia. E l dulce idioma, el sonoro y 
tierno idioma de Suevia, ese que, se-
gún nuestro Montero es, con el ita-
liano, el m á s apto, el m á s a propósi-
to, el más blando y propicio para 1» 
métr ica y el que con m á s ternura re-
fleja las sensaciones del alma del 
bardo, ha- prestado su inmenso apo-
yo a la inspiración de Cabaníllas. 
Ese es un tomo de buenos versos, 
y ese es un poeta regional, excelen-
te. 
Observador .sentimental, de labor 
objetiva y pud ié ramos decir fotográ-
fica—y así lo ha reconocido el Pa-
triarca Murguía—este vate Hora y 
r íe con la naturaleza de su patria y 
con las desventuras de su pueblo. 
Sonó Dourado ¡qué de buenas ideas 
y que de pat r ió t icas ilusiones guarda! 
¡Qué delicada la Foliada! ¡Qué melan-
cólica Camiño Longo! 
Lo repito, aunque sin pretensiones 
de autoridad en literatura gallega: 
Este es un poeta, y este es un tomo 
de versos. 
J . N . ARAMBURU. 
hechos a mano, formando juegos. 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN R A F A E L — 
cenfoguenses, con don Juan e 
Y en la intimidad del h o ¿ r m i . 
f a n g a r e s ^ n i . n cen F & t " a 
demás familiares j 
monio sincero de 
cía. 
esposa, hijos y 
deudos el testi 
v-wn i - lurennna 
y a l alter ego de Eva, y nosotros ha-
blábamos , los tres astures y el vie-
jo criollo, d© Cuba, de Puerto Rico, 
de las repúbl icas latinas, de la gran 
Alemania; de raza, creencias, costum-
bres, glorias de Iberia y esperanzas 
de engrandecimiento de esta tierra 
bella y noble, por errores de muchos 
perdida para España , por yerros nues^ 
tros en peligro de no alcanzar el so-
ñado ideal de soberanía, en toda b u 
ansiada plenitud. 
Quieren a n ü país estos españoles 
que aquí tienen hogares virtuosos.. 
Le quiere Eva t ambién ; ella "m 
Interesa a los Propietarias 
A PLAZOS Y A L CONTADO 
Hacemos toda clase de reparaci> 
nes de casas; instalaciones sanitanas» 
pinturas, r^form^s y fábricas en ge* 
neral. 
C A R B A L L A L , HERMANOS Y FER-
N A N D E Z ^0 
San Rafael 133 TeL A-46o8. 
C 1916 St.-3 
A b G I O N E S P E T A O L E R A S 
Compro únicamente las de la- ConJ, 
pañía superior: Pánuco-Mahuavcs »• 
A. Con sumo gusto le facilitaré el *o 
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léai" 
y deló a conocer a sus amigos. Far» 
acertar en la elección de Compau»*; 
antes do comprar hable conmigo» aU" 
que sea por teléfono: nada le ^ue^; 
Joaquín Fortún: Especialista en 
gocios Petroleros. Oficinas: S a ^ r S 
guel, 56. Habana. Teléfono A-4!>Ji• 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rcMKjnüablcs. 
8283 31 m- ^ 
ha "orado m á s que^ninTúk' c u b a n " ^ 
los tiemp08 del anhelar d 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya, & 
bricados al gusto del comprador, 
estilos modernos y variados, a P 
cios muy baratos, al contado y a 1' 
ZOS-
J O Y E R I A : oro 18 kilates, brilla"; 
tes y piedras finas a granel. ^ 
cuento especial a los plateros. 
RELOJERIA en general, único J f ' 
portador de los relojes "Regm» 
* ^ "uus ei testi-1 cubanas iWar^r . T l0(ias L 
« r a s n d e v o e M n a í a l n T ^ d a d d e ' 3 1 
Germinal 
R U I S A N C H E Z , 
Angeles, 13, y Estrella, 29. Telc^ 
8UJ8521 n0 A-202> ^ 
las 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
f AUlflA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
A M A N E C E R 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
C a t e m p o r a d a d e O p e r a 
O T E L O 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
^ P A E A E L "DIARIO DE LA MARINA" 
L cronista estuvo enfermo. Y pasó veinte días condenado a 
ver desfilar los temas en tropel, por delante de sus ojos, sin 
poderlos tocar ni escudriñar. Recuerda qtie hubo temas in-
quietantes, angustiosos, tentadores; que se quedó varias ve-
ves contemplándolos, como los niños g-olosos contemplan los 
dulces de una confitería; y que un señor Pedro Recio de Tirteafuera, 
médico de saber y corazón, en cuanto llegaba uno, lo tocaba con su 
vara para que continuase su camino, y daba esta razón de su conduc- ¡ •'; •' •. 
t a : ' j ' 
—No conviene... ¡Todavía puede hacer daño . . . ! ! erta uña se adivina al león. En la vida acontece lo mismo: en cual-
Pero no hay mal que cien años dure. Y este rayuelo de sol de | quier acto se adivina a un hombre; en cualquier hora so puede vis-
primavera, que le trajo a la ciudad tantas motitas de luz, al ánimo | lumbiar lo que serán las horas culminantes de " ó g hombre. Y cuan-
del cronista trájole unas motitas de calor. Don Pedro Redo se fué; i do al cabo llegan estas horas, se descubren de una vez todos los de-
ya no sube diariamente esta escalera; ya no lo husmea todo cuando | talles de todo el león. 
sube; ya no saca su formulario y su pluma-fuente, ansioso de recetar : De aquí que se me antoje deficiente el programa del señor Mar-
una retahila de cesas. Y ya puede el cronista ponerse de acecho, es- i tínez Sierra. E l señor Martínez Sierra excluyó de "Amanecer" una 
perar a que pase el primer tema, echarle mano, pisotearlo, machacar- "desesperación irremediable," porque "en la vida "casi" todas las 
lo, tundirlo, desmenuzarlo, y picarlo... como si fuera un murcié- desesperaciones tienen remedio"; mas no puede alegar esta razón 
lago alevoso. quien no interpreta "una vida", sino "unas cuantas horas de vida;" 
Este rayuelo de sol de primavera es blando y acariciante. Pare-1 quien no quiere pintarnos el monótono caer de una gota de agua en 
ce que se bebe, y que conforta; sabe a beso; está rico de perfume. | un vaso, sino el vaso lleno de agua, después que cayeron eu él todas 
Cuando resbala sobre el alma, parece que pretende despertar algún i las gotas. Y precisamente el arte consiste en saber dar con este va-
recuerdo del primer amor. E l invierno se ha causado de poner su de-: so. En "unas cuantas horas de vida" pueden desencadenarse deses-
solación encima de las cosas. Y este rayuelo de sol trae un amanecer peracioney que acaso en el porvenir tengan remedio, pero que en la 
para la tierra, que ha comenzado a cubrirse de florecillas; para los j realidad abarcada en esas horas, ni lo tengan ni lo esperen. En 'unas 
árboles, que han empezado a multiplicar sus brotes; para los baleo i cuantas horas" de vida puede haber "muerte" y "tragedia violen-
nes, que han comenzado a adornarse con claveles, y para los enfer-
mos pobrecicos, que han vuelto a oír en su espíritu el revolar de nue-
vas esperanzas. 
Una comedia de Martínez Sierra 
Y he aquí que el tema primero que hoy se presenta al cronista, 
es una comedia de don Gregorio Martínez Sierra, que se titula 
"Amanecer." En esta comedia "no hay muerte, ni tragedia violen-
ta, ni siquiera desesperación irremediable." E l autor la titula "Ama-
necer, '' porque '' un día/ nuevo de serenas venturas despunta para 
los protagonistas cuando cae el telón, y también porque ha pretendi-
do celebrar en ella la aurora de la nueva y santa relación que entre 
hombres y mujeres parece ir disponiéndose a traer al mund9 la vuel-
ta de la rueda que guía los destinos de la humanidad." 
Sucede en esta obra que la deshonra y la miseria caen a la vez 
sobre el hogar de Carmen; las ve llegar de repente, cuaudo despun-
ta en ella la primera pasión; y resiste con valor el hundimiento de | 
todas sus grandezas y el fracaso de todas sus ilusiones. Carmen es i 
fuerte: sabe trabajar; y trabaja hasta que un hombre enamorado le 
devuelve el bienestar perdido. Y se resigna hasta que la abnegación 
de este hombre—a quien Carmen respeta sin amarle—aparece con 
toda su magnificencia el día en que es arruinado; entonces, vuelve 
Carmen a la vida: ya sabe que amará otra vez; que está la felicidad 
a pocos pasos; que entró en un amanecer de "un día de serenas ven-
turas. '' 
La crítica teatral juzgó esta obra con excesivo apasionamiento. 
Los críticos teatrales han preferido exponer su opinión sobre la per-
sonalidad del señor Martínez Sierra, a exponer su opinión sobre la 
obra. Hubo quien resumió su juicio de este modo: 
"—¿Amanecer?. .. ¡ Anocheció!'' 
Hubo quien lo concretó de esta manera: 
"—"Amanecer" peca de seca y anodina." 
Sin embargo, "Amanecer" tiene dos actos llenos de verdai, de 
observación y de ingenio; y tiene que el señor Martínez Sierra h | 
publicado una "Auto-crítica" en que dice lo siguiente: 
ta"; el señor Martínez Sierra debió haberse fijado alguna vez en que 
la gente se muere, y que el doler no es cosa tan absurda que no apa-
rezca con frecuencia en el corazón del hombre. 
E l señor Martínez Sierra pretende retratar "la realidad"; pe-
ro entendiendo la realidad según dice este programa, hace de elli 
una ficción: es víctima de un perpetuo espejismo; confunde la apa-
riencia del oasis con el verdadero oasis; y separa de la vida las "ho-
ras" más importantes, las horas que son vasos llenos de agua, las ho-
ras-claves, las horas-resúmenes, en que toda vida se condensa. 
C. Cabal. 
IMPORTANTES MEDIDAS 
TOMADAS CON LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR "ALFONSO XII" 
NUEVAS DISPOSICIONES 
Son las de venderles harat ís imos, 
todos los baúles y maletas que 
necesiten, en • 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA de GOMEZ, frente al PARQUE 
C 2087 4t-6 
al centro del cual hay que salvar una 
cumbre: la tragedia inmortal de W i j 
ll iam Shakespeare. Las figuras a 
que dió vida con su genio el gran 
dramaturgo inglés son, a la par que 
un símbolo, modelos calcados, al pa-
recer, sobre el documento humano. 
Tenía el poeta vista de águi la para 
presentar, en admirable síntesis , una 
i psiquis palpitante. 
Yago, Otelo y Desdémona penetran, 
con las expresiones que ShaKespeare 
I supo darles, en el alma humana, por 
su intensidad vital. 
Los celos del moro-moronegro para 
contrastar con la bianca e bionda 
Desdémona,—el motivo esencial de la 
De la leyenda de Cinthio al Otelo, todas sus par es, ̂ ^ ^ i z a n d o en 
. Boito y Verdi, media un, abismo, f j ^ ^ S ^ ^ r s o n a j e d« 
modo magistral. L l artista veronéj 
llevó a cabo su estudio detenido del 
tipo del moro veneciano y luego n 
trodujo en él algunas vuriaciones £ 
gicas y discretas, que le hacen mas 
atrayente y más humano. 
Por la figura—vestida con propie-
dad irreprochable y con lujo esplen-
dido; por el gesto y el ademan acor-
des siempre con el sentimiento qu^ 
los inspiraba; por el vigor dramatice 
en el tercer acto y en las escenas ci» 
la muerte y el suicidio, se hizo aeree-j 
dor a calurosas alabanzas. Cierto es 
que se mostró como un moro-arabe, 
de tez bronceada, y no negro como 
lo pinta Shakespeare; pero ello se de-
obra—corren por las pág inas como el ^ sU propósito de poner en el per 
t?oplo de la tragedia honda y senci-1 sonajc un p0C0 más de idealidad 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, cou toda 
prontitud y reserva. 
Ofidna: Cuba, 32 do 3 a «. Telé-
fono A-8450. 
8204 31 ni. 
Auto-crít ica 
"—¿Por qué había de haber en "Amanecer" una deseperación 
irremediable? En la vida casi todas las desesperaciones tienen reme-
dio, . . y yo, en esta comedia, como en todas, he procurado interpre-
lar unas cuantas; horas de vida, acercándome lo más posible a la r-ja-
lidad.... La felicidad existe, perfecta y serena, aunque haya que 
llegar a alcanzarla descabezando unas cuantas ilusiones prematuras." 
He quí el programa o la receta estética de este escritor come-
diógrafo: procura "interpretar unas cuantas horas de vida." Hace 
lo que se proponen hacer el noventa por ciento de los escritores en 
la novela, en el cuento, en la comedia, en el drama. Asorín ha clama-
do ásperai^ente contra el afán de encerrar una vida completa en un 
montón de páginas; en vez de dar una vida completa, el novelista 
azerinesco debe dar fragmentos y sensaciones independientes. Esto 
que pide Azorín, o por lo menos, lo que practicó Azorín, es lo que de-
cían los Goncourt "modificar la base de la novela y transportarla 
del corazón a la cabeza." Solo que a continuación, los Goncourt se 
preguntaban: 
—Pero esto ¿continuará siendo literatura?... 
E l señor Martínez Sierra, en vez de dar "fragmentos de vida", 
procura "interpretar horas de vida." La vida es como un- desierto 
donde están salpicados los oasis. Para el gmsto de Azorín, "la vida 
no tiene fábula." Las horas de vida, pueden tener fábula. Toda, la 
habilidad del escritor debe aplicarse a rebuscar en la vida que intjr-
preta, las horas en que la fábula aparece más plena de interés. De 
ese, modo, no se da una vida íntegra, pero se la deja adivinar. Cuan-
do se llega a alguna de esas horas, es como si se llegara a algrna 
cumbre: desde ella abarcan los ojos todo el camino recorrido: desde 
f ila se ven los valles que se cruzaron, los bosques que se atravesaron, 
las pendientes que se subieron casi a rastras. Las horas-cumbres de 
una vida también suponen y también permiten ver las horas que je 
dejaron atrás: las que sirvieron de preparación; las que tuvieron 
que ser a manera de anuncio y de simiente de las horas en que esta-
lla la tragedia, se desenvuelve la comedia, o aparece el drama. Cuan-
do se habla de una obra en que un autor admirable solo pone una 
partecilla de su genio, se dice que esta obra es una uña, y que poif 
" L A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S — 
L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito ¿usto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n l o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E F T O R K S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , í l — H A B A N A . 
ila de los griegos. 
La perfidia'do Yago es tá tratada de 
modo tal, que parece como si el crea-
dor hubiera utilizado—en larga y pa-
ciente empresa, el método que mucho 
más tarde aconseja Flaubert. 
Las tormentas del espír i tu que en 
Otelo tienen la sublime majestad de 
las del Océano habían de ser aprove-
chadas por los músicos de inspiración 
para sacudir el alma y hacerla v i -
brar. 
E l autor de Guillermo Tell, compu-
so sobre un libreto que difiere del 
drama original, una hermosa par t i -
tura. 
Hay en la ópera del maestro de 
Pésaro la energía y la emoción sha-
kespeariana; pero le falta la ampli-
tud y la severa armonía t r ág ica del 
conjunto. Los recitativos son apro-
piados al carác ter ; hay en el spar-
t i to inspiración y delicadeza. La 
obertura es hermosísima, según afir-
mación unánime de los mejores crít i-
cos do la ópera en que se dió a cono-
cer. En Assisa al pie de un galice y 
se'l padre m' ablandona—frase del 
final ,—entusiasmó la Malibrán a la 
gente de su.tiempo. 
Verdi también se enamoró de la 
tragedia inglesa; pero Verdi hizo 
otra cosa. Del libro de Boito al que 
escogió Rossini hay diferencias i m -
portantes. Boito, partidario de los 
efectos poderosos, se inclinó a aumen-
tar los pasajes de violencia, a buscar 
todo recurso dramát ico y escénico; 
definió más , pava que acusara mejor 
su perfi l de perversidad y astucia, el 
tipo de Yago. Hizo al moro venecia-
no más duro, retocando la parte ob-
jetiva con el propósito acaso de dar 
una nota de teatralidad m á s fuerte, 
| y llevó los sentimientos al desenlace 
i con mayor celeridad robusteciendo la 
! acción declamatoria. La música de 
Verdi habr ía de venir después a com-
' pletar el cuadro. 
I Acusaba la crítica al compositor 
I de Busséto de actuar con sus obras 
i más sobre los nervios que sobre el 
! sentimiento espiritual. 
E l Otelo de Verdi y Boito tema 
que resultar ópera de tono violento 
y donde rodaran por un amplio cau-
ce las impresiones musicalizadas. 
Mas el Otelo verdiano no puede 
relegarse a un segundo té rmino, por-
que en ciertos momentos oscurezca 
el efecto a la emotividad. Es la obra 
en que Verdi concluye su evolución 
da 
de poesía soñadora muy congruentes 
con el espíritu ansioso de amor y 
gloria del desgraciado amante 
Desdémona, 
Quando narrai fué cantado dolí 
ciosamente; el monólogo fué intor 
prctado de maravillosa manera. E n 
la escena final Zenatello se condujo 
como un gran actor, 
La voz limpia, clara, hermosa en 
todos los registros; la dicción co-
rrecta; fraseó distintamente y con 
elegancia y soltura no comunes. 
Claudina Muzio encarnó la Desdé 
mona como una cantante de sus^ fa-
cultades puede hacerlo. Le dió a l 
role una aureola de poesía embria 
gante. ¿Cómo lo har ía la Mal ib rán? 
—nos preguntábamos al verla, dudan 
do de que en ningún tiempo pudiera 
superarse su labor ar t í s t ica . En el 
dúo y en el Ave María lució su bella 
voz, armoniosa y dúctil, voz que ella 
acaso prodiga; Se portó como actriz 
d ramát ica consumada en sus escenas 
con el celoso marido. 
Tit'ta Ruffo, estuvo en el Yago jus-
tísimo, y se hizo aplaudir mucho en 
el segundo acto. Sus poderosos me-
dios vocales y su dominio de la esce-
na le capacitan para bordar el role, 
¡Ah! Y si Ti t ta hiciera el Yago pér-
fido; pero vacilante de Shakespearo, 
qué efectos psicológicos podr ía sa-< 
ca r . . . ! 
Boscacci in terpre tó el Casio con 
grandís imo acierto. Su escena i " 
Yago mientras Otelo acecha, merec 
aplausos. 
Los in térpre tes de Rodrigo, Ludo-
vico, Emil ia y Montano, discretísimos» 
Los coros son dignos do especial 
mención. 
Y ¿ la o rques ta?—di rá a lgún lectol 
impaciente. 
La orquesta, super-admirable. F u i 
ofrecida al público la part i tura ver-
diana con todos sus efectos, con to^ 
dos sus matices, con todas sus belle-< 
zas. Unidad en la interpretación dis^ 
ciplina en los ejecutantes, inspiración 
y colorido. A l maestro Serafín—qu<; 
supo estar como corresponde a si? 
crédito artístico,—y los profesore í 
que tomaron parte en Otelo es da. 
justicia rendirles un homenaje y t r i -
butarles un aplauso sincero. 
La sas t re r ía de Sacchello y Pcrn* 
prione, excelente. 
Adecuada y bella la presentac ión 
escénica. 
En s ín tes is : un Otelo que ha alean-
T E R L O O 
- T a se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
r a / Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
• una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" 
en la librería de Sala, Prado núme-, 
.ro 113, en la librería de Jorge 
Morlón, frente a Martí y en "I.a 
Pluma de oro". Prado 93. También 
se vende en el despacho de anun-
cios del DIARIO D E L A MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al pre-
cio de $1, plata. 
lanol i to F u n e s 
— " Y , dime, Manolito, ¿no sientes 
nunca temor al tocar en públ ico?" 
A P R O V E C H E P A R A S U S N I Ñ O S | 
— N U E S T R O S E L E G A N T E S Y B A R A T I S I M O S T R A J E S . — 
De dril de colores, desde $3-25. 
De Palm Beach, desde $3-50. 
De dril blanco, desde $4-00. 
De tela china, mercerizada, desde $5-50. 
EN ESTILOS CAZADORA O CRUZADOS, 
PARA TODAS EDADES. 
También tenemos cuanto necesite 
para sus niños, como camisas, cue-
llos, corbatas, calzoncillos, camise-
tas, medias, calcetines, sombreros, 
babuchas, tirantes, etc., a precios 
muy bajos. 
L A S G A L E R I A S 
H O R E I L L Y Y 
! C O M P O S T E L A 
era el que él usaba personalmente. 
E l niño pianista guarda todos es-
tos recuerdos con amor. 
Los compositores favoritos de Ma-
nolito son Bethoven y Chopin . . . 
¡Tiene buen gusto el chicuelo! 
Ama también a Liszt y a Grieg. 
En un conciei'to que da rá próxi-
Mandi to nos mira con una mirada, mamente en el Teatro Nacional to-
dulce e ingenua, su cara redonda y cará el "Concierto" de Grieg, con 
fresca se cubre de una sonrisa. 
—"No, nunca—contesta yo he to-
cado el piano desde que tengo tres 
años, y j a m á s he sentido miedo." 
— ¿ c ó m o descubrieron tu af i -
ción al piano?" 
—"Dice mi mamá , que cuando era 
yo un niñito de brazos, me a t r a í a 
tanto la música que lloraba para que 
me llevaran al lado del piano cuando 
alguien tocaba en m i casa-
"Luego, cuandp pude andar solo, 
me iba al teclado y sacaba de oído 
todo lo que me habían tocado los 
mayores." 
¡Manolito cuenta todo esto con la 
mayor naturalidad! 
¡Cosa prodigiosa el gen io . . . ver 
encarnada un alma madura en el 
cuerpo de un n i ñ o ! . . . 
A los seis años dió Manolito Fu-
nes, hoy huésped de la Habana, su 
primer concierto en Santa Cruz de 
Tenerife, su ciudad natal, llamando 
extraordinariamente la atención de 
cuantos lo oyeron. Su precosidad ar-
tística, su inteligencia privilegiada, 
y su personalidad sünpát ica , hicie-
ron que corrieran de boca en boca 
los más altos elogios de este peque-
ñuelo encantador. 
rica. 
Se repe t i rá de seguro. 
U N D I L E T T A N T E . 
acompañamiento de orquesta. 
Gordito y sonrosado, con un cu-
tis fresco que respira salud física y 
una expresión agradabi l í s ima que 
denota salud moral, es Manolito Fu-
nes una personita amable y sencilla, 
un verdadero caballerito, que todos 
los halagos y todos los aplausos que 
le han tributado los Grandes de Eu-
ropa y América, no han echado a 
perder. 
Felicitémonos de tenerlo entre nos-
otros . . . y que pronto tengamos oca-
sión de aplaudir su arte. 
A D E L E 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguer ías y í'ar-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arcbe (S. enC.) 
COMPqSTELA, 113 
De Comunicaciones 
A los diez anos fué a Madnd don- NUEVA OFICINA DE CORREOS 
de la Infanta Isabel, a dulce "Pro- E1 día imcro ^ ha ^ 
tectora de los artistas, le presto to- dado al a M ( d m i \ 
do su apoyo y su carino y entrego nueVH ofidna de c ' ¿ 
el admirable mno a los profesores bre de CasimbaS) en g Provincil (le 
de piano de la Corte, Dona ' T i l a r de Santa c ] ^ en el recoirido 
la Mora ' y el i lustre Trago. J de la ^ 4029 z^ ' 
Manolito adelantaba a pasos am- neraj 0 d r m de £ ha sido nom- ' nista. 
gantados. Cada dfo interpretaba mas | brado Adniinistradorq el señor : E1 ̂  Zeliatello mereci6 ayer el 
Camacho Galván. j triunfo que obtuvo; lo ganó en bue-
Dicha oficina viene funcionando na l id . Cantó el Otelo como debe 
La Infanta dio un concierto ê n su 1 cantarse, respetando la 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S?.n Ignacio 
Teléfono A 884?. 
CUELLOS "EXPOSICION" 
asombrosamente y sus deditos adqui-
rían una técnica perfecta. 
progresiva. Hecha mucho tiempo zado el mejor éxito de la seasón )& 
después de A ida, cuando el proffeso-
ro contaba sesenta y cuatro anos de 
edad, como la coronación de su labor 
magna de renovarse, iniciada eu Ri -
goletto. . , 
Parece que en Otelo el creador ha 
alcanzado su mayor progreso en los 
' efectos de armonía—que Ricardo 
i Wagner venía seña lando—sin dejar 
' a un lado la melodía en el instante 
' oportuno. 
¡ Si Verdi no hubiera escrito otra 
í ópera, és ta le bas ta r ía para mantener 
su celebridad. 
Sus coros—admirables por su va-
liente combinación,—el Credo Ora e 
¡ per sempre addío, el dúo de soprano 
| y tenor del primer acto; y el Ave 
María, son dignos de la inspiración 
del gran maestro í talo. 
Pero uo nos extendamos demasia-
do en consideraciones sobre el Otelo, 
porque nos pueden salir algunos af i -
cionados a la cronología, advirtiendo 
que se estrenó en 1887, que de aque-
lla fecha a la presente, ha llovido 
bastante sobre el pentagrama. Tra-
temos de la interpretación. No per-
tenecemos al grupo de los afortuna-
dos mortales que oyeron en el Otelo 
a Campanini, n i hemos oído a Ta-
magno. Tampoco tuvimos la for tu-
na de oír y ver el Yago de Maurel. 
N i siquiera' el de Scotti. Pero, si hu-
biésemos oído a todos los citados, no 
plantear íamos comparaciones a larga 
distancia de fecha. La crít ica de 
comparación—esto no es nuevo—re-
sulta muy cómoda; más no puede ser 
I más odiosa para el público y para 
los cantantes. Estos úl t imos se han 
¡ de confiar a la fidelidad de un oído 
al t r avés de años, cosa muy expuesta 
e injusticias lamentables. 
Juzgaremos la labor de cada artis-
ta sin encasillarlo en un cuadro si 
i nóptico. 
Contraviniendo los cánones infle-
xibles, empezaremos por el protago-
B R U N E T 
Sino encuentra Usted mô  
- délo, de la orden para su, 
su fabricación, el cuellc, 
más fino y mejor acabadú 
tiene esta casa. 
C 1911 al t 
S5 
2d-2 
i palacio para presentarlo a la Corte 
y el Rey Alfonso, la Reina, la Rei-
na Madre, la Infanta Luisa^ en f i n , 
I toda la nobleza española, U t r ibutó 
| los más altos elogios, cubriéndolo 
i de besos y de flores. 
Después de dos años de estudios 
en Madrid, a los doce años de edad, 
fué a Nueva York donde ha estudia-
I do con el eminente maestro a lemán 
"Seúl," aprendiendo también en un 
j año a/hablar el inglés perfectamen-
te. " / • 
Tuvo el honor durante su estancia 
en Nueva York de recibir una lec-
ción de Paderewski, en la cual le en-
señó su famosa "Minuetto," y quien, 
después de felicitar a Manolito, to-
' có varias piezas en obsequio suyo. 
¡ En la Casa Blanca ha sido recibi-
j do con gran car iño y deferencia por 
. el Presidente Wilson y su familia, 
; como también lo agasa jó grandemen-
| te el Presidente Gómez de Venezue-
i la, que le confirió la Orden del 
¡"Busto do Libertador." 
E l Cardenal Farley de Nueva York 
• le regaló un día, después de oírlo: 






m u C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O 
SI COMPRA LOS VIVERES QUE NECESITA EN 
E L P R O G R E S O O E l P A I S . B a l i a n o , 1 8 . l e l l . M 2 6 2 
¿ P o r 
SERVICIO 
f l U P ? PORomp ?S preCJ.0S SOn l0? más bajos de ̂  Lonja. 
^ U B í C n p R n l f1 P6,?? ^ e J u f artículos es completo. J 
PORQUE la calidad de lo que vende es la mejor. 
A LOS REPARTOS DOS VECES CADA D I A : y E M n o , cerro, víbora,harimo, 
U PUYA, REGIA Y CASA BLANCA. 
Haga este mes sus compras como ensayo. Especialidad en ranchos para familias! 
PAGINA CUATEO. D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE. ¿ W B A T E 
W R I G L E T S ^ 
S P E A R M Í N T 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
Testut.—Respecto al caso de an-
teponer o no el ar t ículo antes de 
ciertos nombres la única regla es 
la costumbre que determina la au-
toridad del uso. Se (fice: Voy a la 
Coruña, Voy a los Estados Unidos, 
Voy a P a n a m á , Voy a Cádiz, Voy a 
La Guayra; dice el Heraldo, dice Cu-
ba y América, etc. Se antepone el 
art ículo o se omite según sea costum-
bre sin que haya una regla f i j a para 
ello. 
S. H.—Se necesita carta de ciuda-
danía en todos los casos en que ha-
ya sido necesidad de optar pOr ella. 
Un suscriptor.—Loa nacidos en Cu-
ba antes de 1898, de padres españo-
les, no están libres de quinta, porque 
desde 1899 quedó sin efecto la ley 
que los eximía del servicio. 
Un suscriptor.—Adela Gini, la fa-
mosa soprano murió de fiebre ama-
rilla, creo que «il año 99 o 1900. 
Dos crí t icos.—Sagibarba, es uno de 
los mejores bar í tonos de zarzuela y 
muy bueno en ópera. 
R. S.—Desea saber el nombre del 
Director de las obvas de un central 
rme se construye en Florida (Cama-
¿üey. ) 
StaurofUa.—Hemos entregado la 
limosna de un peso que usted envió 
i l señor Teodoro Ñuño, enfermo des-
valido y padre de famil ia . 
Germanófilo.—Ni en a lemán n i en 
ninguna lengua antigua se leen las 
palabras tal como se escriben. 
Varios germanófilo».—Del señor 
Teodoro W i l l no tenemos m á s noticia 
que el anuncio que publica. 
Fatina.—Digo a usted lo mismo 
que dije a "Clavel rojo" (vea e] nú-
mero del día 5 de Mayo) porque se 
Vrata de un caso parecido. 
J. G. A .—Un buen texto para 
iprendcr inglés es el de Cortina; pe-
ro es más úti l buscarse un profesor. 
Para ello le recomiendo la acreditada. 
profesora señora Laura L . de Beliard, 
Animas 34, altos. Vea el anuncio. 
M . M . y B. Pérez .—No sé que de-
cirles sino que vuelvan al Consula-
do para que envíen un recordatorio. 
IMPRESIONES 
No cabe duda que los que a diario 
recibimos todas las sensaciones de 
nuestra capital, advertimos con ver-
dadero gusto el rápido y marcado 
progreso que la misma nos ofrece, 
haciéndonos concebir la convicción de 
que en no muy lejana fecha, podremos 
presentar nuestra ciudad como honra 
y orgullo de los países Latino-ame-
ricano. 
Unas veces es un espectáculo que 
por su distinción y cultura merece 
todas nuestras felicitaciones, otra es 
tal o cual ley tendente al mepora-
miento de nuestra Ciudad, tanto en 
su parte de ornato público, como en 
su educación social. 
Hoy queremos indicar a nuestros 
lectores la impresión grata que hemos 
experimentado al ver la hermosa ex-
posición que nos ofrece nuestro par-
ticular amigo, señor Mercadal, en su 
popular establecimiento de la "Gra-
nada," Obispo y Cuba. 
Todo cuanto el gusto m á s exigente 
y refinado pueda desear en materia 
de calzado fino y elegante se en-
cuentra allí , basta para ello indicar 
que existen m á s de cincuenta mode-
los para hombres de las marcas Ba-
nisster y Walk-over, debemos adver-
t i r que estos modelos son para la ac-
tual temporada de verano, lo cual 
significa que fuera de ello no es po-
sible hallar modelo de moda para la 
estación. 
En cuanto a calzado de señora, 
observamos verdaderas filigramas, 
inspirados todo» los modelos, m á s de 
ochenta, en ei tipo mi l i t a r tan en bo-
ga para la actual temporada veranie-
ga. Podemos afirmar sin que en ello 
halla exageración que j a m á s hemos 
visto una exposición tan colosal por 
su número , como elegante y refinada 
por sus modelos. 
Felicitamos al amigo Mercadal 
por el t ran "tour de forcé" que hace 
alarde. 
E S T A B L O D E L U Z (*"Tlf lU0" "'cult ) 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ^ilSS&UÍSSI. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, tintes en Bernaza, 55, 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a R e i o , V i u d a de P o r c e l 
H a fallecido, 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , sábado, 8, a las ocho 
de la misma, el que suscribe, en su nombre y en el de los de-
m á s familiares (ausente), ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver , desde la casa mortuoria: Monte, 402, has-
ta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
' E L CORRESPONSAL. 
Habana, Mayo 7 de 1915. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
^615 
F á b r i c a s l í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L , número 70. Te lé fono A-517L Habana. 
E D U A R D O C A N A 1 U 
G a m a i e s í E l i j o e l " V a p o r ' Dragones 2 0 , - T e l é l o n o A - 4 0 2 4 . 
N O I A S D E R E G I A 
La Cruz Koja, 
Han toma/do posesión de los cargos 
de Director y Vocal del Comité Mu-
nicipal de la Cruz Roja, los señores 
don Víctor Vidaurrázaga y José Bel-
trán, respectivamente. 
E l Ingrreso en cargos activos do ele-
mentos tan valiosos en la benéfica 
Institución, se ha acogido con bene-
plácito general, y puede asegurarse, 
será, de gran utilidad la cooperación 
de los nuevos directivos-
E n la toma de posesión, fué acuer-
do unánime y primero, dedicar a la 
respetable dama señora Febo de Vi -
daurrázaga, esposa del director po-
sesionarlo, el ramo de flores que ador-
naba la mesa donde se sirvió el "buf-
fet," queriendo con ello el Comité 
Municipal, no perder oportunidad de 
testimoniar a la distinguida dama y 
al muy culto y querido señor Vldau-
rrázaga, las deferencias a que son 
acreedores. 
E l Comité en pleno, se trasladó la 
noche del viernes a la residencia de 
los esposos Feíbo-Vidaurrázaga, ha-
ciendo entrega del ramo de flores; y 
al igual que siempre, las atenciones 
correspondieron a la señalada distin-
ción. 
Gratitud. 
En expresivo y vehemente artículo, 
inserto en el semanario " E l Comba-
te," nuestro querido compañero señor 
Manuel Alvarez Giralt dirige mereci-
dos elogios y sentidas frases de gra-
titud a los doctores Nogueras, Valdés 
Pena y Peña, Director del Hospital 
Número 1, y a las enfermeras refe-
ridas a continuación, con motivo de 
las atenciones y la prodigiosa cura 
recibida por su esposa, la respetable 
dama Rosario Llaneras. 
Congratúlanos el estado de la se-
ñora Llaneras de Alvarez y nos sa-
tisface el reconocimiento expresado. 
Las enfermeras que menciona el 
artículo son: Señoritas Felina A. Ro-
dríguez, Segunda Gómez, Delflna Váz-
quez, Juana M. González, Julia Fer-
nández, Tomasa Medero, María C. 
Rodríguez, Carmlta Plana y Laudeli-
na López. 
Centro Juan G- Gómez. 
E n la noche del sábado ofreció bai-
le el Centro Juan G. Gómez. Resultó 
lucido. 
Para próximos días prepara esta 
sociedad, otras fiestas. 
Club Cazadores. 
E n los terrenos de este simpático 
Club se celebran todos los domingos, 
de dos a cinco de la tarde, prácticas 
de tiro por sus asociados. 
E n el mes de Mayo se Inaugarrá 
oficialmente la temporada actual o 
campeonato de 1915. 
Se asegura que ha'brá buenos pre-
mios y oportunamente daremos a co-
nocer el programa. 
Se hará una invitación escogida, 
figurando siempre nuestros compañe-
ros del Cerro y Buena Vista. 
Entre los números del programa 
para la inauguración, figura un match 
que llamará mucho la atención. 
Se están ultimando los detalles de 
este match que consistirá en dos ban-
dos. E l número uno de elementos 
de Regla. E l número dos, de socios 
de este Club.y vecinos de la Villa de 
Guanabacoa. E l premio consiste en 
una hermosa copa de plata. 
Los terrenos han sido conveniente-
mente arreglados para poder llevar a 
efecto el Campeonato. 
Centro Español. 
Podemos asegurar que muy pronto 
quedarán terminadas las obras de 
esta importante asociación. 
E n el mes de Mayo quedará termi-
nada la puerta principal que será un 
modelo de la del Centro Gallego de 
la Ha/bana. 
E s digna de admiración la labor 
realizada por los elementos que cons-
tituyen la dirección de ese Centro-
Hay Invertidos en el edificio doce 
mil pesos, de los cuales seis mil es-
tán reconocidos en primera hipote-
ca al 9 por 100 anual y el resto o 
sean los seis mil más, están reparti-
dos entre elementos de la Colonia y 
algunos reglanos de nacimiento que 
pertenecen hoy a la Directiva, sin 
cobrar interés de ninguna clase. 
E l edificio antiguo había sido rega-
lado al Centro en el año de 1912 y 
su costo había sido de mil centenes 
(cinco mil trescientos pesos.) 
Es decir, que su valor en la actua-
lidad Incluyendo los muebles, es de 
2 5,000 pesos. 
E n la sesión celebrada el mes de 
Abril acordó su Junta Directiva, pre-
sidida por su Presidente actual, señor 
Fermín Méndez, una emisión de Bo-
nos para cubrir todas las deudas pen-
dientes hasta el día. 
Esta emisión constará de 120 ac-
ciones de a 100 pesos cada una al 
6 por 100 anual. Los intereses se pa-
garán cada seis meses y cada vez que 
la sociedad cuente con 500 pesos en 
caja se sortearán y amortizarán cinco 
acclonee. 
Hay en la actualidad cubierto mu-
cho más de la mitad de esa Importan-
te operación y figuran en ella firmas 
importantes, como son los señores Dl-
gón y Hno., que tienen dado ya mil 
pesos y los señores Vilarell y Sobri-
no que toman doce acciones de a 100 
pesos cada una o sean $1,200. 
En el próximo mes de Mayo se ce-
lebrará una gran asamblea de accio-
nistas para ultimar los detalles de 
este empréstito. 
Dada la garantía que ofrece el Cen-
tro Español de Regla, pues represen-
ta muoho más del doble a que ascien-
den sus deudas, en total doce mil pe-
sos, no dudamos que en esa asam-
blea del mes de Mayo haya entusias-
mo y patriotismo para cubrir esas 
120 acciones a que ascienden los com-
promisos contraídos-
Y a una vez que sea un hecho el 
empréstito, sus accionistas quedan 
muy bien garantizados y el Centro 
para el porvenir también estará sal-
vado. 
Eí JDIARIO D E L A MARINA fe-
licita a los iniciadores de las gestio-
nes encaminadas a levantar por me-
dios lícitos, con ejemplos de virtud, 
í o que representa el programa social 
y el honor colectivo. 
Los elementos de la Colonia Espa-
ñola de Regla, podrán en todo tiem-
po sentirse satisfechos: No tendrán 
miramientos al pasado. Su obra Ins-
pirará el respeto y la admiración que 
toda obra honrosa, de virtud, inspira. 
¡Cuánto pesar será para los que en 
otra obra veamos reliquias históricas 
y representaciones de sociedad l 
En fin, callemos. 
MARZO 
Las almas, 15 
Ha llegado el crucero inglés " A r -
gonauth", de 11,000 toneladas, 28 ca-
; ñones y 809 tripulantes. 
E l comandante del buque desem-
barcó, dir igiéndose al consulado de 
Inglaterra, y al poco tiempo volvió a 
zarpar el crucero. 
— E l periódico " E l Tribuno" ha de-
nunciado el funcionamiento de una es. 
tación radiográf ica clandestina a bor-
do del vapor "Kar", fondeado en este 
puerto. 
—Ha acabado de hundirse el casco 
del buque a lemán "Kaiser Wilhc lm 
der Grosse", echado a pique frente a 
la factoría de Río de Oro. 
—Con motivo de algunos abusos 
cometidos en la cobranza del impues-
to de Consumos, se produjo en Teide 
un motín de pescadoras. 
Las amotinadas destrozaron las ca-
setas, arremetiendo contra las guar-
das de Consumos, haciéndoles huir. 
—Debido a la escasez de papel, va-
rios periódicos se editan con hojas 
diferentes colores. 
—¡En las próximas fiestas del ani-
versario de la conquista de la Gran 
Canaria, t omará parte la Sinfónica, 
de Madrid, dirigida por el maestro 
Arbós . 
— A Puerto de la Luz gelló, para 
buscar trabajo, un obi-ero natural de 
Lanzarote, dejando en aquella isla a 
su mujer e hijos. E l obrero cayó en-
fermo y se negó a desnudarse. Cuan-
do murió se le encontraron 103,000 
pesetas. 
—Un hijo del gobernador mil i tar , 
general Mart í , se cayó del caballo 
que montaba y sufrió magullamientos 
en todo el cuerpo. 
—Comunican de Río de Oro que on 
aquella factor ía reina tranquilidad. 
Los moros próximos a Cabo Juby 
desean que el Gobierno establezca 
allí una factoría, y que hagan escala 
los vapores interinsulares que hacen 
el servicio de Río de Oro. 
Esto ser ía beneficioso para Espa-
ña, y fomentar ía el comercio de las 
Canarias. 
—'Con destino a Cartagena ha mar-
chado el crucero "Princesa de Astu-
rias", que ha permanecido cuatro me-
ses en el apostadero de Tenerife. 
Va a limpiar fondos. 
Se espera que el Gobierno envia rá 
otro buque que permanezca en estas 
aguas mientras dure el conflicto eu-
ropeo. 
—La Prensa se ocupa del próximo 
centenario del insigne escultor cana-
rio señor Luján Pérez, y el cronista 
BatHori inicia la idea de celebrar en 
Las Palmas una Exposición de las 
obras del gran estatuario. 
• —En el puerto de Luz, cuando t ra-
bajaba en los almacenes de carbón un 
obrero de cincuenta y cinco años, ca-
sado y con siete hijos, recibió un gol-
pe en la cabeza y cayó al mar, sa-
cándole los buzos ahogado. 
m F e f i m 
Los supositorios flamel, tienen un 
gran poder sedante. Apenas aplicados 
mitigan el dolor y la inflamación que 
las almorranas producen. 
Tienen la inniensa ventaja los su-
positorios flamel, de que el mismo 
paciente sin auxilio ajeno, puede 
aplicárselos. 
Antes de las 3(> horas con pocas 
aplicaciones curan radicalmente la 
penosa enfermedad. 
Los venden las droguer ías y boti-
cas bien surtidas. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
E S T I I F E T I I D E C 0 -
A todos.—Encarecemos con el ma-
yor afecto a todos nuestros Corres-
ponsales la mayor brevedad en sus 
correspondencias. Es mejor remit i r 
todos los días informaciones breves 
de una, dos o tres cuartillas, que en" 
viar l o o 20 cuartilas de una sola vez. 
Gana el lector y gana el correspon-
sal, pues las correspondencias breves 
no sufren demoras. 
Canasí .—No nos envíe noticias de 
Matanzas pues en esta ciudad tene-
mos un buen corresponsal o va el 
compañero señor Iturralde. 
¿Dónde reside usted, en Canasí o 
en Matanzas? 
Guaos.—No es tá en lo cierto de 
que todo Corresponsal tiene derecho 
a recibir un ejemplar del D I A R I O . 
Sólo se envía a aquellos corresponsa-
les que residen en localidades donde 
el D I A R I O tiene por lo menos 16 
suscriptores. 
San Antonio de Río Blanco.— Será 
complacido. 
Cerro.—Tenga la bondad de pasar 
por esta redacción de 6 a 6 de la 
tarde. 
C o c h e s p a x a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s 




El organismo tiene una perfecta 
simulación con una máquina . Esto 
significa que as í como una m á q u i n a 
para su perfecto funcionamiento exi-
ge que se tenga verdadero cuidado 
con su limpieza, también el hombre 
necesita ejercer una estrecha vig i lan-
cia, sobre su complicado y delicado 
organismo. 
Una de las mejores manera de con-
servar una salud perfecta, ello e s t á 
comprobado por todos los médicos, es 
facil i tar la digestión con regulari-
dad, pues esto implica el mejor esta-
do de salud y nada lo obtiene con m á s 
rapidez que tomando siempre en las 
comidas, agua mineral "La Coto-
r ra" de isla de Pinos, que l impia el 
r iñón y evita el reuma. De venta en 
todas partes o en su depósito de Em-
pedrado 81, ^Teléfono A-2Ó68, 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro j Jamás cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano b u color 
primitivo, con el bril lo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica cerno cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechd y la Amer i -
cana. 
8139 31 mt 
Con el Filtro H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o al 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN SIPflHN" 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es tá construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos loa co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Táboada y Rodríguez 
G i e n í u e g o s j y l l , le! , A-28P1 
Importadores de efectos sanitarios 
D e S a g u a 
l a G r a n d e 
Mayo 2. 
L a Asociación de la Prensa. 
Anoche, a las siete y media, en la 
sala de sesiones del Ayuntamiento, se 
efectuó la toma de posesión de la Di-
rectiva de la Asociación de la Pren-
sa de Sagua y su jurisdicción, com-
puesta de los señores siguientes, elec-
tos por mayoría: 
Presidente, Francisco de P. Macha-
ndo; Vlces, Francisco Rosales Morei* 
ra, Manuel Tejerizo Elias; Secreta-
rio de Actas, José C. Solís; vice, To-
más Castañeda; Secretarlo de Corres-
pondencia, José R. Pando; Vice, Teo-
doro Miranda; Tesorero, Manuel San-
ta Cruz Perdomo; Vice, Graclán Ce-
laya; Vocales, Teodoro Fernández, 
Javier Borrón, Pedro Valdés Fuentes, 
Juan Casas, Tomás F . Camacho, Gre-
gorio Echevarría, Alfredo Lámar, An-
tonio Quiñones, Carlos M. Rosales, 
Jesús Machado, Miguel Miranda, Os-
car López. 
Tuvimos el honor de que en nues-
tra primera sesión estuviera presente 
el distinguido compañero, culto re-
dactor de ese DIARIO, don Carlos 
Martí, el que nos deleitó con elegan-
tes palabras, y el que lleva la comi-
sión de saludar a los compañeros de 
la capital, haciéndose intérprete de 
nuestros cariños y anhelos-
Deseamos a la Junta Directiva, 
muchos triunfos y aciertos en los des-
tinos que le fueron encomendaKios. 
Sensible desgracia. 
L a niña de cinco meses América 
Natalia, hija menor del comerciante 
don Valentín Arenas, tuvo la desgra-
cia esta mañana, de caerse de la ca-
ma, quedando muerta en el acto. 
Lamentamos lo ocurrido y acompa-
ñamos a sus desconsolados padres en 
su intenso dolor. 
Buen viaje. 
E n el tren que a Ik una de la tar-
de parte para la capital, despedí al 
ilustrado compañero señor Carlos 
Martí, quien tiene el encargo de sa-
ludar a los compañeros de redacción 
y presentar mis respetos al Director 
don Nicolás Rlvero. 
Feliz viaje y que tengamos la suer-
te de volver a verlo pronto entre nos-
otros. 
Movimiento de azúcares 
A la amabilidad del señor Delfín 
Tomasino, Notario Comercial de esta 
Plaza ,debo el poder enviar esta no-
ta, que en lo sucesivo será semanal: 
Azúcares en los almacenes de la Boca 
y C arábalas. Exportación. 
C. Alfert y Ca., Existencia, 48,505 
sacos; de la semana, 5,000 Sacos; An-
terior. 243,238; Total: 248,238. 
Manuel Rasco, Existencia, 25,852; 
De la semana, etoasihrdlutaumcopj 
Anterior, 82,235; Total, 82,235 sacos. 
Amézaga y Ca., Existencia, 11,754 
sacos. 
Pedro Mora, S. en C-, Existencia, 
7,540 sacos. 
G. Izaguirre, S. en C , 9,488 sacos. 
M. García, S. en C , Existencia, 
55,108 sacos; de la semana, 16,400; 
Anterior, 198,109; Total: 214,509. 
Alvaré y a C , Anterior, 59,400 sa-
cos; Total, 59,400. 
Totales: Existencia, 158,247; De la 
semana, 21,400; Anterior, 582,982; 
Tota: 604,382. 
Recibidos en la semana: 62,917. 
Observaciones: Vapor "Olaf," New 
York; Vapor "Bruckhausen," New 
York. 
Base hall. 
Esta tarde se inauguró el campeo-
nato local de base hall. 
Las novenas contendientes son 
"Apolo" y "Lealtad," integradas por 
Jóvenes distinguidos de las sociedades 
Casino y Liceo. 
Aunque asistió la Banda Municipal 
y las Directivas de honor son bastan-
te numerosas, no acudió al terreno el 
público que se esperaba. 
Lanzó la primera bola la distingui-
da y gentil señorita Emilia Arcos-
Salió victorioso el club "Apolo," 
con anotación de 8 por 5. 
L O P E Z , Corresponsal. 
D e A r t e m i s a 
Abril, 29. 
Bautizo 
Como recuerdo del bautiao del ni-
ño Jergomedo Collazo y Secades, he 
recibido una elegante tarjeta que me 
dedica el nuevo cristiano. 
E n ella me dice Jergomedo que 
fué bautizado en esta villa el pasado 
domingo, 18, siendo sus padrinos el 
propietarios del Acueducto, señor Ma-
nuel Santibáñez y la señóte Avelina 
Collazo viuda de Paula. 
Sus papés, los amantes esposos Dul-
ce María Secades y Sergio Collazo, 
obsequiaron espléndidamente a cuan-
tos asistieron al acto sacramental que 
el P. Guillermo G. Arocha bendijo. 
Ahora, como agradecimiento al 
nuevo cristiano, por el recuerdo de-
dicado, le deseo que sea felicísimo 
en este mundo. 
Triste nueva 
De la Habana recibió ayer la dis-
tinguida señora Celia Riquelme de 
Rlcaño la noticia del fallecimiento de 
«u señor Tío Tomás Riquelme des-
pués de prolongada enfermedad-
Reciba la joven dama nuestro pé-
same. 
Hay que evitar 
Llamamos la atención al señor Je-
fe de Policía, el buen amigo Felipe 
Falcón, acerca del hecho generaliza-
do entre un crecido número de me-
nores de portar revólvers con mani-
fiesto peligro para sus vidas. 
Hace algunos días presenciamos un 
espectáculo- que pudiera haber tei 
do fatales consecuencias. d 
Conviene .Que la Pol̂ c a 
una campana contra i u » 
del Reglamento de arnia^ 
V . .» mejor e v i t a r ^ 1 ^ " ' " . 
D e C a m a j u a n í 
Abril, 27. 
Certámen. t 
' E l señor José .María Menéndea. 
culto ¿bal íero y activo empresar o 
de nuestro coliseo, organizó un 
támen" de "feos," que por su or gina 
lldad ha dspertado no poco entusias 
mo entre el bello sexo. 
No ha mucho, el señor Menéndez 
organizó otro concurso de simpatía 
entre el bello sexo; el cual, en honor 
de la verdad, fué un sorprendente éxi-
to para el iniciador; pero el que noy 
ha organizado, ha despertado tal en 
tusiasmo entre el sexo débil, que el 
citado Teatro, se ve diariamente re-
pleto de elegantes damas, tan solo por 
adquirir votos, ya que estos no se pue-
den adquirir en otra forma. 
He aquí el estado del certámen: 
Enrique Padrón: 2,170 votos. 
Doctor Armando Sánchez: 1,300-
Vicente Solls: 1.090. 
José S. Amargo: 600. 
Jesús Rojas: 520. 
Cundo Valdés: 190. 
Doctor Antonio Fraeecht: 120. 
Antonio G. del Barco: 140. 
Francisco Alea: 130. 
Oscar Friana: 110-
De Teatro. 
Con feliz éxito, debutó anoche la 
compañía de zarzuela y opererata es-
pañola "Aurora Caubín." 
E L CORRESPONSAL. 
D e J i c o t e a 
Gran baile—Hermoso palacete. 
L a nota más Interesante de la vida 
social de esta población, constitúyela 
sin duda alguna, el suntuoso baile que 
tuvo í.-fpeto anoche en nuestro presti-
gioso 'Liceo" 
¡Qué espectáculo tan bello pfrecía 
aquel salón! 
L a memoria frágil como promesa 
de mujer no ha podido romper la 
imagen de aquel cuadro hermoso don-
da veo aparecer una damlta gentil, 
la blonda Elvira Acevedo, que no to-
mó parte directa en el festival pero 
que desde el exterior reclinada en un 
balcón cual nueva divina Emeth en-
volvía y dominaba todo el conjunto 
con la fascinante proteción de su sub-
yugadora mirada y la gracia arroban-
te de su sonrisa. 
Adentro como gala de belleza y 
gracia de hermosura y siempatía. Ley-
da y Estela Pe, Rogelia Acevedo, 
América Cuesta, lindísimas, verdade-
ras emperatrices de la elegancia. Ma-
ría de Armas, Dulce María Ma!Vi, Her-
minia Rodríguez, Diluvina Gutiérrez, 
Felicia Toledo, Fragola PI, Adolfina 
Baez, Norbertica y Paulina Hernán-
dez y Marceal Rodríguez, flores del 
vlllareño pensil. 
Y cerrando esta relación de nom-
bres atrayentes, va como "broche de 
oro" el de Tomasa Acevedo, adorable 
mujer de belleza superior que nos ha-
ce hasta pensar en las dichas del 
Edén. 
Aparte, formando legión de hadas 
en ciernes, un gruplto de niñas gra-
ciosísimas- E n primer lugar la lin-
da y espiritual Ondina Duarte, desco-
llando entre todas por su belleza, ca-
pullito de rosa que comienza a entrea-
brir en nuestro rico jardín jicoteense 
y que al contemplar su divino rostro, 
deja en suspensa a los corazones más 
refractarios del divino sentimi 
amor. nieQto 
María Isabel Quesada, Gl 
Ofinia Rodríguez, Logita D i , ^ ^ 
ría Luisa García, Aurorita tm ' ^a' 
gela, Fe y Esperanza Leza Aii^2, hu-
sada y Angelita Moreno tnd ^le-
bonltas. uaas muy 
Y las respetables señoras* vi • 
PI. Blanca Figueroa de QuesartaUda ^ 
gina Rlvero de Quesada, "pin „ W 
dríguez de Maimo, Ramona Ga 
Pérez. Antonia Torres de GarptrCía d« 
ría Alverdi de León, Rosario xV^' 
de Pérez, y la elegante seño»^ llaií 
carnación Batlle esposa del ;L ^ 
guido y respetable amigo MartU íin-
Administrador del Banco Nani 
Santo Domingo. ^cion^ ^ 
Fiesta deliciosa fué, qn,» ^ . 
estela de recuerdos gratos de Snñ Ulla 
nes dulces y esperanzantes. aclo-
E l 22 de los cursantes se tm 
el distinguido matrimonio Mata na<16 
drazo a su nueva y elegante mn " 
Es esta un hermoso edificio de ^ 
derna construcción que liona la, mo' 
gencias de la estética, reuniendo^'" 
dos los detalles del lujo y del conf 
E l señor José Madrazo acaudAi t-
propietario cuyo nombre es sin* 
mo de prestigio, tuvo la felij; ¡dil i ' 
, u 
trarlo con orgullo a los extraños 
proporciona la satisfacción dn „ 
' •nos-
construir un airoso palacete'on^ 
16 nos 
ios-
magnífica prueba de nupstro'prog^j 
E L CORRESPONSAL 
F. MESA 
*n perid-Anuncios 
dicos y revistas. ÍÜ, 
iKijos y ^rabadog 
modernos. ECONOMIA poeitival 
los anunciantes.— CUBA 
Teléfono A-4937. 
66,-
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi. 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE L4 is 
L A D E CUBA abre CUENTAS dt 
AHORROS desde U N PESO en ade. 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in terés . 
L A S L I B R E T A S DE AHORROS SB 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITAJíTE," 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
S U DINERO 
SU S A L U D ESTA E N PELIGRO 
si no usa en sd 
hogar una de la» 
famosas neveras. 
W H I T E FR0S1 
desde $45 cy. has» 




$8 hasta $12.5( 
cy. Pida catálogo, 
F R A N K G. ROBINS C—HABANA 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-l 
C u r a NEURALGIAS^ 
D o l o r e s , d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas de 1 a 
I . San Nicolás. 62. Tel. A-2071. 
9201 81 ra. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hob-
¡ p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a »• 
' Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga r an t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zuiueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S En Sm. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y ajfl . 
lia de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
iTltlmo pnocodimlento en la aplica-
eión Intravenenosa del nuevo 606 por 
•eriea. CONSULTAS do 2 » 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
1683 ! ^ 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A D M -
VERSLDAD 
GARGANTA, NAB1Z TOIDOS 
Prado número JW, de la j , to-
do« loo día*, excepto lo* domingo» 
Comr-ltajs y operaciones en el Hos-
pital Mercadea, lunes, mléivole* y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1641 ! „ 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
«101 30 a. 
A B O G A D O S 
A . J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
I U N A . n ú m e r a 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
BJmpedrado 3o. De 1 a 5. TeléftW" 
A-7147. 
1637 1 
A L B E R T O MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 
8196 31 DI-
DOCTOR P. A, VENERO 
Bspsofellst* «n u. entermedadM 
«enltalea, urinaria» y «tulla Los trata 
mlenioi son apUcadoa dlrectamenU 
•obre las muooaai a la vlsta.^on «1 
uretroscoplo y «1 cirtojcopio. 8«t*-
melón ds la orina ds cada 'riaon. Con-
•wltM «n Nepiuno 61. bajoa. d. 4 , 
m«dia a c Teléfono F-mi * y 
j L renlle \ -
ABOGADO Y NOTARl0 
Telefono A-4159. v 
Empedrado, 30, (altos.) 
1634 1 *L 
DOCTOR LUIS ¡GNACIO NOM 
P 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. laJáfona 
1 5 t | 1 * 
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tocantados de haber nacido, porque í o m a i n o s . . . . . . 
H A B A N E R A S 
No tema la crítica... 
M l a s a l a 
Ella, la crítica serena, la de altu-
ra, que sea la que proclame el triun-
fal Otello de anoche. 
Que hable de la jornada grandiosa, 
magna, sin precedente que deja para 
siempre unidos en un recuerdo los 
nombres de Titta Ruffo, Zenatello, el 
maestro Serafín y esa Claudia Muzzio 
de linda voz y linda figura. 
Nada dirá la crónica. 
Nada. 
Solo, si le es permitido, dejar se-
ñalado en el Otello inolvidable la apo-
teosis del tenor, el grande, el impon-
derable Zenatello, objeto de una ova-
ción monstruosa. 
Vamos a nuestra misión. 
A la única que los modernos aris-
tarcos pretenden relegar al cronista. 
Hablemos de la concurrencia. 
Aunque no para hacer relación de-
tallada, cosa imposible en temporada 
como la actual donde noche tras no-
che el contingente de familias es tan 
grande que dedicarse a citar nombres 
implicaría un trabajo, sobre enojoso, 
más expuesto que nunca a omisiones 
oin cuento. 
¡Qué aspecto el de aquella sala! 
Era deslumbrador anoche. 
Solo quedó desierto el palco del Al-
calde de la Ciudad por el estado gra-
vísimo de una hermana de nuestra 
primera autoridad municipal, la dis-
tinguida señora María Luisa Freyre 
de Azcárate, produciendo la noticia, 
al difundirse por el teatro, un senti-
miento general. 
Allí estaba, en el palco de honor, 
la señora Marianita Seva de Meno-
cal. 
Me fijé en otro palco. 
Uno de tercer piso, inmediato al 
del Unión Club, de cuyo barandaje 
colgaba, como al descuido, un largo 
chai verde. 
Era el palco donde se reunía Mrs. 
González, la distinguida esposa del 
Ministro Americano, con dos ladieg 
tan interesantes como Mrs. Payne y 
Mrs. Gertrudis Mederos. 
Una legión de damas jóvenes so-
bresalía anoche entre el nutrido con-
curso. 
¿Cómo mencionarlas todas? 
Concrétándome solo a una reseña 
de las más jóvenes y más bellas ten-
dría ya para llenar una lista extensa. 
He dicho que las más jóvenes y 
las más bellas, y agregaré que, a su 
vez, las más distinguidas. 
Formaban legión, repito. 
Y para citarlas tal como a mi me-
moria acuden empezaré por Mireille 
García de Franca, Herminia Dolz de 
Alvarado, Petronila Gómez de Men-
cía, Georgina Giquel de Silva, Leticia 
de Arriba de Alonso, Hortensia Scull 
de Morales, Estelita Machado de Ri-
vero, Ccnsuelito Lámar de Mendoza, 
María Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Carmen Aróstegui de Longa, 
María Cecilia Franca de Broch, Lelia 
Herrera de Morales, Ofelia Broch de 
Angulo, Loló Larrea de Sarrá, Pilarci-
ta Ponce de Valiente, Teté Robelín de 
Torruella, Marina Dolz de Tolón, Con-
chita Sabatés de Boada, Cheita Arós-
tegui de Pedroso, Sarita Larrea de 
García Tuñón, María Luisa Menocal 
de Argüelles, Amalita Alvarado de 
Posso, Graziella Varona de Espino-
d b l M a d o i n i a l 
sa, Juanita Cano de Font, María Te-
resa Rlgol de Zubizarreta, Eugenita 
Ovles de Viurrún, Hermes Díaz de 
Mesa, Julita Cordovés de Godoy, Em-
ma Cabrera de Jiménez Lanier, Con-
chita Fernández de Armas, Teté La-
rrea de Prieto, Herminia Rodríguez 
de Pernal, Clementina Pino de Leza-
ma, María Broch de Fernández, Vi-
vita Rodríguez de Pino, Olimpia Li-
nares de Gómez, Esperanza Bemal de 
Bernal, Nena Valdés Fauly de Meno-
cal, María Montalvo de Aróstegui, Es-
peranza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Carlotica Fernández de San-
guily, Esperanza Lasa de Montalvo, 
Emelina Vivó de Mendoza, América 
Plá de Moré y Ana María Menocal. 
Plá de Moré Paquita Marimón de 
Pont, Pilar Sánchez de Pedro y Ana 
María Menocal. 
Margarita de Carvajal, la Marque-
sita de Avilés, siempre tan bella, tan 
elegante. 
Ofelia Abren de Goicoechea desta-
cándose entre esa conjunción de da-
mas jóvenes y bellas con su aristocrá-
tica figura. 
Sozia Zaleska, la espiritual e in-
teresante dama, esposa del caballero 
Hannibal de Mesa, que destacábase 
en el palco de la distinguida y muy 
estimada señora Josefina Pola Viuda 
de Mesa. 
Y, para completar bellamente la re-
lación, Consuelo Nadal de Griffitch, 
Nena Pelayo de Machado y Enriqueta 
Comesaña de Comas. 
ICuántos nombres olvidados! 
Pero imposible en una relación he-
cha de prisa, y a la memoria, incluir-
los todos. 
Ni aproximadamente... 
E l calor—lo dije ya en las Habane-
ras de la mañana— era sofocante en 
el teatro. 
Como nunca. 
De ahí el proyecto agitado por un 
grupo de caballeros, habitúes a la 
Opera, de que se hace eco mi querido 
compañero de El Mundo con todos sus 
detalles. 
Una moción, que suscribieron más 
de cien firmas, donde se comprome-
tían todos a ir vestidos de dril blan-
co a todas las representaciones su-
cesivas. 
A Ipalco del Club llegó la moción 
y examiné las firmas. 
Están, entre las primeras, las de 
dos diplomáticos, los Ministros de Es-
paña y Brasil, seguidas de las de 
Truffín, Lawton, Zaldo, Almagro, Te-
rry, Felipe Romero, Eloy Martínez, 
Argüelles, Lezama, Gustavo Pino, Fe-
rrara, Villalón... 
Se trataba en esos momentos de 
recoger las firmas de Juan Pedro 
Baró, Miguel Mendoza, Edelberto Fa-
rrés, Fermín Goicoechea, Ernesto 
Longa, Teodoro Zaldo y algunos otros 
caballeros que, como autoridad indis-
cutible en materia de elegancia, bas-
tarían a imponer la innovación. 
¿ Firmaron estos señores ? 
No lo sé. 
Esperaremos a mañana, en el de-
¡ ¡ E N C A J E S ! ! ¡ ¡ E N C A J E S ! ! 
N u e s t r o s u r t i d o d e e n c a j e s e s r e a l m e n t e s e l e c t o y e s c o g i d í s i m o y 
p u e d e n e n c o n t r a r s e , d e s d e i o s m á s s e n c i l l o s y d e p o c o c o s t o , h a s t a 
l o s m á s r i c o s y s u n t u o s o s , c o m o l o s l e g í t i m o s d e C r u n í , c r u d o s y 
b l a n c o s , h e c h o ^ a m a n o , f o r m a n d o j u e g o s . 
E l E n c a n t o , S o l i s H n o . y C i a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
W E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL—Gran com-
pañía de ópera. Hoy, no hay función. 
PAYKET. —Temporada de Opere-
ta. Hoy "La hija del mar" y "La ale-
gría del amor." 
D . T e ó f i l o P a l a c i o s 
COMERCIANTE DE BATABANO 
En la edición de la tarde del 5 de 
Mayo último publicamos el retrato de 
C 2104 2t-7 
J * m w ^ * / r s r * * * * * * * * jrw** 
nuestro estimado amigo D. Teófilo 
Palacios, popular y entusiasta pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Batabanó, pero por un error de con-
fección no apareció el nombre de la 
población al pie del retrato. Conste 
pues que el señor Palacios, dueño del 
establecimiento "La Francia" es una 
persona saliente de Batabanó 
" E L liüRREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
GRANDES T A L L E R E S DE TINTORERIA 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
but de la Bori, para ver si se cum 
pie lo pactado. 
P a r t i d o J u d i c i a l , 
d e L a v i a n a 
E l domingo próximo, día 9, y en el 
domicilio social de esta Sociedad, 
Monte 19, a la una p. m. se celebra-
rán las elecciones generales, para 
elegir la nueva junta de gobierno que 
regirá los destinos de esta institu-
ción. 
L Í F m í í n r i j T i 
Las caras bonitas atraen, pero lo 
que sin duda convence en toda mujer 
es la belleza de su forma, de su cuer-
po grácil, esbelto, bien torneado y d© 
carnes suficientes a dar curvas con-
quistadoras : 
Toda mujer que desee disfrutar de 
buena salud, ser gruesa, bien forma-
da, garrida, habrá de tomar como re-
POLITEAMA. —No se recibió el 
programa. 
ACTUALIDADES— Compañía dra-
mática española. Hoy. "La Garra,, y 
"La sobrina del Cura," precios po-
pulares." 
ALHAMBRA.— Compañía dirigi-
da por el popular y siempre ^ aplau-
dido actor Regino López. Hoy "La Re-
pública de los frescos," "La Nina Bo-
nita" estreno y "La supresión de la 
Zona." ' 
MARTI.— "Las musas latinas," 
"La alegría del amor" y "Tenorio mu-
sical." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
Estreno de "El Señor Cura" original 
de Vital Aza. 
COLON.— "Felicidad perdida" y 
"Héroes desconocidos," Buena idea 
de Manera" y gran lucha entre Alsen 
y Balsa. 
POR LOS CINES 
fiALATHEA —(Prado y San Jo-
8é.G4n eT país del oro' 'y ^ t r o 
trágico" y "El misterio del Faro. 
PRADO.— "Un héroe silencioso" y 
"El calvario de una Reina." 
NUEVA INGLATERRA. ~ 
aventura" y "La princesa Boutyreka. 
MONfE CARLO. — E l cine predi-
lecto de las familias, hoy, día de mo-
da grandes películas. 
LARA.— "Un curioso accidente" y 
"La señorita Lola, mi mujer." 
MAXIM. — "Fe quebrantada" 7 
"Ana Cadova." 
CIRCULO CATOLICO. —Proyec-
ciones cinematográficas instrucüvaSr 
recreativas y absolutamente morales. 
Los domingos matinées para los ni-
ños. Entrada y luneta diez centavos- 1 
Pidan Chocolate Mcstr 
yMartiníca/ Postales d 
seda y confeccionará: 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. > 
constituyente, las pildoras del doctor 
Vernezobre, que desarrollan el seno, 
fomentan las carnes, dan vigor, salud 
y fuerzas. n 
"Las pildoras" del doctor Vernezo-
bre, son lo que más aprovecha a las 
damas en cuanto a vigorizarlas, por-
que los principios que contienen ac-
túan rápidamente y el endurecimien-
to de sus carnes, es labor que conjun-
tamente realizan dando al cuerpo aja-
do de la mujer madura, de la repeti-
damente madre, la consistencia de la 
muchacha joven, que cautiva y atrae. 
Un buen consejo a cualquier ami-
ga clorítica, anémica, debilitada, por 
cualquier causa, es recomendarle las 
pildoras del doctor Vernezobre, poî  
que seguramente le harán bien y la 
hermosearán y sumarán bellezas. 
Enrique FONTANTLLS. 
"la Casa Quintana 
DULCES ARISTflGRmS 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A •4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¡ ¡ M A Ñ A N A ! ! 
S a n M i g u e l A r c á n g e l 
No olvide el selecto surtido de 
Dulces y Helados que le ofrece 
" L A F L O R C U B A N A " , 
GALIANO Y SAN JOSE. 
Señora: 
Le es muy conveniente ver los 
nuevos modelos de "sombreros" 
de la casa de 
PILAR A. DE ALONSO 
para convencerse de que ésta 
tiene el mejor surtido, tanto pa-
ra señoras, como para SEÑORI-
TAS y NIÑAS, en los que se ve 
armonizado el gusto, la elegan-
cia y la economía. 
PILAR A. DE ALONSO 
NEPTUNO, 44, ENTRE AGUI-
LA Y AMISTAD 
8607 lü-m 
L a s S o c i e d a d e s d e 
I n s t r u c c i ó n . 
Gran matinee. 
He aquí el brillante progi-ama de 
la gran matinee bailable que el Co-
mitée Federativo de las Sociedades 
de Instrucción y Recreo del Munici-
pio de Villalba celebran en el lindo 
jardín de La Camelia mañana do-
mingo : 
Programa que ejecutará la orques-
ta del popular Pablito Valenzuela: 
Primera .Parte 
1 Danzón Se acabó el mundo. 2 
Danzón Unión ViUalbesa. 3 Vals La 
Sonrisa. 4 Danzón Con con. 5 Paso 
doble Alfonso XIII. One step La Mar 
sellesa. 8 Danzón Morirme nuiero. 
Segunda Parte 
1 Danzón Clemente. 2 Danzón 
Percheros. Pasodoble Liga Santaba-
llesa. Danzón Progreso de Lanzós. 
5 Habanera Unión de San Simón y 
Samarugo. 6 One step Pimentera. 
Danzón La Prensa. 8 Danzón Verde 
y con punta. 
Nota,—Por orden del Comité que-
da prohibido bailar otras piezas de 
las que ejecute la orquesta. 
En los dulces también hay clases. 
Pueden llamarse dulces aristócratas, 
por lo finos y exquisitos los que dia-
riamente hace "Cuba Cataluña." En 
su confección emplea materiales esco-
gidos y sanos. 
Compren allí los bombones para 
la novia. "Cuba-Cataluña," Galiano 
número 97. 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBREfl 
DE 5Vi A 6 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 6S, 
Teléfono A-3518. 
rjrjrsr * M w jr jr jr M JT w * * jr * *r riv^» 
las m m m 
Todas las mujeres que llaman la 
atención en el concurso de mujeres lin 
das que hay en esta capital, son aque-
llas hermosas de carnes, de buena fi-
gura, garridas y atrayentes. Son las 
mujeres saludables de alto pecho, de 
amplias espaldas, de brazos tornea-
dos, de atractivos y de bellezas. 
Todas las damas cubanas, pueden 
ser igualmente conquistadoras y atra-
yentes, venciendo la anemia que a mu-
chas consume, que destruye sus be-
llezas y las agota, si toman las pil-
doras del doctor Vernezobre que son 
magnífico reconstituyente, que las 
hermosea y pone encantos en sus lí-
neas. 
Las pildoras del doctor Vernezobre 
que se venden en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas, son fo-
mentadoras del seno, ponen las car-
nes duras, crepitantes, y alejan las 
enfermedades, porque ellas no llegan 
a las mujeres fuertes, haciendo su 
presa en las empobrecidas físicamen-
te, que son débiles.-
Q U I E R E MDbfcLAR 5U C U E R P O 
tf7RSE A M E . K I É A N L A E ^ Y 
A . C C 7 R A . " t A ^ R A M A b A " O B I S P O Y ^ U B A 
V E A L A S TELPiS I N O V E D A C i E S P A R A E L V C R A M O 
Atraer, cautivar, hacerse bella o 
agraciada, es e] deseo general, justo 
y legítimo de las damas, porque ellas 
son constante objeto de juicio por 
parte de los hombres, que se rinden 
ante la atracción de las damas, que 
le subyugan y conquistan. 
Y como para atraer y cautivar hay 
que presentarse en plena belleza y 
en completa lozanía, las mujeres tie-
nen en su tocador el secreto de sus 
posibles conquistas y allí procuran 
prepararse de tal suerte que la con-
quista sea un hecho. 
En ei tocador de la dama no falta 
la leche epidérmica del doctor Fru-
jan, que es un preparado exquisito, 
que fomenta las bellezas del cutis, le 
pone terso, suave, aterciopelado, en-
cantador, le quita las impurezas, le 
evita granos, espinillas, manchas de 
sol y otras tantas cosas que le afean. 
Las caras ajadas por el tiempo, re-
juvenecen con la leche epidérmica del 
doctor Frujan, siendo de una perpe-
tua juventud y frescura el cutis que 
con ella se trata, porque sus princi-
pios básicos, son extraordinarios y 
sus efectos sorprendentes. 
< y T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < > 
" C U B A " ^ V O L A N T A ^ ^ R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
Elegantísimo estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y . . U l \ m^10 qUe ^^pre l ^ ^ ™ ^ POr.fSU pa,faje con Preciosa8 ^ varii,aie de ácana v ™ñ, M W ^ « . . 
los atributos de la Industria y Comercio, alrededor dé la bandera y es- T^38 de Cuba ^ su bel10 colondo' lo ^ue P61™1*6 usarl0 todas las necial Sara de H"™ fino de Irlanda' es-
o nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. del ano. dSs toSos el U80- ^ hay en colores ^ ««• 
El abanico "ROSA DE CIEN HOJAS." color punzó en el emhlp™ 
de las flores significa "Lealtad y Pasión." emblema Los hay en tamaños, para señoras y niñas, y se venden en todas las tiendas de la República. 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 " 3 . A L M A C E N : M U R A L L A . 2 9 . 
Avisamos a nuestra numerosa clientela, que hemos recibido un extenso surtido de abanicos japoneses de gran novedad para el verano actual, de nuestras fábricas de K 
loto, Kobe y Nagoya (Japón). 
Obras de inapreciable val 
literario. I 
Nneras ediciones lujosamente e t J 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 eentavDAl 
£1 Paraíso Perdido, por Juan MU' 
ton. i 
Mireya, por Federico Mistral. 
£1 Barbero de Sevilla, Las Boda* 
de Fígaro, por BeanmaRhals. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Marori. 
La Novia de Lammermo«r, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-
vantes. 
Obras a la rústica a 30 eentavoil 
tomo, colección de Cien Novelas, de i 
loe autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tomo por 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 tô j 
mo, por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L. Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L j 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J , 
Schultz. 
LOS SPORTS. 
Para los aficionados a Deportes f 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrich, 
50 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ra, 50 centavos. 
Foot hall Asociación, por J. Eliaji 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarít, 50 centa-
vos. 
Boxee, por Y. Carhinas, 50 cents* 
vos. 
La Gimnasia para todos, por L. G. 
Enmlien, 80 centavos. 
La Energía en 10 lecciones, doo' 
tor J. Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
OBRA NUEVA. 
Acaba de publicarse por la cas* 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia del 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones 4 
los siguientes precios t 
De lujo: $3.00. •••*!?'.j^i" 
Económica: $2.00. T - r ^ , ' 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha* 
baña y moneda oficial para el inte* 
rior. 
Pedidos a La Librería, de José AI<J 
hela, Belascoafn 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartada 
111. Habana. ^ 
N I Ñ O S 
La NUTRINA IODADA del docto* 
ROUX, es empleada con gran éxlts, 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNI-
FORME de los HUESOS, TRIDIGES-
TIVA y muy NUTRITIVA. 
AGENCIA Y DEPOSITO, RICLA 99 
G u i a d e l a C i u d a d 
d e l a H a b a n a 
La debe llevar consigo, toda perso-
na de negocios, pues su contenido, 
llena necesidades no subsanadas has-
7 f1 TPresente- A todo ciudadano 
de la Isla, le es de suma utilidad, 
siendo tantos los beneficios que re-
porta y tan frecuentes las veces qua 
ha de usarse, que una vez conocida, 
nadie dejo de utilizarla. 
La venta al por mayor, en "La 
Moderna Poesía" y en la librería 
Cervantes", de Rivardo Velozo; al 
detall por el precio de 15 centavos en 
todas las librerías en la Habana; del 
interior en los trenes y en la Esta-
ción Central. 
Se envía por Correo. 
c. 2040 St-f 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V X E R K E S , 7 D E M A Y O D E 1 9 1 5 . 
C a m p e o n a t o d e A m a t e u r s 
A c u e r d o s a d o p t a d o s 
E n l a c iudad de l a Habana , a los 
t res d í a s del m<?s de M a y o de 1915, 
reunidos los s e ñ o r e s que a l m a r g e n 
se expresan en l a casa n ú m e r o 91 
de l a calle de la Habana, bajo la Pre -
sidencia d<M doctor J o s é L u í s Pessino 
y ac tuando de Secretar io el que sus-
cribe, con objeto de celebrar l a se-
s ión p r ev i amen te convocada de esta 
L i g a , el s e ñ o r Presidente d e c l a r ó 
ab ie r ta la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Secretar io d ió l ec tu ra a l 
acta de la s e s i ó n a n t e r i o r l a que p o r 
i n a n i m i d a d fué aprobada. 
E l s e ñ o r Pres idente d ió cuenta do 
la s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n hecha p o r 
la Sociedad del P i l a r . 'A p ropues ta 
del s e ñ o r Sola, Delegado del Club 
A t l é t i c o de Cuba, y teniendo en cuen-
ta que dicha Sociedad no h a b í a r e u -
nido n i n g u n o de los requis i tos e x i g i -
dos en l a Convocator ia , po r u n a n i m i -
dad se a c o r d ó rechazar la so l i c i t ud 
de i n s c r i p c i ó n de l a Sociedad del 
P i l a r . 
E l s e ñ o r P r é s i d e n t e d ió cuenta de 
la so l i c i tud hecha por el s e ñ o r O. I z -
quierdo a nombre de la Sociedad M a -
r ianao Club, poniendo en conocimien-
to de la L i g a que dicha Sociedad ha-
b í a ú n i c a m e n t e a c o m p a ñ a d o , en efec-
t i v o la can t idad de 200 pesos en mo-
neda amer icana , y que e n c o n t r á n d o -
se en el. local donde se celebraba l a 
s e s i ó n la persona que v e n í a en dele-
g a c i ó n de d icha Sociedad, antes de 
t o m a r acuerdo sobre dicha so l i c i t ud 
d e b í a oirse el parecer de dicho Dele -
gado. La J u n t a a s í lo a c o r d ó y des-
p u é s de exponer el Delegado de d i -
cha Sociedad lo que t u v o po r conve-
n ien te , a p ropues ta del p r o p i o s e ñ o r 
Delegado del Club A t l é t i c o de Cuba 
y teniendo en cuenta que dicha So-
ciedad no h a b í a cumpl ido todos los 
requis i tos de l a Convocator ia , po r 
unar . rmidad se a c o r d ó rechazar l a so-
l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n de l a Sociedad 
Mar i anao Club . 
E l s e ñ o r Presidente d ió cuenta de 
l a so l i c i tud de i n s c r i p c i ó n del C í r c u -
lo M i l i t a r de Columbia , poniendo en 
conocimiento de l a L i g a que dicho 
C í r c u l o M i l i t a r h a b í a a c o m p a ñ a d o 
una c e r t i f i c a c i ó n expedida po r su 
Secre tar io , nombrando Delegado a l 
Comandante s e ñ o r Pedro G a r c í a V e -
ga, l a can t idad de 200 pesos como 
f i anza y la de 10 pesos para gastos 
de S e c r e t a r í a , y que e n c o n t r á n d o l e 
dicho s e ñ o r Delegado en el local don-
de se celebraba la s e s i ó n e n t e n d í a d « -
b í a oirse el parecer de dicho Delega-
do. La J u n t a a s í lo a c o r d ó y des-
p u é s de exponer dicho Delegado lo 
que t u v o por conveniente, a pro-
pues ta de l m i s m o Delegado de l Club 
A t l é t i c o de Cuba se acoi-dó por una-
n i m i d a d rechazar l a so l i c i tud de ins -
c r i p c i ó n del C í r c u l o M i l i t a r po r no 
haber presentado la d o c u m e n t a c i ó n 
que lo acredi taba como Sociedad le-
ga lmen te cons t i tu ida , h a c i é n d o s e ex-
presamente cons tar el sen t imien to 
que e l lo causaba a la L i g a , p o r cuan-
to se e n t e n d í a que Sociedades de l a 
ser iedad, d i sc ip l ina y buen n o m b r e 
del C í r c u l o M i l i t a r de Co lumbia , que 
a m a y o r abundamiento representaba 
a l E j é r c i t o de l a R e p ú b l i c a , son las 
ú n i c a s que ofrecen g a r a n t í a su f ic ien-
te para el buen é x i t o de los Campeo-
natos. 
E l s e ñ o r Pres idente d ió cuenta de 
la so l i c i tud de i n s c r i p c i ó n de l a So-
ciedad " E l Progreso ." A propues ta 
del p rop io Delegado del Club A t l é t i -
co, y teniendo en cuenta que dicha 
Sociedad ha cumpl ido todos los re -
quis i tos exig idos en la Convoca tor ia i 
p o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó a d m i t i r la 
so l i c i tud de dicha Sociedad e i n s c r i -
b i r como contendiente al Club que r e -
presenta dicha Sociedad. 
E l s e ñ o r Pres idente d ió cuenta de 
l a s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n de la A s o -
c i a c i ó n de Es tud ian tes de la U n i -
vers idad de la Habana. A propues ta 
! de l m i s m o Delegado del " C lub A t l é t i - I cada una de las t r e s Sociedades in s -
¡ co de Cuba, v teniendo en cuenta que ] c r i p t a s a l p resen ta r l a s o l i c i t u d de 
dicha A s o c i a c i ó n ha cumpl ido los re- i i n s c r i p c i ó n de sus jugadores d e b e r á 
qu is i tos ex ig idos en la Convoca tor ia , p r e sen t a r u n a c e r t i f i c a c i ó n expedida 
1 po r u n a n i m i d a d se a c o r d ó a d m i t i r d i - | p o r su Secre ta r ia a c r e d i t a t i v a de qu3 
• cha so l i c i tud e i n s c r i b i r como conten- | d ichos jugadores se encuen t ran ins-
' d ien te a l Club que representa a d i - ! c r i p t o s en los L i b r o s de l a Sociedad 
cha A s o c i a c i ó n , l a que a su-vez t i e n e ; como socios de l a m i s m a ; y que ^on 
I l a r e p r e s e n t a c i ó n de la U n i v e r s i d a d ' respecto a l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
1 Nac iona l tes ^e l a U n i v e r s i d a d b a s t a r á p a r a la 
I E l s e ñ o r Pres idente d ió cuenta de \ i n s c r i p c i ó n de sus jugadores que se 
i las sol ic i tudes de i n s c r i p c i ó n de las I P ^ e n t e ^ m a t r í c u l a que lo acredi te 
como a 'umno de l a U n i v e r s i d a d o fcl 
acuerdo u n á n i m e de l a L i g a . 
D é c i m o - t e r c e r o — E n cua lqu ie r mo-
m e n t o p o d r á l a L i g a acordar l a sepa-
r a c i ó n de cua lqu ie r j u g a d o r i n s c r i p -
t o , p o n i é n d o l o en conoc imien to del 
c l u b a que pertenezca. 
D é c i m o - c u a r t o . — L o s c lubs t e n d r á n 
i Sociedades Club A t l é t i c o de Cuba y 
Vedado Tenn is Club , y teniendo en 
j cuenta que las mismas ac red i t a ron 
| c u m p l i d a m e n t e en el Campeonato pa-
: sado su c o n d i c i ó n de sociedades 1'--
i g a l m e n t e cons t i tu idas y que ha^i 
, a c o m p a ñ a d o las cant idades ex ig idas 
' por la Convoca tor ia , propuso fuesen . 
, ^ , . " . . ¡ i * 4.n„. l a o b l i g a c i ó n de es ta r en el t e r r eno 
i admi t i da s e insc r ip tos como c o n t e n - i } * w u ~ £ ~ „ • „ , „ ° • i.„ Q_ 
• dientes los Clubs que respec t ivamon- hsiof Pf1** J^Kar ve in t e m i n u t o s an-
! te las r U e n t a n lo q u / p o r - n i - ^ ^ ^ ^ ^ Z 
i e £ P r S e d ió cuenta de l t i e m p o en l a f í e n t e ? o r m a : nueve 
Í j - • i„ t • _ n ^ c ^ „ m i n u t o s pa ra l a p r a c t i c a del H o m e 
estado e c o n ó m i c o de l a L i g a , preson- " ' " i " " " ^ f , f; . . . . . 
! tando las cuentas de la i n v e r s i ó n de ^ / los dos res tan tes p a r a ol t fc 
: l a can t idad que la L i g a por todos i 05 P « ^ p a r a t i v o s del j uego 
^ conceptos p e r c i b i ó en el p a i d o C a m - ' D e c m i o - q u i n t o - A l t e r m i n a r s e el 
p e o n a t ó . siendo aprobabas y h a c i é n - i Campeonato de 19L , se e n t r e g a r a a l 
L e en t rega del Laido a f a v o r de l a I C ^ b que resul te p roc l amado vence-
• L i g a , ascendente a $27.63 en oro es- f o r u n D i p l o m a en que as, se a c r e d r 
i p a ñ o l , a l s e ñ o r Tesorero . t e y «1 T r o f e o » W * * ? * * * * la ^a -
I A propuesta del s e ñ o r Pres idente i se D e c i m a - p n m e r a de l a Convocato-
se a c o r d ó que los Delegados de los r u * - , . x u „o 
i Clubs U n i v e r s i d a d y Progreso desde ! D e c i m o - s e x t o . - L a s m u l t a s que se 
G O S O L 
: ese momen to t o m a r o n par te con voz 
i y v o t o en la del iberaciones de la j u n -
t a . 
Y d e s p u é s de un cambio de i m p r e -
siones po r u n a n i m i d a d se adop ta ron 
los s iguientes acuerdos; 
P r i m e r o . — E l Campeonato consta-
r á de una serie de 36 juegos , j u g a n d o 
cada c lub seis juegos con cada uno 
de sus con t ra r ios . E l p r i m e r juego se 
c e l e b r a r á e l d í a 9 de M a y o de 1915 
v el ú l t i m o el d i a 29 de A g o s t o de 
le i m p o n g a n a los jugadores du ran t e 
e l Campeonato se h a r á n efec t ivas 
p o r los Clubs a que el j u g a d o r pe r te -
nezca y d e b e r á n ser ingresadas en 
T e s o r e r í a den t ro de los tses d í a s 
s igu ien tes a l a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l 
de l a m i s m a . 
D é c i m o - s é p t i m o . — E n los Bancos 
de los j u g a d o r e s p o d r á n es tar con 
é s t o s , los D i r ec to re s y Pres identes 
de los Clubs, quienes t e n d r á n a sus 
ó i M e n e s . en el p rop io l uga r , s i a s í les 
¡ conv in i e r e u n s i rv i en te , p r o h i b i é n - 1 k 
191o, salvo el caso de que a l f i n a l i z a r j absoluto l a pe rmanenc ia de 
l a sene se encuentren dos o '"as Bancos cual ^ o t r a pftr, 
Clubs empatados, en cuyo p r i m e r ea~ 1 
so se j u g a r á una serie de t res ju«go . 5 , 
hiendo vencedor el que gane dos; y 
en el segundo caso, l a L i g a a c o r d a r á . -
, , 0 . . ^ i r i 1 causa se ce lebraran a l í m a l i z a i lo que estime procedente pa ra l a 
d e c i s i ó n del Campeonato. c%s* j t • t ^ u el m i s m o orden en que se v a y a n suo Segundo.—Los juegos se celebra- , 
1 pendiendo. 
D é c i m o - n o v e n o . — E ! s e ñ o r Pres i - ^ 
dente d ió cuenta de una ins tanc ia del | "f j^gg,^ c 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. Sí Í Í S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA, 
LO N E C E S I T A V D . S i E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYKGOSOL la medicina para ffi curación, pues destrny* él microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera au« se encuentre alojado, por internado que se halle, jvor guarecido que esté en las colonias qut 
cuando se abandeua llega a trinar. lia curación se obtiene en corto tiempo sin sentir d o l a r e s , sin sufrir irritación** 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadorn, la que les evitará e l contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene cen una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
son a. 
D é c i m o - o c t a v o . — Los .iuegos sus- i 
pendidos p o r l l u v i a o cua lqu ie ra o t r a 
el I 
o rden de juegos ya aprobados y ñ o r j 
Todas las farmacias la Isla do Cuba venden el S Y R G O S O L . 
•epositariBs. S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
r á n ú n i c a m e n t e los domingos y de" 
' m á s d í a s ' es t ivos e ñ los t e r renos de 
, A l m e n d a r e s Pa rk , comenzando a l a 
! una y media de la t a rde y s e r á n do-
! bles. 
; Te rce ro .—Los precios que r e g i r á n 
du ran t e el Campeonato s e r á n los s i -
I gu i en t e s : Palcos, $2.00; en t rada a 
j G l o r i e t a . 40 centavos; en t rada a 
' g rada , 20 centavos. Dichos precios se-
' r á n en p l a t a e s p a ñ o l a . 
Cua r to .—Tan to los gastos como el 
i p roduc to l í q u i d o de la en t rada se re-
p a r t i r á n por par tes iguales en t re los 
, c lubs que sean H o m e Club, o sea en 
i a p r o p o r c i ó n de u n 50 p o r 100 pa ra 
i cada uno de e l los , 
j Quinto .—Se f i j a como r e t r i b u c i ó n ¡ 
; de los ü m p i r e s p o r cada doble j u e g o , i 
| l a s igu ien te : U m p i r e s p r o p i e t a r i o s : | 
s e ñ o r O. I zqu ie rdo a nombre del chib ; N a S e , p . ' 
M a r i a n a o pidiendo l a r evoca to r i a Sel NwiM»Í$0«j p 
acuerdo po r e l que se r e c h a z ó l a ad-
m i s i ó n de d icho c lub . A propues ta del 
Delegado del Club A t l é t i c o de Cuba, 
y p o r las mismas causas a n t e r i o r -
m e n t e expresadas l a j u n t a po r una-
n i m i d a d a c o r d ó c o n f i r m a r su a n t e r i o r 
i -eso luc ión . 
Y no habiendo o t ro asunto de que j E l m i r a . . 
t r a t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n , h a c i é n d o - , C. S t a r s . 
se cons tar aue dicha s e s i ó n c o m e n z ó j , 
2 0 0 2 1 0? 
2 0 1 0 3 0 ' 
2 0 0 0 1 D i 
T o t a l e s . . . . 86 2 
* B a t e ó p o r T ó r n e n t e . 
8 27 14 5 
A n o t a c i ó n por entrada^: 
C. H . E . 
110 000 000—2 X 5 
102 204 000—9 8 8 
e l d í a 3 de M a y o a las 5 de l a t a rd? , 
que . la. m i s m a fué suspendida y que 
se c o n t i n u ó el d ia 4 a las once de l a 
m a ñ a n a . 
Jorire A r m a n d o Ruiz 
Secre tar io 
S U M A R I O : 
Th ree baso h i t s : J i m é n e z . 
t i v o 
! Los "Senadores" pasaron u n susto, 
j poroue los con t r a r i o s v e n í a n m u y 
( j u s to . 
Todas las tardes , aunque hace ca-
' lo)-, ol p u n t o de r e u n i ó n de los " p i m -
! pe l lo tes ," es e l ' j S k a t i n g R i n g " del 
; Prado, donde se guasa " p a t i n e s " en 
todas direcciones y s in t e m o r a ser 
uno m a l c o r r e s p o n d i d o . . . p o r las 
El " M a r t i " 
l l a d o r 
E l d o m i n g o 2 de los corriente CPor M e r c u r i o } 
( c h i q u i l l a s . . . y t a m b i é n por los c m - ba t i e ron en los t e r renos del I e r r a -
L a l ucha ent re A n d r é s Ba lsa MC»- q u i ü o á í - . que a l l í acuden en son de p í e n " los a g u e r r i d o s teams "Marti"* 
me t o r o , " y el t u r co Hassah, f u é u n 1 e jerc ic ios g i m n á s t i c o s . j y " T u r c o A m a l i a n o " obteniendo l o i 
e s p e c t á c u l o emocionante, Heno de i n - ; ¡ Q u é a l g a r a b í a ! N o se siente sino p r i m e r o s u n a resonante v i c to r i a y 
teres ; que m a n t u v o una r e g u l a r con- p] r r ú . . . r r ú . . . r r ú . . . de los p a t i - ! los segundos una g r a n lechada. 
I por el p e q u e ñ o lanzador ae i ivuuu, 
L n . • R i v e r o , q u i e n s i l e n c i ó p o r completo a 
I los " s l u r g e r s " " t u r c o s . " T a m b i é n sa 
A l l í . . . v a L o l ó . . . C u c ú . 
S t r u c r o u t s r p o 7 N ¡ g r e 2 ; po r N i - > sPorts en los E s t e l o s ü n i d ^ I M ^ c ^ ^ t M a ' c o n w ^ l N ^ ^ ^ ^ I ^ ^ í ^ r 0 1 1 Por e l Y; la 
nunca me s e n t í t a n interesado e n l M*™0* y ^ t l 0 l C o m . 0 ^ h o s " m á s 1 Rosa ' E- M i r a n d a que d e s e m p e ñ ó stt 
el siste- i p o s i c i ó n como u n p ro fes iona l . 
c h i t o . . . M o n g o . . y 
nombres e n c a í i ñ a d o s 
m a . 
por 
T w o base h i t s : SuUivan , J l i t t e r y j ^ r r c n c i a en t e n s i ó n nerviosa, v iendo | nes rodando po r el piso de t a b l o n c i - i . F u é b r i l l a n t e l a l abor realizada 
Conroy . 1 ^fl11611»5 moles humanas , c ó m o se | Ho. ! por el p e q u e ñ o l anzador de l " M a r t í , " 
Bases po r bolas: po r N a g l e 2, po r d i spu taban l a v i c t o r i a , i ' o que he v i s - I 
i N i c h o l s o n 3; p o r Junco 2. to va r i a s exhibiciones de esta clase I 
: ocho pesos. L m p i r e sup len te ; c u a t r o ; 
i p e o 0 S \ o j - - - . •, - I ^ — ' ^ " i cho l son 2; po r Junco 1. 
| S e x t o — S e f i j a como r e t r i b u c i ó n ¡ • , / p I C l - ^ - ^ Quedados en bases: E l m i r a S; Cu- ^ í , esa lucha, como esa noche, 
i del A n o t a d o r O f i c i a l por cada j uego j I / \ P j l | g l Q | 1 V l Q r C I ban Stars 7 ! e s p a ñ o l desde un p r i n c i p i o , m a n -
i l a de $2.50.. o sea $5.00 por d o b ^ ; B | l \ LUUfl l l J I Q I J ' D o u b l e ' p l a v : 1 po r C o l l i g a n , L o u - ! t uvo su defensiva a r a y a cont ra el 
juego . i l - V ^ x / m m m i i w ^ ^ i v n v S u l l i v a ^ ; 1 po r Caty> L o u d y y ; po ten te t u r c o , que desesperado p o r . 
S é p t i m o . — S e adopta como bola ¡ i S u l l i v a n ; 1 por Rios, J i m é n e z v P a r - , vencer l0 ' luchaba como u n t i g r e y i Como r e u n i ó n de todos f ines , 
¡ o f i c i a l duran te el presente C a m p e o - | R I O S , U N A M E V A E S T R E L L A ! p e t t i . |110 contento con v e r su d e r r o t a que ¡ no hay como l a de "pa t ines . " 
I n a t o , la Bola O f i c i a l n ú m e r o 0, de la- | Passed h a l l : F i g a r o l a 1. fjf le acercaba; le t i r a b a de los p e - ¡ 
easa de Reach, cent ro de corcho, h a - i D e s p u é s de obtener dos v i c t o r i a s ; P r i m e r a base po r e r rores : E l m i r a ^ ^ .fcC <,cJabH caer con toda s u , 
j o la precisa c o n d i c i ó n de que dicha j en N e w Y o r k , embarcaron los " C u - 2; Cuban Stars 4. . \*¡¡¡¡* r ? ? ! » S t í ^ f l 6 ^ CO-n ^ > " ^ ^ P ^ l r a es to rnudar 
casa de Reach clone pa ra el Club que ; ban S ta r s " p a r a E l m i r a , a ce lebrar Dead h a l l : T ó r n e n t e y Pa . -pct t i . ^ ' 0 . Bal í -a ' aguantaba increx- porque Me G r a w gano u n juego 
1 dos, no pucliendo p o r l a l l u v i a j u g a r S a c r í f i c e f l v : T ó r n e n t e . , b lemente con v a l e n t í a y paciencia, ¡ c h i s t ! . . . c h i s t . . . 
ñ a s que uno con el " E l m i r a " d t . j S to len base': po r J i m é n e z , Parpe-• . S0!?10 esP.il lueha es m u y d i s t i n t a ' r e su l t e proc lamado vencedor copa de p la ta . 
O c t a v o . — A ta t e r m i n a c i ó n del 
Campeonato se e n t r e g a r á n por l a L i -
N c w Y o r k State League , a l que de- j t t i 2 ; F i g a r o l a . 
r r o t a r o n , 9 x 2 . 
E n este juego , lo mi smo que en 
¡ g a dos medal las de o r o : una pa ra e l , ^ c e l e b l . a d ¿ s f iasta la fccha p o r los 
U m p i r e : D e l Hughes . 
T i e m p o : I h . 4 ó m s . 
I i l« . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o j u g a r á el B . 
B . C. " M a r t í " " A m a t e u r s " cont ra la 
conocida y a g u e r r i d a novena "Oc-
t a v a C o m p a ñ í a , " en los terrenos riel 
T e r r a p l é n . 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n pa ra nrc-
senciar t a n interesante" encuentro, 
pues se j u g a r á verdaderamente pe-
lo t a amer icana , y no m a n i g ü e r a . 
A n o t a c i ó n por en t radas : 
" M a r t i " 220 040 200—10 
"Turcos A m a l i a n o s " 000 000 000— 0 
j u g a d o r que resul te p roc lamado me 
I j o r bateador, y o t r a pa ra el que sea 
i p roc lamado me jo r cor redor de bas i s . 
cubanos, se ha d i s t i n g u i d o el " p c t i t 
Rios, j u g a n d o m a r a v i l l o s a m e n t e el1 
S. S., recibiendo celebraciones de | 
Noveno.—Se acuerda que el s e ñ o r todos los cronis tas y aplausos del p ú -
i M i g u e l A . Moenck presente a l a con- b l i co . 
s i d e r a c i ó n de l a L i g a un orden o f i - • O t r o j u g a d o r m u y celebrado es 
c i a l de los juegos de l Campeonato, i B ienvenido J i m é n e z , la me jo r segun-
D é c i m o . — P r e v i o el correspondien- ' da base ac tua lmente y a l que le l í a -
t e sorteo, se acuerda que el p r i m e r i m a n en los Es tados Unidos el " W a g -
¡"juego del Campeonato comience en- ner negro . " 
t r e los c lubs " P r o g r e s o " y " A t l é t i c o " E n e l Score completo que p u W i c a -
j siendo H o m e Club el "P rogreso" , y e l i «nos a c o n t i n u a c i ó n se p o d r a ve r l a 
segundo juego ent re los clubs " U n i 
Espec ia l idad en conservas, j a m o -
nes. Lacones, Longan i za curada, P i -
m e n t ó n f ino . Botas y Pel le jos pa ra 
v i n o . D e p ó s i t o de las marcas de S i -
d r a C h a m p á n Princesa, L a P r a v i a -
na, V e r e t e r r a y de la S i d r a n a t u r a l 
embote l lada del Tonel^ ú n i c o recep-
t o r del s in r i v a l v in o de mesa m a r c a 
" M a n í n " . Se de ta l l a c ?4.50 g a r r a -
f ó n y 30 centavos bo te l la . 
Se s i rve a domic i l i o . T e l é f o n o A 
5727. Obrapia 90. 
I veds idad" y " V e d a d o " siendo H o m e 
Club el U n i v e r s i d a d , 
D é c i m o p r imero .—Se conceden ex-
• e lus ivamente ochenta entradas de l i -
: b r e t r á n s i t o que se r e p a r t i r á n en l a 
i p r o p o r c i ó n de ve in t e a cada uno de 
j los Presidentes de los cua t ro clubs 
j contendientes , d á n d o s e un voto de 
| conf ianza a la Presidencia pa ra que 
j e n v í e a aquellos p e r i ó d i c o s locales 
| que t enga por conveniente el n ú m e -
¡ ro de entradas que es t ime opor tuno . 
D é c i m o segundo. — A los efectos 
1 de l a base cua r t a de la Convoca to r ia 
T I N T I I R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v t s n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a x i a s y í > r o g t i ¿ r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u í a r y O b r a p i a 
manera m a g i s t r a l como j u g a r o n Rios 
y J i m é n e z . 
C U B A N S T A R S 
V . C. H . O. A . E . 
J i m é n e z , 2b . . . 3 
V i l l a , 3b 6 
P a r p e t t i , I b . . . 4 
T o r r i c n t e , c f . . . 2 
Pedroso, I f . . . . 4 
F i g u e r o l a , c . . . 2 
R o d r í g u e z , c . . . 1 
Rios , ss 3 
Junco, p . . . . 3 
M a g r i ñ a t , r f . . . 4 
* Campo 1 
3 3 4 2 0 
1 1 4 2 1 
2 1 15 1 1 
0 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 6 0 
1 1 0 8 1 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
T o t a l e s . 
Hunt 'er , r f . 
C o l l i g a n , ss. 
S u l l i v a n . I b , 
Ca t i z , 3 b . . 
L o u d y , 2b . 
Clauser , 2b . 
Conroy , I f . 
D a n n , c f . . 
R i t e r . c . . 
. . 3 3 9 8 27 19 3 
E L M I R A 
V . C. H . O. A . E . 
I 
Mande su anuncio al D I A -
R I O D E L A M A R I N A , 
del "boxeo" que t iene sus reg las en • 
que descancen ambos combat ien tes , I D icen que J u l i á n Cas t i l l o , 
" a q u í l a cosa es m u y d i f e r en t e , " pues ! e n g o r d ó , con m a m o n c i l l o . 
desde que se comienza hay que se-
f t ú S p A VenCer 0 t luedai^exhaust0 ' , : Capablanca e s t á a l borde de l a p i - ¡ B a t e r í a s : 
o l o g ^ i d o m i n a r a su c o n t r a r i o que ; . . . ^ y l l e v a u n pUnto de v e n t ^ . d P o r el " M a r t í : " R i v e r o y M i r a n -
no *e pueda mover . j a Mai . sha l l y s i e i muc.hacho no se da. E l ga l l ego v e n c i ó en una lucha, en! 
ft líS HOMBRES, Y AL OIDO 
U n a r e c o m e n d a c i ó n provechosa, 
m a g n í f i c a hay que hacer a los h o m -
bres todos relacionada con su salud. 
Es p o r eso que se dice " a los h o m -
bres, y a l o í d o , " porque a todos los 
hombres in te resa y solo a el los y hay 
que d e c í r s e l o a todos. Se t r a t a de l a 
d i s t r i b u c i ó n g r a t u i t a que hace l a M o -
n u m e n t Chemica l Co. de Londres , de 
u n f o l l e t o in te resante y ameno, ú t i l , 
p r á c t i c o y de l e c tu r a provechosa. L o 
e n v í a a todo e l que l o p i d a d i r i g i é n -
que no era m u y in t e l i gen te , venc ien-
do a un hombre f o r n i d o como é l , y 
con muchos m á s conocimientos de l a 
 I y g a í i a r W VCncer 0 ^ 
cansa, t i e n e so lamente dos p a r t i d a s 
gana r p a r a vencei 
e m p a t a r , . . ¡ O h ! ¡ A h ! 
lucha de "ca t ch as ca tch can ." I ' s 
L o s aplausos coronaron la obra de} 
A n d r é s Balsa, que s u d a b a . . . como 1 ^ i p a b l a n c a g a n a r á el torneo, 
nícida"3"3153'011 ^ tÍCniP0S de ^ | n o me cabe la m e n o r duda, 
F u e r o n presentados a l p ú b l i c o v a - aunt lue l a cosa no e s t á m a d u r a ; 
r ios luchadores de c a r t e l ; entre el los, i é l piensa t i r a r l o a choteo 
T a r r o Al iyake , luchador champion d e ' 
" j i u j i t s u , " y Olsen, el g r a n lucha-
dor d a n é s , de "ca tch as ca tch can ," 
que r e t ó a l vencedor A n d r é s Balsa , 
pa ra hoy , con una apuesta de $500 
pa ra el vencedor. 
E n t r e el d a n é s Olsen y "Come t o -
r o , " t a m b i é n v o y a l g a l l e g o . . . . que 
g a n a r á l a pelea esta noche. 
M r . Olsen dice : que ¡ m u c h o p o q u i 
Po r los " T u r c o s : " B o l a ñ o , Clavel 
y N i c o . 
¿POR QUE DEBE VD. 
BIFOCALES? 
dose a Syrgoso l , apar tado 1,183, H a - ! to p o r m i ! ¡ yo ponc i l ave y l a g i in0 
esi h o m b r u b a ñ a , haciendo saber su d i r e c c i ó n y 
a c o m p a ñ a n d o este aviso. 
Ese f o l l e t o que es una m o n o g r a f í a 
sobre l a b l e n o r r a g i a o gonor rea , o r i -
g i n a l de u n famoso especial is ta de 
L o n d r e s , e l doctor M a r t í n , cont iene j Johnson , han recibido " consecu t iva - ! - i i ' a ' 
J S ^ Í ^ ^ f,los soberbias lechadas, pero | s in^cesar a todos " u l j S g a ^ e s 
I n -n a t o 
f a n t i l 
E n " A l m e n d a r e s " m a ñ a n a , s á b a d o 
8, â  las t r e s y med ia de l a t a rde , j u 
f a n á t i c o s 
c ión de lo que es la b l e n o r r a g i a o go- s in brochas, n i pinceles . . . pero con i E l domineo a faíT«T 
no r r ea , la e n s e ñ a a conocer, a t r a t a r , j unos l a r i z á d o r ó s endiablados que \ 1 
0 2 3 0 0 a e v i t a r y a curar , haciendo que e l pa- , curvean s i s tema F o s t e r . . . y siste-
1 1 1 2 0 ¡ c í e n t e sea lo precavido que co r res - , n ia S h o r e . . . y s ino; que p r e g u n t e n 
0 1 14 0 1 ' pondo, pa ra no ser v í c t i m a j a m á s de pC). ^jr< p ' o s t e r . . . 1 
0 0 0 2 3 i las g r a v í s i m a s consecuencias que sue-! ¡ P o b r e G r i f f i t h ! ¡ C ó m o h a b r á su -
0 0 2 3 0 le t ener l a b l e n o r r a g i a cuando se Judo p o r enc ima del h o m b r o . . . ! 
0 0 0 1 0 i abandona, y el m i c r o b i o que l a gene - I M é r i t o , e s t a r í a * . , p a t e a n d o . . . de 
0 2 0 0 0 r a avanza en el o rgan i smo , se mezcla ! rab ia c ú b e n s i s , y d ic iendo: los vamos 
0 0 3 0 1 en l a c i r c u l a c i ó n y m a t a po r la g r a - a d a r m a ñ a n a m á s tablazos; que n i 
1 1 2 1 Oj vedad de las afecciones que genera, i un c a r p i n t e r o . 
E N Ü N S O L O i 
C R I S T A l C S m i 
O B L E A O R A Í A . 7 I S I B L E | 
Porque, en vez de "usar dos eí;p«r 
juelos, con uno solo, îe cristales DM 
le coiTesponden i u í a r ' V r ^ T í foca,e*' todo lo qre usted n e c c ^ 
S p o i l " c S n r ^ i / d V ¡ V h r e ™ p e I ^ ConkMre los á t a l e s bifocalej 
í í e l P i ñ a , 1 el d h t c t ' d i T r i n c o " ^ J ^ K S con el estilo an t iguo J 
se encuent ra n o n q i t í v n ' i ^ , 1 0 ' i cristales bifocales y notara la ^ a » 
que el p i t V h e r T a f P ^ i r o ^ u p e ^ i 1 *** ^ ^ ^ s t S í 
box c o n t r a el Club m á s fuer te d0S 0, a n t , ? H o í ! ' Par te destf" Si 
Por una entrada de S k * " 20 ' ^ L ^ l ^ A L ^ f " ! l2 
centavos, o g r a d a l o ' c p n t i v n T 1 *SIM!cto ^ ^ a n t e feo; aumentan 
derecho a m e s e n r i ^ u l ^ l í ' I a l que los usa j ademas | presenciar los cinco j u e 
gos de la quincena. quieren una constante limpieza 
To-I 
A / ^ V / ^ C I O S " 3 A L C | ^ A E 3 
1 > ^ 
o o o 
i l V O L I N O I I E N B I G V A I ^ 
das estas desventajas desaparecfj 
1 con el uso de los cristales bifoc"1'^ 
| K R Y P T O K S . Nadie, n i «un sus 
I 'gos más; í n t i m o s s e r á n capaces " 
! 'sospechar que usted u s e cristales " 
focales, porque no hay rayas m 
cosa, que los diferencie de un c r í ^ 
de los de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
Sbe B a í a e l 2 2 , e n t r e Amis t ad J¡ 
A g u i l a . 
E x a m e n de la v ista gratis en n,!££ 
' tro gabinete v ñor rnrr:*»- THda r J»^" 
logO priliá-i 
V I E R N E S , 7 D E M A Y O D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
M o d a s - RRTE 
^ i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i t i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 
B o l s ó n d e ú l t i m a m o d a , t r a j e , t a m b i é n , c o n - \ 
f e c c i o n a d o s e g ú n l o s c á n o n e s ú l t i m o s . 
)l m u í i i i i i i i m m i i m i i i i i m i i i i i i i n H u i i i i ú i i i u i u i u i u i n r 
D E L A G U E E R A E U R O P E A 
L A L I B E R T A D D E L M U M D O 
nó a sus respectivos países: esencia los neutrales opongan la listn de los 
D I A S pasados, asistiendo a la del patriotismo de los fuertes. agravios que en el pasado recibieron, 
primera de la» conferen- Vuelve Grev los oio^ al nasado v no heni0s ^ convencer unos a 
^ ^ n i " \ T n d r e s ^ G ^ L ^ m ^ M a S g h ^ ^ lT ̂ T T ' ^ bien-
acetca Se la íuerra et * * * * la S ^ d e alianza contra Fran- ^ , ^ 1 j n u n d o pende de la contx-
acerca tie la guerra, ei . rhatham piprrpi- su ta- miacion de su predominio. Los de-
prmcipal secretario de E s - g j ^ * ^ lucha de los siete a ñ í s má« *™ de otm opinión; distínguen, 
tado de Su Majestad Británica para ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í w ^ sin duda, entre las cons^uencias de 
los negocios extranjeros, sir Edfard emnrender U nñérJ. contra la esta8 ^ aquellas hegemonías; recono 
Grey, tomó la palabra. Expuso con- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ S S ^ c?n' ^ ^ P ^ , que-influjo de lot 
sideraciones respecto a los antece- WeUing- t i c m ^ o fruto del carácter británi-i ^ Á t ^ ^ ^ J ^ l ^ ^ " n x ^ s U r L u e f ^ V donar la's ^ \ d e In /a terra en los siglos XIX 
de la futura paz, y anadio: Desea bi : d dominación universal ^ X X ha sido menos dura y más equi-
mos que las naciones de Europa sean J J ^ ^ P ^ ^ S S e S í ? tord tativa <1™ U mayoría de las anterio-
libres para vivir su vida independien- g ^ X V ^ Í t S ^ l S a con- res; no creen, sin embargo, que la li-
te, ejercitando sus formas propias de { ¿ ^ 1 ° " ' v e bertad les haya de venif del triunfo 
gobierno para sí mismos y sus desa- ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ d e s ^ n c ^ decisivo de u ^ partido y del aplasta-
rrollos nacionales, bien sean gran- ^ ambi. miento del otro. Más bien algunos 
defn+? i ^ U r n ^ í f ' Z e . í o cioso directo de la Gran Bretaña ni ^ m i s t a s la esperan del daño que 
soluta libertad. Ese es nuestro to s.no al reciprocamente se causen los belige-
ideal . . . Después de esta guerra, nos-
otros y las demás naciones de E u 
ropa tenemos que ser libres para vi 
vicio de los que levantan contra un gantes. O quiza de que después de 
poder excesivo. Mira igualmente a la Paz subsistirá el mismo equilibrio 
tantos débiles como se han sustenta- de fuerzas que antes del conflicto, con 
vir sin la ameniza continua de oír ha- do, conservado y hasta venido a la ¡^BOla diferencia do que la opinión 
puoiica, abiertos los ojos a los es 
arma-
s vías a 
blar del Señor Supremo de la guerra vida con el auxilio británico; un Por- f"0"1-/', 1iert0  103 0^s ,  l  
v del fulgor de la sarmas y de la tugal, una Grecia, unas Repúblicas tragos de la guerra y de os i 
espada perennemente removida en la hispanoamericanas, una Persia; tan- genios, preparará doquiera la VÍ 
vaina, V del cielo, invocado como cóm- tas empresas que hubieran hecho pe- ^ / ^ í ™ ? « W ^ violencia y m 
plice de Alemania, y sin que nuestra ligrar la independencia de esos plises, ^ injusticia. 
política esté dictada ni nuestros des- y que élla contuvo; tantos obstácu Manuel GONZALEZ-HONTORIA. 
tinos y actividades estén contrato- los que hubiera estado en su manoi 
reados por la casta militar prusiana, poner, y no puso, a la adquisición 
Reclamamos para nosotros; nuestros de Túnez por Francia, de Marruecos; 
abados reclaman para sí, y juntos por Francia y. PPr España, de Trípoli J 
conseguiremos para E u r o p a . . . eyl de- por Italia, de las colonias de Africa | 
i-echo de proseguir una existencia na- por Alemania. 
cional, no a la sombra de la hegemo- E n cuanto a Bernhardi, sin remon 
nía y la supremacía prusianas, sino a , renartos de Polonia no í 
la luz de la libertad, igual para to- taise a los iePff0.s moma, no, 
» ignora que la Prusia oriental se re-
dondeó en 1866 con los ducados de 
Casi simultáneamente, el general Slesvig, Holstein y Lauemburgo, arre-
von Bernhardi escribía en el New batados a Dinamarca; con la ciudad 
York Sun un artículo: el novalismo Ubre de Francfort, privada de su con-
inglés, según él, es la espada de De- dición de soberana; con el electorado 
mocles suspendida sobre los pueblos de Hesse-Cassel, el ducado de Nas-
poseedores de costas o de dominios sau y el reino de Hannover, quitados 
transoceánicos. Todos dependen de a sus príncipes legítimos, de los cua-
Inglaterra, en el sentido de que la les el Monarca hannoveriano, com-
Marina británica puede hacer impo- pletamente ciego, parecía con su in-
sible su comercio marítimo y cortar tunio, deber mover los corazones a la 
las comunicaciones con sus colonias, piedad. Pero esas anexiones eran de 
Su correspondencia telegráfica ente- países poblados de alemanes, favore-
ra está sujeta al censor británico. Por cían la unidad- del pueblo alemán, no 
eso "la lucha que Alemania se ve pueden tomarse como regla que Pru-
obligada a reñir hoy hasta el último sia y Alemania apliquen a otras ña-
trance no es solamente por su propia cionalidades. Parecida cosa pensará 
libertad e independencia, por su pro- Bernhardi con respecto a Alsacia yi 
pió derecho a regir sus destinos y por Lorena. Imaginará que, en cambio, 
la posición que le es debida en con- con relación a los Estados en general, 
cepto de grande nación civilizada, si- sobre el orbe terráqueo entero. Ale-
no al mismo tiempo por libertar del manía no ha pretendido sino cosas 
yugo inglés a los Estados del viejo legítimas y provechosas para todos 
mundo y facilitar libre desarrollo a los honrados y trabajadores: libre 
todos los pueblos que llevan en si comercio, igualdad para la concurren-
mismos la fuerza y la aptitud para cía económica, liza para que gane 
la acción independiente." quien lo merezca. Si a algo más 
, . . .,, , , , ha aspirado Alemania es a poseer es-
E l publicista militar abmán, y mas, taciones navales, puntos, de apoyo pa-
si cabe, el hombre de Estado ingles, ra 8U flota ^ guerra o mercante, co-
sa muy justa, estimará él, dada la 
importancia del Imperio germano en 
el mundo. 
E s inútil discutir eso; inútil que 
están bastante desengañados de la vi 
da internacional para hacerse cargo 
de que esos argumentos no penetra-
rán muy hondo en los neutros. Ce-
den, pues. Grey y Bernhardi, no tan-
to a la aspiración de persuadir a ter-
ceros, cuanto a la necesidad de dar 
i i 
.^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i imii in iwn» 
L A PALOMITA DE LA PAZ 
.MIle. Lucillo, que en el teatro "Pa-
iace," de variedades, ha puesto en 
boga el couplet "La Palomita de la 
Paz." ¡La PazI ¡Música ligera! 
AI pie, Bessie Clarton, capaz de 
tener con éxito en guerra a media 
humanidad. ¡A la media humani-
dad . . . masculina \ Actualmente en 
el Palace. Couplctista y bailarina. 
M i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i ^ 
E N U N A B A N I C O 
Niña, yo te pronostico 
expansión a algo de que tienen rebo- que al cumplir los quince y pico 
sante el ánimo: el convencimiento de —edad de las ilusiones,— 
\a justicia de sus respectivas causas volarán muchos moscones 
y del papal que la Providencia asig- en torno de tu abanico. 
A V I S P A S 
Los gusanos pequeños, 
los gusanos dañinos, 
no son los que nos roen en la fosa; 
¡suelen ser casi siempre los amigos! 
surgir las frases de alalabanza achorros, 
pienso que soy un roble de hojas verdes 
envuelto en una nube de abejorros 1 
Cuando a mi vera sienlo 
De tanto ser dañino 
quiero librarme en vano, 
como no puede el roble corpulento 
librarse del gusano! 
A l f o n s o C A M I N . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e t e l a s p a r a V e r a n o , s e a c a b a d e r e c i b i r e n C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O , 8 0 . 
Espléndida co lecc ión de telas blancas, lisas y bordadas. Gran surtido en corsets W A R N E R , estilos especiales para esta casa. P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
Í A V I E R D E M O N T E P I O 
^ e venta, a cuarenta centavos, en 
[Las Modas de París," librería del 
[«enor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
fdamentc, no bien cayó en el lecho, 
que ni oyó entrar a su criado en su 
«ormitorio cuando aquél se presentó 
Para cumplir sus obligaciones ordina-
A las cuatro de ia mañana volvió 
tvaul de Challins a tomar asiento en 
el cupé del furgón de las pompas fú-
nebres, y el cochero arreaba los ca-
ballos después de haberse bebido una 
copita de aguardiente que le ofrecie-
ra la tía Magioire. 
L a atmósfera, caldeada y asfixiau-
^ la víspera, había refrescado hasta 
el punto de ser casi fría. 
Los caballos, bien descansados, an-
daban a Kuen paso. 
Según había calculado Saturnino, 
'legaron a Compiégne a las nueve en 
Punto. 
Raúl indicó el camino que debían 
se&uir para llegar a la quinta del di-
funto conde de Vadans, quinta que 
en el país designaban con el nombre 
de E l Chalet 
Emplazado este chalet a un kiló-
metro de Compiégne, a la derecha, 
destacábanse pintorescamente su te-
jado y galería sobre el valle frondo-
so que le servía de asiento. Extensos 
trozos de terreno cubierto de césped, 
en los cuales había plantados grupos 
de árboles, formaban a manera de 
alfombra de terciopelo delante del 
chalet. A derecha, izquierda y espal-
das del edificio se extendía un par-
que de hermosas proporciones. Raúl 
saltó a tierra al llegar junto a la pe-
sada verja de hierro que daba acceso 
a la posesión y llamó. Abrióse en se-
guida la puerta de un pabelloncito si-
tuado al lado de la verja, apareciendo 
en su dintel un hombre de unos se-
tenta años, acompañado de una ancia-
na que pasaba de los sesenta. Ambo3 
tenían los ojos encamados. A l ver el 
anciano a Raúl, c o m ó a abrir las 
dos puertas de la verja, entrando el 
furgón en el parque. 
—Renato— preguntó el señor de 
Challins,— ¿ha enviado sus emplea-
dos la administración de las pompas 
fúnebres ? 
—Sí, señor conde. Hace una hora 
que han llegado: han colocado las col-
gaduras a la entrada del chalet y 
preparado el estrado, sobre el cual 
deben reposar los restos mortales de 
nuestro pobre amo. . . Esperan el fur-
gón. 
—Está bien. ¿Ha avisado usted, 
conforme encargué, al alquilador d» 
Compiégne, para que mande a la es-
tación los carruajes necesarios para 
las personas que han de llegar para 
asistir a la ceremonia? 
—Sí, señorito Raúl. 
—¿Cuántos coches habrá? 
—Doce. 
—Creo que serán bastantes. E n 
cuanto lleguen Honorato y Berthaudj 
dígales flue los espero. 
E l cochero Saturnino esperaba ór-
denes. Inmóvil en el pescante. 
—Entre usted en el chalet— le di-
jo Raúl. 
E l furgón volvió a emprender la 
marcha al paso de los caballos. 
Raúl iba delante. Llegaron frente 
a ledificio. 
Colgaduras negras sembradas de 
lágrimas de plata, cubrían por com-
pleto la fachada. Sobre la puerta de 
entrada campeaba ei escudo con la 
corona condal. 
L a estrada, como la llamaba el an-
ciano criado, o el catafalco, como lo 
llaman simplemente los empleados de 
la funeraria, que había sido coloca-
do en el centro de la capilla ardien-
te, esperaba al féretro. 
E l encargado de la funeraria y su 
ordenanza se hallaban entre los em-
pleados. 
Se adelantaron al ver entrar a 
Raúl, el cual les entregó los documen-
tos que autorizaban la traslación del 
cadáver desde Pai'ís a Chantilly, y 
en seguida abrieron el furgón con el 
llavín que les entregara el señor de 
Challins y colocaron el féretro en el" 
catafalco, cubriéndolo con un paño 
negro, en cuyo centro campeaba una 
cruz blanca, y ee retiraron esperan-
do la hora del funeral. 
Raúl permaneció al lado del cadá-
ver. 
V I I 
• Nada más hermoso que el paisaje 
que puede admirar el viajero que re-
corre la distancia que separa a Pon-
tarmé de Mortfontaine. Fértiles lla-
nuras sembradas de poéticos bosque-
cilios encantan la vista y hacen que 
quien ios contempla se crea transpon 
tado a los más hermosos parajes de 
la frondosa Normandía. 
Después de la tormenta de la vís-
pera, brilló un sol hermoso en un 
cielo de límpido azul, prometiendo 
un día magnífico. 1 
Eran las cuatro de la mañana. Sal-
taban los pajariUos de rama en ra-
ma uniendo sus dulces melodías a los 
bélicos qui-qui-rí-quís de los gallos 
que allá desde sus serrallos de las 
j casas de campo anunciaban sus ga-
, ñas de pelea. 
j Por las ventanas de las chozas, 
' que comenzaban a abrirse, asomaban 
I los campesinos sus cabezas, mirando 
ai horizonte con ojos soñolientos. 
Mortfontaine es una aldea modes-
ta, habitada sólo por labradores. 
Vense aquí y allí algunas villas 
sobre los confines del bosque de E r -
menonvilla, que forma un cercado 
I verdoso alrededor de Mortfontaine. 
A un kilómetro de la aldea, y cer-
ca de uno de los senderos que atra-
viesan el bosque, se halla la entrada 
de una posesión de verdadera impor-
tancia. Da acceso a dicha posesión 
una avenida que flanquean olmos se-
culares, cerrada en su principio por 
monumental verja de hierro fundido. 
Esta avenida conducía a un vasto 
edificio cuadrado que llamaban en la 
comarca la casa del doctor. E r a un 
edificio antiguo ya, construido a la 
italiana y coronado por un terrado, 
en cuyo rentro se alzaba una espeuie 
de mirador o torrecilla de bastante 
mal gusto. 
L a casa del doctor, aunque habita-
| da por un hombre solo, se componía 
de un número considerable de habi-
taciones, pero las tres cuartas partes 
de sus ventanas permanecían siempre 
ceradas. Sólo una parte mínima de 
la casa ocupaba el dueño, conocido 
por el doctor Gilberto, a cuyas nece-
sidades bastaban, al paJecer, un dor-
mitorio, un comedor, un despacho cu-
ya rica biblioteca encerraba los teso-
ros más raros de las ciencias antiguas 
y modernas, y una habitación de vas-
tas proporcones que había transfor-
mado en laboratoro. 
Qunce años había estado en venta 
la casa que nos ocupa sin que se pre-
sentase un comprador, por pesar so-
bre ella la historia de un drama san-
griento al cual sirviera de teatro en 
época muy lejana. 
Decíase que un marido había mata-
do en ella a su mujer y al amante 
de ésta, sorprendidos en flagrante 
delito de adulterio, y que el marido 
se había levantado después la tapa 
de los sesos junto a los dos cadáve-
res. E l recuerdo de esta sangrienta 
carnicería alejaba los compradores, y 
la casa desierta se desmejoraba ca-
da día más. 
Una mañana se supo en Mortfon-
taine, con la sorpresa fácil de com-
prender, que acababan de comprar 
la siniestra casa. A l día siguiente 
fueron a instalarse en ella un ancia-
no criado y su mujer, llevando varios 
equipajes. Dos días después llegó un 
hombre de indefinible edad, que pro-
cedió en ei acto a su instalación y 
mandó ejecutar las reparaciones in-
dispensables. E r a el nuevo propieta-
rio. Le apellidaron casi en seguida 
el doctor Gilberto, por más que no 
ejercía la medicina. 
A raiz de su instalación en la ca-
sa, hízole la casualidad testigo de un 
accidente terrible; un albañil cayó 
de uno de los audanüos fracturándo-
se entrambas piernas. 
E l dueño de la villa le hizo llevar, 
no al hospital, sino a su propia casa, 
donde le prodigó cuidados que no só-
lo pusieron de manifiesto su profun-
da ciencia, sino que también una prác-
tica y habilidad poco comunes. Curó 
en poco tiempo la doble fractura, y el 
1 albañil se quedó tan fuerte como au-
i tes, sin la menor muestra de coje-
¡ra. 
Esta cura maravillosa hizo mucho 
ruido, como era natural, y la voz pú-
blica unió el título de doctor al nom-
bre del nuevo propietario de la casa 
solitaria. L a voz pública Jio se enga-
ñaba. E l personaje que nos ocupa ha-
bía sido en París, bajo su verdadero 
nombre, un médico distinguido y un 
cirujano casi célebre. Pronto sabrán 
nuestros lectores por qué había des-
aparecido voluntariamente de la es-
cena parisiense para ir -a instalarse 
en Mortfontaine, rodeándose de mis-
terio l excitando así la curiosidad 
de las gentes. 
De cuando en cuando llamaban al-
gunos a la puerta del doctor, solici-
tando sus servicios. E l anciano cria* 
: do respondía siempre que su amo no 
ejercía ya; pero, si los solicitantes es-
j taban en la miseria, nunca se marcha-
1 han sin un amplio socorro. ». ; 
j L a personalidad singularmente mis 
: teriosa del doctor, excitó desde el 
j principio la curiosidad general. No 
se hablaba de otra cosa en tres le-
! guas a la redonda. Intentaron hacer 
¡hablar a Guillermo, el criado del doc-
| tor, y a Margarita su mujer; pero 
| nadie consiguió de ellos la menor ex* 
j plicación. Desanimados los curiosos, 
I hubieron de re signarse a no saber 
I nada y cesaron de ocuparse del doc-
, tor, a quien hallaban con frecuencia 
i en el campo paseándose con dos gi-
gantescos lebreles escoceses de pelo 
j obscuro, preciosos y terribles anima-
¡ les que enseñaban los dintes cuando 
intentaba alguien familiarizarse con 
ellos más de lo razonable. 
Campesinos y particulares saluda-
ban al doctor siempre que se lo en-
contraban. Este devolvía el saludo y 
continuaba silenciosamente su cami-
no, con expresión de rostro tan gla-
cial y mirada tan sombría, que na-
die, ni ios más atrevidos, osaban di-
rigirle la palabra. 
No tardaron en notar que se efec-
tuaba en él un cambio muy grande. 
: Por más que era i-elativamente joven 
aún y parecía tener una constitución 
: robusta, empegaban a blanquear >sus 
. cabéllos. Su frente se llenaba de a^ru-
, gas; encor-vábase su espalda, v su 
1 rosUo tomaba el color amarillento 
j del'pergamino. Agil, sin embargo, a 
pesar de todos estos síntomas de ve-
ijez prematura, recorría los bosques 
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Ldd, Sarvvdor AlainiUa, Secretario 
je la Sala Primera tle lo Criminal 
(io esta Audiencia-. 
C^EHTIFICO: (iue a fojas TU» del 
libro de sentencias que se lleva por 
cst;« Sala se encuenira la 
S E N T E N C I A NUM- 163. 
E n la Ciudad de la Habana, a 11 
de Junio de 1914. Vista en juicio ora! 
y público ante la Sala la . de lo Cri-
minal de esta Audiencia la causa nú-
mero 1254 de 1913, del Juzgado de 
Instrucción de la Sección la . segui-
da por los delitos-de injurias y ca-
lumnia entre partes de una el doctor 
José Kamón Yillaverde en nombre y 
representación de D. José María Vi-
llaverde y de otra el procesado D. Ni-
colás Rivero y Muñiz, de la raza 
b'.anca, hijo de José y Teresa, natu-
ral de Oviedo, España, vecino de 
Prado 113, de 64 años de edad, ca-
cado, periodista con instrucción, sin 
aue conste tenga bienes, con antece-
dentes penales en libertad y defen-
dido por el Letrádo Sr. Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Siendo Ponente 
para la redacción de esta sentencia «1 
Magistrado Martín Aróstegui del Cas-
jilo. 
Primor Flesultaudo Probado que 
siendo el procesado Nicolás Rivero 
ürector del periódico de esta Capital 
"üiario de la Marina" estando en fun-
dones de tal director y con su con-
ten U miento se publicó en dicho pe-
•iódico en la edición correspondiente 
i la tarde del día 2 7 de octubre de 
1913 y ocupando parte de las tres 
primeras columnas de la primera pla-
na un suelto que dice así: "Tx) que 
lice un dueño de carnicería. E l Pre-
sidente del Centro Asturiano buscan-
1o suscripciones para el periódico 
Vuba" acompañado de un inspector 
Je Sanidad- Indignación de los co-
merciantes de la Habana. Nuestra 
protesta. Relatemos lo ocurrido sin 
•omentarios de ningún género. E l 
lueño de la Carnicería de San Rafael 
\- Campanario vio un día detenerse 
nn automóvil frente a su, estableci-
,iiiento y que de él se apeaban dos 
Individuos los cuales sin vacilar un 
momento entraron en su tienda. Soy 
José María Villaverde. Admor. del pe-
riódico "Cuba" y Presidente del Cen-
íro Asturiano, dijo el más viejo. T 
vo dijo a su vez el otro desabrochán-
ilose la cliacjueta y enseñando una 
chapa, inspector de Sanidad de este 
barría. ¿Y qué quieren Vds.? dijo el 
carnicero asombrado. Que A'd- se suS-
í i iba a "Cuba," contestó el primero 
V el más viejo de los interlocutores, 
i'oncedido. contestó a su vez el indus-
trial respirando satisfecho como el que 
«e quita un gran peso de encima. T 
flo fueron los Sres. que llevaron a 
la carnicería tan extraña embajada. 
V "Cuba" entró en aquel establecl-
niento hasta que el referido indus-
Irfal se cansó y dió orden de que lo 
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borraran de ta lista de suscriptor^s. 
Y volvió a recibir la visita de aque-
llos caballeros. Y el más^joven. le 
enseñó la chapa de ia sanidad nue-
vamente. Y ei industrial volvió a te-
mer multas infundadas. continuó" 
con la suscripción del periódico "Cu-
ba" Este es un caso; como él pu-
diéramos citar muchos. E l Centro 
Asturiano no es de creer que auto-
rice, ni que siquiera vea con indife-
rencia esa presión moral que a su 
nombre se ejerce. Nosotros protes-
tamos, no por el daño que con esas 
gestiones nunca vistas hasta ahora 
pudiera hacérsenos, pues éste si exis-
tiera sería muy insignificante, sino 
por el atropéllo que por ésos inedio% 
se hace víctima a honrados e inde-
fensos trabajadores. Por eso llama-
mos sobre esto la atención del Sr. Se-
cretario de Sanidad, persona seria y 
caballero dignísimo que estamos se-
guros tomará medidas enérgicas tan 
pronto como se entere de estas lí-
neas para que sus subordinados no 
se constituyan en interesados agen-
tes d- empresas periodísticas." Se-
gundo Kosuitando Probado que en el 
mismo periódico y en el número ¿ o - , 
rrespondiente al siguiente día—écli: 
ción de la tarde del 28 de octubre— 
estando también fungiendo de direc-
tor el procesado y con su consenti-
miento en las tres primeras colum-
nas de la primera plana y parte de 
la tercera de la octava se publicó un 
suelto que dice así: " E l suocriptor 
a la fuerza y el Sr Villaverde. Un 
notario en la Carnicería. Primero el 
Inspector de Sanidad, ahora el Escri-
bano. Siempre la coacción- E l in-
dustrial coge miedo. Ayer tarde cayó 
este periódico en ia Administración 
de nuestro colega "Cuba" como una 
bomba. Y en el Centro Asturiano y 
en la Secretarla de Sanidad causó 
también emoción profunda. E n di-
cha Secretaría se mandó en seguida 
formar expediente en averiguación 
del hecho grave que denunciaba el 
"Diario." Pero donde había que ver 
el pánico primero, la supuesta indig-
nación después y por último la sa-
tisfacción tremenda cuando se les 
ocurrió un expediente curialesco pa-
ra hacer callar al industrial y enta-
blar una querella contra nosotros, era 
en la Admon. d'e "Cuba". Esta vez, 
sí que no se nos escapa sin un duro 
castigo, decían allí en coro. Hay que 
advertir para que no nos compadez-
can demasiado nuestros lectores que 
ya esta es la centésima vez que lo 
menos que el Sr. Villaverde ha mata-
do al "Diario," lo cual no empece 
para que este periódico siga gozando 
de buena salud. Y vamos a lo que 
se le ocurrió a nuestros gratuitos ene-
migos de quienes sólo nos ocupa-
mos cuando como aliora más que de-
fender nuestros intereses se trata de 
evitar que modestos comerciantes 
sean explotados con la cooperación in-
creíble do empleados públicos. Pues 
lo que se les ocurrió a los referi-
dos curiales de menor cuantía fué 
presentarse ante el carnicero con un 
notario amenazándolo con echarle a 
presidio si no negaba cuanto el "Dia-
rio" publicaba con relación a él. E l 
pobre carnicero parece que asustado 
accedí^ a lo que se le exigía. Ahora 
la querella, decían gozosos esgrimien-
do el acta notarial, los buscadores 
de suscripciones sanitarias. Ahora la 
plancha, decimos nosotros y no aña-
dimos más porque hoy basta y sobra 
para informar a nuestros lectores so-
bre este asunto que aunque alguno no 
lo crea es de Interés público, porque 
no es sólo el dueño de la carnicería 
en cuestión el que no ha podido: bo-
rrarse de la lista de suscriptores del 
periódico "Cuba." Hay centenares de 
persona* meticulosas o débiles de ca-
rfteter que se hallan en el mismo ca-
so. Por lo demás cumplido nuestro 
deber no entablamos discusiones eno-
josas. Para 'evitarlas no leemos ja-
más el periódico "Cuba." Si lo le-
yéramos quizá entraríamos en ganas 
de contestarle y perderíamos el tiem-
po si lo hiciéramos, porque ¿qué im-
portancia pueden tener las genialida-
des de quienes se pasan la vida me-
tiendo miedo con procesamientos v 
multas a dueños de carnicerías y 
otros humildes industriales? Sepan 
éstos, cuando se vean amenazados 
con multas u otras persecuciones por 
no querer suscribirse a determinados 
periódicos que aquí estamos nosotros 
para defenderlos y hasta para pagar 
las multas y las costas si fuere ne-
cesario. Número 1028- Requerimien-
to. En la Ciudad de la Habana a 
27 de octubre de 1913. . Yo Ldo. An-
tonio Muñoz y Va'.dés Gómez.. Abo-
gado y Notarlo Público del Colegio 
y distrito notarial de la misma. Ha-
go constar: Que el Sr. José lí . V i -
llaverde. Presidente de la empresa pe-
riodística "Cuba" me requiere para 
que con «u asistencia me constituya 
*n al astablecimiento de Carnicería 
situado en la callo de San Rafael es 
quina a la de Campanario y presente 
b u dueño a mi vqz le requerí para que 
manifieste que son completamente in-
ciertas y calumniosas las fcpaiütésta" 
ciones contenidas en el artículo que 
publicó el "Diario de la Marina." edi-
ción de la tarde correspondiente al 
día de hoy en su primera página y 
bajo el título de "Lo que dice un due-
ño de carnicería", a cuyo efecto me 
entrega un ejemplar de dicha edición 
para que le muestre y lea en eL acto 
del requerimiento al requerido. Acto ' 
seguido siendo las 4 de la, tarde se 
constituían en la casa calle d'e Cam-
panario esquina a San Rafael y pre-
sénte el Sr- ilvaristo Nova, dueño de 
la carnicería instalada en dicho lugar 
le requerí en la forma que consta an-
teriormente con lectura del acta y 
del periódico aludido en lo pertinen-
te a este requerimiento y dijo: que 1 
efectivamente es incierto el conteni-
do de dicho artículo y que él no ha 
dado la información dicho, suponien- i 
do que sea por haberse dado de baja 1 
del periódico el "Diario de la M;i" 
riña" y después de leer lo escrito fir-
ma por ante mí y los testigos junto j 
con el requirente Sr. José María Vi-
llaverde. De todo lo cual doy fe. Eva-
risto Nova. J . M. Villaverde. Luis de 
Rodillo y Rodríguez. Antonio Taglo. I 
Antonio Muñoz. Concuerda con su j 
original que con el número de orden 
con que encabeza queda en protocolo ; 
general corriente de instrumentos pú-
bliCos de la Notaría a mi cargo a que i 
me remito. Y para ti Sr. José M. Vi- i 
llaverde expido esta copia en el pre- i 
senté pliego dejando nota al margen ¡ 
de la matriz en la Habana fecha del | 
otorgamiento. Testado—haberme—no 
vale Antonio Muñoz. Hay un sello en 
tima azul de la Notaría de Antonio j 
Muñoz y Valdés Gómez. Es copia. Jo- j 
sé M. Villaverde- He aquí la prüebaj 
de coacción dada por el Sr. Villaverde^ 
en persona- Qué iba a hacer el due-
ño de la carnicería al verse entre pe-¡ 
riodistas, notarios y abogados? De-
clarar y firmar lo que le pusieron de-
lante, como comprenderán los que 
desapasionadamente juzguen este plei-
to. " E l Comercio" reproduce Integro 
nuestro artículo de ayer sobre el mo-
do de hacer suscripciones que tiene 
el periódico "Cuba" y luego dice: 
Desdé hace algún tiempo venían lle-
gando hasta nosotros noticias como la 
que da cuenta el "Diario" y última-
mente hemos podido comprobar que 
en efecto lo que relata el "Diario de 
la Marina" es exacto." Tercer Coii-
sideramlo Probado: que a virtud del 
requerimiento del querellante Sr. Jo-
sé María Villaverde y García el Nota-
rio de esta Capital Sr. Antonio Mu-
ñoz se constituyó el día 27 de octubre 
de 1913 en la casa calle de Campa-
nario esquina a San Rafael y pre-
sente el dueño de la carnicería ins-
talada en dicho local D. Evaristo No-
va lo requjrió para que manifestase 
que eran completamente inciertas y 
calumniosas las manifestaciones con-
tenidas en el "Diario de la Marina" a 
que se refiere el primer resultando 
y al que dió lectura manifestando el 
referido Nova que efectivamnte era 
incierto el contenido de dicho artículo 
y que él no habla dado la informa-
ción dicha suponiendo que fuese por 
haberse dado de baja del periódico 
"Diario de la Marina" sin que se ha-
ya comprobado que. Nicolás Rivero 
supiera que era incierta la afirma-
ción que se hace en el suelto inserto 
en el segundo resultando probado de 
que se amenazó con echar a presidio 
a un carnicero si no negaba lo que 
ya había publicado el "Diario de la 
Marina" con relación a él y tampo-
co lo que ocurriera entre Villaverde 
*r dicho carnicero; José María Villa-
verde por escrito presentado el tres 
de noviembre último estableció que-
rella por injurias y calumnias contra 
el procesado ante el Juzgado de Ins-
trucción de ta Sección la. Coartó 
itouliando que el querellante formu- | 
ló definitivamente las siguientes con-
cíusionos: "la. E l procesado Nicolás | 
Rivero y Muñiz. mayor de edad y con 
los antecedentes penales que después i 
se expresarán, es el dire'ctor del pe- | 
riódico que se- publica en esta Ciudad i 
con el título de "Diario de la Mari-
na," sito en el Paseo de Martí 103 y ; 
como tal director de ese periódico pu"-
blicó el día 27 de octubre último en j 
la primera plana de su número 248 I 
'correspondiente a la edición de la tar- j 
de una información intitulada lo que I 
dice un dueño de carnicería. E l Pre-
sidente del Centro Asturiano buscan- j 
do suscripciones para el periódico : 
•'Cuba." Indignación de los comer- j 
clantes de la Habana- Nuestra pro- j 
testa. Y dijo en esa información lo j 
que copiado literalmente dice así: | 
"Relatamos lo ocurrido sin comenta-
rios de ningún género. E l dueño de 
\á Carnicería de San Rafael y Cam-
panario vió un día detenerse un au-
tomóvil frente a su establecimiento y 
que de él se apeaban dos individuos 
los cuales sin vacilar ún momento 
entraron en su tienda. Soy José M. 1 
Villaverde Admor. del periódico "Cu- i 
ba" y Presidente del Centro Asturia- I 
no, dijo el más viejo. X yo, dijo a | 
su vez el otro desabrochándose la ¡ 
chaqueta y enseñando una chapa, ins- ; 
pector de sanidad de este barrio. Y | 
qué quieren Vds. dijo el carnicero i 
asombrado. Que Vd- se suscriba a \ 
"Cuba", contestó el primero y el más i 
viejo de los interlocutores. Concedi-
do, contestó a su vez el Industrial res- ' 
pirando satisfecho como el que se qui- j 
ta un gran peso de encima. Y se 
fuej-on lo.> Sres. que llevaron a la ca»*- i 
nicería tan extraña embajada. Y 'Vu 
ba' 'entró en aquel establecimiento 
hasta que el referido inlustrial se 
cansó y di6 orden de que lo borra- i 
ran de la lista de suscriptores. Y \ 
volvió a recibir la visita de aquellos 
caballeros. Y el más joven le vol- ¡ 
Vió a 'enseñar la chapa do la sani- | 
dad nuevamente. Y el industrial vol- ¡ 
vió a temer multas infundadas y con- ; 
tinuó con la suscripción del periódi-
co "Cuba." Este es un caso- Co- 1 
tno él pudiéramos citar muchos. E l , 
Centro Asturiano no es de creer que j 
autorice ni que siquiera vea con in- , 
diferencia esa presión moral que a j 
su nombre se ejerce. Nosotros pro- ; 
testamos, no por el daño que con esas t 
gestiones .nunca vistas hasta ahora. | 
pudiera hacérsenos, pues éste, si exis- | 
tiera sería muy Insignificante, sino | 
por el atropello que por esos medios j 
se hace víctimas a honrados e inde- I 
fensos trabajadores. Por eso llama-' 
mos sobre e :to la atención del Sr. Se-
cretario de Sanidad, persona seria y 
caballero' dignísimo que estamos segu-
ros tomará medidas enérgicas, tan 
pronto como se entere de estas lím-ns 
para que sus subordinados no se cons-
tituyan en interesados agentes de 
empresas periodísticas." Don José 
María Villaverde para demostrar que 
eran falsas y malignas las manifes-
teiones contenidas en lo transcrito 
requirió por el Notario Sr. Antonio 
Muñoz al carnicero de San Rafael y 
Campanario que resultó nombrarse 
Evaristo Nova y éste expresó que era 
incierto el contenido del artículo que 
queda copiado y que él no había dado 
tal información suponiendo fuese por 
haberse dado de baja del "Diario de 
la Marina." D. José María Villaver-
de envió entonces copia del acta No-
tarial al Director del expresado pe-
riódico con una carta en que le pedía 
rectificase su información, mas el di-
rector del "Diario de la Marina," el 
procesado Nicolás Rivero Muñiz en 
vez de hacerlo como se le pedía se 
limitó a insertar el acta notarial en 
su número 249, también de la edición 
de la tarde correspondiente al día 28 
de octubre último y dió publicidad 
a sabiendas a lo que voy a copiar a 
ce ntinuación, después de significar 
quft ello apareció bajo los títulos si-
guientes: " E l suscriptor a la fuerza 
i mm 
B o u q u c t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y d e s o m b r a » 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pilla catálogo gratis 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
O F I C l i m V JARDIN: GENERAl LEE 
V SAN JULIO. 
I W e-Oí y 1029-MAIiNifl, 
y el Sr. Villaverde. Un Notario en 
la Carnicería. Primero el inspector 
de Sanidad. Ahora el Escribano. Ki 
Industria cogió mljfte .̂" He aqut abo-
:" Publicado bajo esos títulos: 
'Ayer tarde cayó este periódico ei\ 
lai, administración de nuestro colega 
"Cuba" como î na bomba. Y en el 
Centro Asturiano y en la Secretaría 
de Sanidad causó también emoción 
profunda. Bn dicha Secretaría se 
mando en seguida formar expediente 
en averiguación del hecho grave que 
denunciaba el "Diario." Pero domb; 
había que ver el pánico, primero, la 
supuesta indignación después, y por 
último la satisfacción tremenda cuan-
do se les ocurrió un expediente cu-
ria l-sco para hacer callar al indus-
trial y entablar una querella contra 
nosotros era en la Admon. de "Cu-
ba." ¡Esta vez sí que no se nos esca-
pa sin un duro castigo!, decían allí 
a coro. Hay que advertir para que 
no nos compadezcan demasiado nues-
tros lectores, que ya esta es la cen-
tésima vez por lo menos, que el Sr. 
Villaverde lia matado al "Diario," lo 
cual no empece para que este perió-
dico siga gozando de buena salud. Y 
vainos a lo que se le ocurrió a nues-
tro» gratuitos enemigos, de quienes só-
lo nos ocupamos cuando como ahora 
más que de defender nuestros intere-
ses se trata de evitar que modestos 
comerciantes sean explotados con la 
cooperación increíble de empleados 
públicos. Pues lo que se les ocurrió 
a los referidos curiales de menor 
cuantía fué presentarse ante el car-
nicero con un notario amenazándole 
con echarle g presidio si no negaba 
cuanto el "Diario" publicaba con re-
lación a él. E l pobre carnicero pa-
rece que asustado, accedió a lo que 
se le exigía. Ahora, la querella, de-
cían gozosos esgrimiendo el acta no-
tarial los buscadores de suscripcio-
nes sanitarias- Ahora la plancha, de-
cimos nosotros. Y no añadimos más 
porque por hov basta y sobra para 
informar a nuestros lectores sobre es-
te asunto que aunque algunos no lo 
crean es de interés público, porque 
no es sólo el dueño de la Carnicería 
en cuestión ol que no ha podido bo-
rrarse de ¡a lista dp suscriptores del 
periódico "C/úbaif' Hay centenares de 
personas ruef.cu losas o débiles de ca-
rácter que so ^hallan en el mismo ca-
so. Por lo dfMiiás cumplido nuestro 
deber no entablamos discusiones, eno-
josas. Para evitarlas no leemos ja-
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
\ ella llecra el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios ¡«Itera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección 1c pre-
senta con nejjros tonos. 
El Siiiclfilo, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar d reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobardo ante un mal 
curable. 
Antes de Suici 
sompiendo con los lazos que en 
la vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezohre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
más él periódico "Cuba". Si lo leyé-
ramos, quizá entraríamos en ganas 
de contestarle y perderíamos el tiem-
po si lo hiciéramos, porque ¿qué im-
portancia pueden tener las genialida-
defi quienes se pasan la vida me-
tiendo miedo cun procesamientos y 
multas a dueños de carnicerías y otros 
humildes industriales? Sepan éstos, 
cuando se vean amenazados con mul-
tas u oirás persecuciones por no que-
j rer suscribirse a determinados perió-
, dicos que aqtií estamos nosotros pa-
l ra defenderlos y hasta para pagar las 
j multas y las costas si fuere necesa-
: rio." Todavía el procesado Rivero al 
, dirigirle mi poderdcinte D. José M. 
! Villaverde otra carta pidiéndole rec-
I tiíicase -las injurias y calumniosas 
i aíirmaciones que contienen lo última-
i mente trascrito se limitó a insertar 
j la carta, pero sin hacer la rectifica* 
| clón, según aparece del nimtt». de la 
edición de la tarde del "Diario" co-
rcespondiente ai 29 de octubre último 
que figura a fojas 51 del sumario en 
el que sólo existe este comentario a 
la referida carta: "Queda complaci-
do el Sr. Villaverde. Por nuestra 
partj no añadiremos una palabra más 
a fin de no dar motivo ni pretexto 
siquiera a dicho Sr. para que nos dis-
pare una nueva epístola." E l proce-
sado Nicolás Rivero y Muñiz ha su-
frido entre otras las siguientes con-
denas: 4 meses y un dia de arresto 
mayor en causa por injurias que se 
le siguió en el Juzgado de la . Ins-
tancia de la Catedral; otra de 4 me-
ses y un día de arresto mayor por el 
mismo delito de injurias en el propio 
Juzgado y otra por igual delito y an-
te el mismo Juzgado de cinco meses 
de arresto mayor. 2a. Estos' hechos 
! constituyen un delito de injurias pre-
| visto en ol núm. 22 del art. 41 de la 
j Orden 213 de lí>00 y penado con arre-
i glo a la misma, y otro delito de ca-
i lumnia propagada por escrito y con 
¡ publicidad previsto y penado en los 
I arts, 471 y 472 del Código Penal, con-
sistiendo la calumnia en haberse im-
putado falsamente al querellante D-
: José María Villaverde el delito me-
nos grave de amenazas previsto en el 
inciso 30 del art. 41 de la citada or-
den 213 de 1900 puesto que se afir-
ma que él, el querellante "amenazó 
con (jcharlo a presidio—al carnice-
ro—si no negaba cuanto el "Diario" 
publicaba con relación a él", agre-
gando que "el pobre, carnicero pare-
ce que ,asuslado, accedió a lo que se 
le exigía." 3a. E s responsable de di-
chos delitos en concepto de autor por 
participación directa el procesado Ni-
colás Rivero y Muñiz. 4a. Como cir-
cunstancia agravante de la responsa-
bilidad penal concurre por lo que al 
delito de calumnia se refiere, la de 
reincidencia que establece el núme-
ro 19 del artículo 10 del C. Penal 
por haber sido condenado ejecutoria-
mente por varios delitos comprendi-
dos en el mismo título del Código. 
5a, Las penas que delien serle im-
puestas al procesado son: por el de-
lito de injurias 6 meses de encarce-
lamiento y por el de calumnia 6 me-
ses de arresto mayor y multa de mil 
pesetas con las accesorias del artícu-
lo 60 dei Código Penal y el apremio 
personal correspondiente en defecto 
j del pago de la multa; debiendo asi-
1 mismo condenarlo al pago de las cos-
I tas y a publicar la sentencia conde-
natoria en el periódico "Diario de la 
Marina" con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 483 del citado Código. 
Responsabilidad civil. Xo la aprecia 
mi representado," Quinto Resultan-
do que la defensa del procesado sos-
tuvo en definitiva las siguientes con-
clusiones: "la,. Niego la conclusión 
correlativa del escrito de la acusación 
I privada y en su lugar formulo la si-
¡ guíente: E l periódico "Diario de la 
| Marina' 'publicó el día 27 de octubre 
1 del año pasado en la edición de la 
! tarde del núm. 248 una información 
I cuyo título y contenido expone ín-
; tegramente la parte querellante. E l 
autor de dicl'o escrito lo es el Sr. Mi-
, guel Suárez, abogado y Notario de es-
| ta (Mudad como está demostrado en 
todos los trámites del sumario y lo 
¡ prueba la propia confesión del Sr, 
Suárez declarándose autor del suel-
I to de referencia, corroborada por las 
manifestaciones de diferentes testigos 
que han depuesto en el sumario. Tam-
poco puede pretenderse que sea el res-
ponsable por el hecho de ser el Di-
rector del periódico, pues también ha 
quedado comprobado que el Sr. R i -
vero se encontraba en esos días en 
su casa de la Loma del Mazo, que 
estaba encargado de la Redacción el 
redactor jefe Sr. Lucio Solís y que 
no podía estar enterado de lo que 
Iba a publicarse cuando el mismo se-
ñor^Suárez ha declarado que dió di-
rectamente a la imprenta las men-
cionadas cuartillas para que fueran 
publicadas. 2a. Niego la de igual nú-
mero de la acusación privada porque 
estos hechos no constituyen delito al-
] guno en cuanto a mi defendido' Sr. 
I Rivero. 3a. Niego la. conclusión co-
j rrelaüva de la parte acusadora por-
! que no es responsable de esos hechos 
í el Sr. Nicolás Rivero ni en concep-
j to de autor ni en otro alguno. 4a. Nie-
l go la de igual número de la acusación 
! privada porque no le comprenden clr-
! cunstancias modificativas de respon-
| sabilidad criminal. 5a. Niego la de es-
te número de la parte querellante, 
puesto que no puede imponerse a mi 
| defendido el Sr. Rivero nena algu-
! na y en su consecuencia debe ser ab-
| suelto libremente con las costas a 
' cargo de la parte querellante. Res-
Lpon&abilidad civil. No procede." Pr i -
i niVro Considerando: que los- hechos 
| que se declaran probados en el prl-
• mero resultando constituyen un de-
lito de injurias a un particular pre-
visto y penado en el número 22 del 
¡artículo 41 y en el 48 de la orden mi-
1 litar 213 de 1900 modificado este úl-
i timo por la 311 de esa serie porque 
! el procesado dió publicidad a sabien-
! das por medio de la imprenta a mani-
i testaciones que injuriaban gravemente 
la reputación del querellante y su 
vida profesional sin que resulte inte-
I grado el delito de calumnia a que se 
i refiere la acusación puesto que las fra-
i ses en que la hace consistir que co-
j pia en su escrito de calificación y se 
i encuentran intuidas en el suelto in-
i serto en el segundo Resultando pvo-
i bado por su vaguedad e indete'rmi-
i nación respecto a las personas y a 
i los hechos que a éstas se atribuyen 
' no pueden estimarse como imputa-
1 ción al querellante concreta y deter-
I aliñadamente de un delito perseguible 
i de oficio, máxime si se atiende a que 
' por la falta de precisión de la fra-
i se considerada calumniosa, la amena-
I za atribuida en ésta no es idónea he-
I cha por un particular para integrar 
• el delito de amenazas condicionales 
i de un mal que no constituye delito, a 
que no consignándose detalles de la 
jforma en que se profirió ¡a amenaza 
ésta pudiera en su caso estar com-
prendida en el número cuarto del ar-
tículo 612 del Código Penal o sea 
j constituir una falta y no un delito, 
y por último a que ^alta el elemen-
to esencial en el de calumnia con-
sistente en que el autor de ella ha-
I ga la imputación falsa de que se tra-
| te sabiendo que lo es lo que no ocu-
i rre en el caso actual en que ni si-
| quiera se ha comprobado lo ocurri-
do entre las personas que intervinie-
ron en el hecho que se imputa, pro-
I cediendo por tanto absolver al pro-
i cesado de ese delito con la mitad del 
¡ las costas de oficio por estimar el Tri- ' 
i bunal que el querellante no ha 'pro- j 
! cedido con temeridad o mala fe al ! 
I sostener su acusación. 
Segando Considerando que del ex- ! 
¡presado delito de injurias a que se 
i refiere la primera parte del ante- ' 
! rior considerando, es responsable cri-
minalmente en concepto de autor el 
l ororAsado Nicolás Rivero v Muñiz ^ 
l i n i o s m o d e l o s d e R E G I 
M O D E L O N U M E R O 1. 
E n rusia, con c a ñ a m á s c l a r a ; r u s i a obscura ; charo l y c a ñ a 
l i t a y bece r ro mate. 
M O D E L O N U M E R O 3. 
E n p i e l rus ia obscura, charo l becerro mate y gamuza blanca. 
M O D E L O N U M E R O 4. 
Precioso y m u y c ó m o d o , en p i e l de rus i a obscura, y en becerro mat* 
P E L E T E R I A I A W A S H I N G T O N ' 
OBISPO Y SAN IGNACIO. ÍEliFONO A-líll 
c 2111 alt 2t-' 
por la parte directa que tomó en su I 
ejecución. Tercero Considerando que 
en la ejecución del mencionado cleli-i 
to no son de apreciarse circumtan-
clas modificativas de la responsabili- j 
dad criminal. Cuarto Considerando 
que el responsable criminalmente d ,̂¡ 
un delito debe ser condenado en las j 
costas en la parte proporcional que . 
corresponda y que es procedente dis-
poner la publicación de esta senten- , 
j cia condenatoria en el "Diario de la \ 
! Marina" conforme al artículo 483 del i 
Código complementario como todo 
ese Código de la Orden Militar que 
' define y pena el delito de injurias de ! 
que se trata. Vistas las disposicio- j 
| nes legales citadas las demás de apli- i 
cación general del Código Penal, los 
artículos 142, 240. 741 y 742 de l a ! 
Ley de Enjuiciamiento Criminal-
PALLAMOS: que debemos conde- ; 
i nar y condenamos al procesado Xico- j 
] lás Rivero y Muñiz como autor do nn 
delito de injurias a un particular sin j 
1 circunstancias piodificativas de la res- 1 
ponsabilidad criminal a la pena de 
den pesos en moneda americana de i 
multa sufriendo un día de encarce-
lamiento por cada peso que dejai-p de I 
j satisfacer y al pago de una mitad de . 
, las costas, sirviéndole de abono paral 
él cumplimiento de su condena todo) 
i el tiempo de prisión preventiva su-
I Crida y que debemos absolver y lo ab- i 
solvemos del delito de calumnia que! 
también le imputaba el querellante) 
declarando la mitad de las costas de 
ofició. Téngase en cuenta en su opor- 1 
tunidad la fianza prestada en el inci- , 
dente de embargo y se dispone la pu-
blicación de esta sentencia en el "Dia- • 
rio de la Marina" dentro del término • 
de quince días a contar desde su flr- | 
meza. Así por esta nuestra senten- : 
cia lo pronunciamos, mandamos y i 
firmamos y se. hace constar que esta 
sentencia se firma fuera, de término 
por su mucha extensión. Eduardo ¡ 
Azcárate. Manuel R. Miyeres, Martín | 
Aróstegui. 
VOTO P A R T I C U L A R 
E l Magistrado que suscribe disin-
tiendo del parecer de la mayoría for-
muía este voto particular por estimar I 
Ctue ha debido dictarse la siguiente I 
sentencia. Se aceptan el encabeza- | 
miento y los resultandos de la ma-
yoría a excepción de la parte del ter- I 
cero resultando probado que dice así: 
"sin que se haya comprobado que Ni-j 
colás Rivero, etc., hasta el final de I 
ese resultando. Primero Consideran.- ! 
do que los hechos que se declaran 
probados constituyen un delito de in-
jurias graves definido en el párrafo | 
22 del artículo 41 de la orden 213 y 
penado en el artículo 48 de la mis-
ma orden y otro de calumnia defini-
do y penado en los artículos 471 y 
472 del Código Penal pues indudable-
mente el artículo inserto en el perió-
dico el "Diario de la Marina" a que 
se refiere el primer resultando tien-
de a injuriar gravemente la posición 
social y la reputación de periodista 
del querellante y en las frases conte-
nidas en el número del 2 8 de marzo 
que dicen: "pues lo que se les ocu-
rrió a los referidos curiales de me-
nor cuantía fué. presentarse ante el 
carnicero con un Notario, amenazán-
dolo con echarlo a presidio si no n» 'S 
gaba cuanto el "Diario" publicaba co: 
relación a él", se atribuye al rtter;" 
do querellante un delito de amena 
zas condicionales definido en el nóp 
mero 30 de la Orden 213 de 1900 sien';-' 
do falaz dicha imputación no só'k 
porque así consta de las manifestaf 
ciones hechas por D. Evaristo Xonf 
sino también porque hay que tener-; 
la como tal no habiéndose probad 
nada en cuntrarin. Segundo Conside-
rando que es responsable crinÜMll 
mente de los mismos en concepto dtj 
autor c! procesado Nicolás Rivero 
Muñiz. pues aunque no consta sea • 
autor material de los escritos dií/, 
éstos publicidad consintiendo su w 
blicación en el periódico de que enj 
director. Tercero Considerando qs1! 
en la ejecución del delito no conm 
rren circunstancias modificativas (ifl 
la responsabilidad criminal, pues nfj 
se ha comprobado pn autos las coni 
denas a que se refiere el querellan-
te, aunque de la hoja histórico pe-
nal de la Cárcel aparece haber tenij 
do en ella varios ingresos. Cuarto 
Considerando que el responsable cri-
minalmente de un delito io es tain| 
bién civilmente así como del pago 
las costas. Vistas las disposiciones Ir 
gales citadas y los artículos citado1 
en la sentencia de la mayoría. F»-; 
llamos: que debemos condenar y cor 
denanioá al procesado Nicolás River 
y Muñiz como autor de un delito d! 
calumnia yotro de injurias sin concf 
rrir circunstancias modificativas pf* 
el de calumnia a la pena de dos ni'-
ses y un día de arresto mayor coi 
lífs acceibriás de suspensión de m 
carfrn y dpi derecho de sufragio W 
rante el tiempo de la condena y p>' 
go de las cuotas sirviéndole de aboir 
todo el tiempo de prisión prevent:̂  
que ha sufrido para el cumplimien' 
de su condena y multa de 650 peseti' 
sufriendo en defecto de pago un w 
más de detención por cada doce pM' 
tas y media que deje de pagar B 
que esta detención pueda exceder 
la tercera parte eT tiempo de la 
dena principal y por las injurias 
condenamos a cien pesos de mu. 
sufriendo en defecto de pago un ̂  
de enca»celamiento por cada W 
que deje de pagar y una vez firme 
sentencia publiquese en la "G*. 
Oficial de la República" y en el t-
rio de la Marina." Asi por esta IW 
tra sentencia lo pronunciamos. ^ 
damos y firmamos, Manuel R- ^ 
re Leída, y publicada fué la ant*^| 
sentencia y voto particular, J.0 ^ 
Sr, Magistrado Ponente en audiw ¡ft 
pública de este día. Habana. ¿"J 
once de 1914. — Certifico, IXWPl 
Bntlle. . J 
Y para remitir al Sr. Director • 
"Diario de la Marina." en cWBF» 
miento de lo dispuesto en clic"a¿>| 
tencta, para su publicación en o . í 
periódico centro del término te 1  j J 
ce días, expido la presente en,̂ .gf 
bana a cinco de Mayo de l918'.. J 
tre líneas—para la redacción 




A G U A S M I N E R A L E S D E 
A m a r O 
Embotelladas en los manantiales 
Se sirven a domicilio en garrafones 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l . A - 4 f l 6 í 
ULAÜIÚ Dü L A i V i A K l J M A 
Central " E l Lugareño." Camagiiey — Fraciosos niños Ores-
tes y Fernando, hijos ds los estimados esposos, señora Ana Cár-
denas y señor Fernando Berna!, que residen en el central " E l 
Lugareño.'' 
Hacemos votos por la felicidad de los lindos "babys" y sus 
papas. 
Fot. de Arturo Sainz. 
Del Centra 
"Ei L u g a r e ñ o " 
Abril -ló. ií)13. 
Antonio Flores, 
Se ha licenciiulu de Sargento de la 
Guardia Rural mi ciuerido amigo se-
ñor Antonio Flores, quien desde que 
,se terminó la guerra de independen-
cia pertenece a esa brillante organi-
zación mil i tar cubana. 
Ha renunciado a esa carrera para 
dedicarse al fomento de una colonia 
de caña en este central, que le brin-
da mejor porvenir económico. 
Veremos, pues, al amigo Flores des 
plegando sus energías e iniciativas en 
,. I cultivo d£ .la. rica y dulce planta y 
ojalá que vea realizados sus propósi-
de prosperidad futura. 
Nuevo Sargento. 
La plaza que ha dejado el amigo 
Flores, con motivo de su licéncia-
miento, la ha ocupado el sargento del 
Ejército señor Macedo Blanco. 
Ya está desempeñándola y advier-
to en el nuevo jefe dotes de mili tar 
correcto y cumplidor exacto de sus 
deberes. 
Mi saludo afectuoso para el sar-
gento señor Blanco y que su perma-
nencia al frente de este destacamen-
to sea por tiempo indefinido. 
Cesáreo Mederos. 
El caballeroso administrador de 
este central, mi estimado señor Juan 
Mederos, tuvo con migo la atención 
de presentarme a su querido hermano 
Cesáreo Mederos que llegó de Zaza 
del Medio a disfrutar unos días de sa-
tisfactoria permanencia al lado de 
su hermano y distinguida familia. 
M© compilació mucho el estrechar 
la diestra del nuevo amigo, persona 
de una educación correctísima, y al 
tener el gusto de consignarle en es-
I H . V ifpo.oS jyií saludo, deseo que le 
haya sido halagadora la pequeña es-
tancia en estos lares y. que se haya 
llevado para el lugar do su residen-
cl satisafotorias impresiones. 
Un viajante activo. 
En días pasados nos visitó el acti-
vo viajante de "Bagucr" y *'E1 Pavo 
Real," señor José D. Davis, que dis-
fruta de una gran popularidad en to-
da la repúblicai 
E l señor Davis es uno de los via-
jantes más antiguos y simpáticos que 
recorren la Isla. 
Pose una exquisita amabilidad y 
un carác te r sumamente jovial. 
Me hizo grandes elogios del D I A -
RIO considerándolo como el mejor de 
Cuba. 
En el día que estuvo aquí realizó 
una magnífica propaganda para los 
productos que representa. 
Reitero al amigo señor Davis mi 
simpatía y mi afecto. 
i 
( CRUCES.—Travieso niño Aqui l ln i -
o Piedra, hijo del estimado comer-
ciante Aquilino Piedra y de su dis-
,ln8ru5da esposa señora Zoila Sarduip 
de Piedra. Es el encanto de un feliz 
Vieras. 
Otro viajante. 
También me cupo la satisfacción 
de saludar al señor HermenegiMo 
Echevarr ía , viajante de la casa As-
puru y Co.-, de la Habana. 
Me fué muy grato el departir unos 
momentos con este diligente viajan-
te de una de las casas más importan-
tes de la capital habanera. 
Hablando del DIARIO, se me mos-
tró un entusiasta admirador y tuvo 
para el ilustre Director, don Nicolás 
alabanzas sinceras. 
Deseo para el joven e inteligente 
viajante éxitos lisonjeros en ^us ne-
i gocios y que pronto tengamos el pla-
' cer de verlo otra vez por aquí-
Rafael Perón. 
Abri l 2G. 
"Juanita" Espineta. 
La graciosa y bonita niña "Juani-
ta" Espineta, hija de mi buen amigo 
de Camagüey señor José Espineta, 
después de pasarse aquí varios agra-
dables días regresó para el hogar de 
sus queridos papás. 
Que todo le sea alegr ía al lado de 
ellos, a quienes hab rá contado la 
complacencia que se siente en este 
central, disfrutando de las delicias 
que brinda el campo con todos sus 
atractivos y más una finca azucarera 
de tanta importancia como ésta. 
Y que pronto la volvamos a tener 
j entre nosotros tan graciosa y bonita. 
Un amigo menos. 
Me ha producido honda impresión 
! de dolor la triste nueva que ha lle-
1 gado hasta mí de haber fallecido en 
estos días en Camagüey, mi viejo y 
excelente amigo señor Torcuato Sil-
va Castellanos, que por largo tiempo 
residió en Nuevitas. 
En dicha ciudad desempeñó varios 
puestos importantes con gran pericia 
e inteligencia. 
F u é Juez Municipal durante varios 
años y después pasó a ocupar igual 
cargo en el poblado de Cascorro hasta 
que venció sus energías, su espíritu 
superior, su voluntad de hierro, una 
enfermedad tan terrible que lo ha 
llevado al sepulcro, 
Don Torcuato era un hombre ex-
cepcional, capaz para el trabajo por 
rudo que fuera y capaz también para 
dirigir a satisfacción cualquier ofici-
na, por importante que fuera. 
Estaba curtido por la tenaz lucha 
por la vida y no se amilanaba ante 
la más grande contrariedad que en 
la vida se le presentara: era todo ner-
vio y se vigorizaba en el bregar en 
pro de la existencia-
No hace muchos días le v i en Ca-
magüey sumamente achacoso; el ros-
tro pálido, demacrado; la vivacidad 
en los ademanes ya habían desapa-
recido y los pies arrastraban el pa-
vimento. 
Ya estaba al borde de la tumba. 
E l pobre amigo, el viejo y querido 
camarada ya rindió su tributo a la 
madre tierra, bastante preciado por 
cierto. 
Sus familiares: su esposa e hijos 
han de llorarle eternamente, no en-
contrando consuelo para el intenso 
dolor que embarga a sus corazones y 
sus ahiigos, los que deja en este mun-
do de miserias y calamidades, tam-
bién le lloramos con acerbas lágri-
mas hasta que nos llegue la hora de 
que marchemos a hacerle compañía. 
Mi condolencia a la familia atribu-
lada y que descanse en paz con la 
gracia de Dios, los despojos di eviejo 
amigo que ya acabó para siempre su 
lucha cruenta por lá vida. 
R A F A E L PERON. 
/ De Limonar 
Abril 25. 
Nota de duelo. 
Hoy. a las a- m., se verificó en la 
Necrópolis de la ciudad de Matan-
zas, el sepelio del cadáver del que en 
vida fué honrado ciudadano, don Do- | 
mingo Alvarez García, dueño del de-
molido ingenio "Petrona," de esta 
municipalidad. 
El acto resultó fiel exponente de 
los muchos afectos que supo con-
quistar el desaparecido a su paso por 
este mundo, habiendo concurrido un 
numeroso acompaañiniento . 
Descanse en paz y reciban sus fa-




de ios Baños 
Abri l 26. 
Los moradores de esta villa hemos 
sido sorprendidos por un aconteci-
miento grande y hermoso en nuestra 
Iglesia parroquial. 
Noventa, y seis niños y noventa y 
dos niñas recibieron .ayer domingo, 
su primera Comunión a c o m p a ñ a d o s 
de cuarenta y ocho niños más , que ya 
la habían hecho. 
2 36 niños y niñas que con admira-
ble docilidad .alegría de Angeles y 
compostura reldgiosa, digna de imi -
tarse, reciben en un mismo acto a 
Jesucristo Sacramentado, es un acon-
tecimiento que llena do consuelo y 
de emoción a los amantes do esta 
villa. 
E l viernes por la tarde llegó el P. 
Villegas, de la Compañía de Jesús, 
empezando su breve misión para la 
mejro preparación de los niños, no 
interrumpida hasta después de ter-
minado el grandioso acto de la Co-
munión general; desde los primeros 
momentos de su predicación llenó a 
los corazones de los niños de encen-
dido amor a Jesucristo, y de cuyo fer-
vor participaban también muchos fie-
les que tuvieron la dicha de asistir, 
acercándose a la sagrada Mesa. 
Tomaron parte setenta niños del 
Colegio de San Ajitonio, que dirigen 
los Hermanos de la Congregación de 
San Juan Bautista, La Salle, los que 
en unión de tres hermanos del Co-
legio del Vedado, solemnizaron la M i -
sa de Comunión con preciosos mofe-
tes al Santísimo. 
Los padres de los niños han senti-
do las mismas alegrías que sus h i -
jos por el acto de honor y gloria 
tributado a Dios, lo que hace pre-
sagliar su repetición en años subsi-
guientes para perfeccionamiento mo-
rad de todos y mayor gloria de Dios. 
E l Cura de San Antnoio. 
De Santa Clara 
DE SANTA CLARA 
Aniversario. 
Con motivo de ser ayer, el aniver-
sario de la boda de los distinguidos 
esposos d o r i a Clua de Caso y Anto-
nio Caso y correspondiendo a su 
atenta Invitación, asistí a la comi-
da que se efectuó en su lujosa mo-
rada de Santa Resalí . a 
Rato ameno e inolvidable pasa-
mos los invitados en ese hogar don-
de recibimos múltiples atenciones, 
elogiando todos la amabilidad de. esos 
esposos. 
Restablecida. 
Totalmente se encuentra la distin-
guida damita Adelaida Jiménez, fior 
predilecta de nuestro jardín. 
Mucho nos alegramos, pues se tra-
ta de una de nuestras amigas más 
admiradas. 
L o sentimos* 
René .el gracioso baby de los es-
posos Vil lardefrancos-Egües sufre 
molesta afección grippal. 
Nuestros votos más sinceros, por 
el pronto y efectivo restablecimien-
to del simpático chiquitín, encanto 
y alegría de cuantos lo conocen. 
Sufragios. 
En la m a ñ a n a de hoy se han ce-
lebrado en nuestra Parroquial Ma-
yor, solemnes honras, en sufragio del 
alma de la que en vida se llamó Mer-
cedes* Montalvo viuda de Salvá. 
Numeroso público llenaba nuestra 
iglesia, que ostentaba en su centro 
severo túmulo rodeado de altos c i-
rios. 
Ofició el Padre Tudurí . 
Concierto. 
E l señor Fernando Estreñís, Direc-
tor del Conservatorio "Espadero." 
prepara un gran concierto, en el que 
tomarán parte un grupo de sus alum-
nos. 
Aun no se ha fijado la fecha pa-
ra la celebración de esta gran fiesta 
ar t ís t ica que promete resultar un ver-
dadero acontecimiento social. 
Magnifica idea. 
Con objeto de i r recaudando fon-
dos para en su día comprar el -edifi-
cio en que so encuentra instalada la 
sociedad "Liceo," se ha organizado 
por sus socios, una sección de "De-
clamación" que se encargará de dar 
mensualmente una función en alguno 
de nuestros teatros, con eso fin-
Mucho ha gustado la idea y se es-
pera que el m á s grande de los éxi-
tos obtengan esos jóvenes que tanto 
trabajan por el progreso de su pue-
blo. 
Hace falta. 
Hace falta en Villaclara, que da-
mas distinguidísimas, ampliamente 
capacitadas y con conocimientos su-
ficientes en cantos, pintura; arte cu-
linario, fiores de diversas materias, 
costuras.. . se dediquen a propagar 
a la clase pobre, una o dos horas a 
la semana, sus cohocimientos. 
¡Cuánto bien realizarían! 
No ha mucho vna dama tan culta 
como sociable, la señorita María Ro-
dríguez, que tanto distinguió nuestra 
sociedad, durante su estancia en V i -
llaclara, daba en su morada a un i n -
menso grupo de damitas, pertenve-
cientes tanto a nuestros más altos 
círculos sociales como a la clase po-
bre ,clases do pirografía, bolillos, d i -
bujo .corte ycostura t a q u i g r a f a í . . . 
completamente gratis. 
Aún recordamos que la señori ta 
Rodríguez—que es hermana del Cate-
drático de nuestro Instituto, doctor 
Benjamín Rodríguez, — haciendo un 
bello gesto de amor al pueblo en 
que residía acudió con un grupo de 
sus alumnas a la Exposición Nacio-
nal de la Habana, donde práct ica-
mente realizaron sus acompañantes 
hermosos trabajos de bolillo, obte-
niendo grandes y merecidas felicita-
ciones de la prensa capitalina y so-
bre todo de la local, que aplaudió 
el acto realizado por la señori ta Ro-
dríguez, al dar de una manera prác-
tica a conocer los adelantos de V i -
llaclara. 
Yo recuerdo aún la modestia de la 
distinguida profesora al i r yo, con 
un grupo de cronistas, a felicitarla 
por su éxito al conquistar la codi-
ciada inedalal de oro en hermosa l id. 
El triunfo es de ustedes, nos de-
cía ella. 
Y en su á lbum estampamos nues-
tros más sinceros elogios a la dama 
benefactora que repart ía el pan de sus 
conocimientos en pro de sus seme-
jantes. 
Después par t ió la señorita Rodrí-
guez, dejando un gran vacío que lle-
nar. 
¡Cuánto sentimos su marcha! 
¡Qué car iñosa despedida! 
Y algunas de sus alumnas m á s 
aventajadas iniciaron también Pro-
paganda gratuita-
Pero el tiempo pasó y todo terminó. 
Anoche se me hablaba de aquella 
temporada, de progreso para Vi l la-
clara, que tanto provecho en ella re-
dundó, gracia a las dotes altruistas 
v benefactoras de María Rodríguez, 
Yo pregunto: ¿no habrá quien pro-
siga su labor? 
Esperemos; yo creo que una vez a 
la semana pueden reunirse las seño-
ritas Rodríguez. Mora, Arencibia, 
Clua Ruíz. Palrol, García y Pascual y 
pasar una horita en charlar con la 
clase pobre. 
"Enseña r al que no sabe," predi-
có el Maestro. 
Y ellas pueden hacerlo. 
Nosotros damos con verdadero gus-
to la idea y animamos a esas dami-
tas a emprender la humanitaria la-
bor. 
Teatrales. 
Mañana debu ta rá en el Caridad, la 
Compañía acrobát ica "Columbia." 
Más tarde tendremos la opereta. 
SERGIO R, ALVAREZ 
De Vueltas 
vitabl^, para utilizar los viejos mat«* 1 
ríales y exportarlos, en muchos casos, 
para otras plazas. 
En tales condiciones, casas esplén- ¡ 
didas que podían valer en tasación 
ocho, diez, doce o más miles de pe- I 
sos. su valor en venta no llegaba a j 
mi l pesos- Eso era ayer. Hoy, son ' 
relativamente numerosas las reedifi-
caciones y fábricas de nuevas plan-
tas, y entre ellas se destaca la de la i 
casa do la Ciudad, que, por la inicia-
t i Va y el esfuerzo del Alcalde Muni- < 
cípal. secundado por nuestros repre-
sentantes en las Cámaras Leglslati- 1 
vas. se está llevando a cabo esplén- ' 
dido edificio, reconstruido casi por | 
entero, en el que armonizan admira- | 
blemente la belleza arqui tectónica con j 
la solidez de la obra. 
También tenemos, entre otros mo- ; 
destos adelantos, uno de esos impor-
tantes servicios que mejor carácter!- , 
zan el progreso de los pueblos. Al ; 
uso de las mortecinas candilejas que. 
por sarcasmo o por guasa oficial, se 1 
le llamaba servicio de alumbrado pú- | 
Centro Asturiano, don Bernardo Sán 
chez. persona de gran estimación eii 
ésta, donde es gerente de la acredi-
Abril 
P láceme encabezar estas líneas con i ?lico' !ia ""ifiSÍÍ*? la bfrll^ntez * ¡f14' 
•1 retrato del culto y entusiasta V i - f ^ . u* «^ct r ica . notable progreso 
cepresidente de la Delegación del l 0 ^ 1 d*bld0 a £ de los se-
ñores Osoro y Elorriaga y al espíritu 
de empresa de los emprendedores In-
dustriales, comerciantes, almacenistas-
de sólida solvencia en esta plaza, se-
ñores Revira y Hermano, que tuvie-
ron alientos bastantes para echar so-
bre sus hombros la atrevida empresa 
de montar, en San Juan de Letrán. la 
planta hidro-eléctrica que nos sirve 
el finido cómodo, aseado y diáfano 
que venimos disfrutando. 
Sin exagerar puede asegurarse que 
la riqueza rústica y urbana alcanza en 
estos momentos, con razonables ten-
dencias de alza un valor en venta 
doble .triple, cuádruple y en algunos 
casos más del que tenía en los pa-
sados días a que hacemos referencin. 
salvo algunas excepciones que per-
manecen en espectación. esperando 
les llegue el turno para entrar en ese 
concierto de progreso local. 
Desde luego que estas manifestacio-
nes de mejoramiento económico, no 
son más que el principio de la reac 
Guanajay.—Apiario "Blanqnisal" en la loma "Esperón," 
Es un campo de experimentación notable. 
9& 
su familia que residía en su compa-
ñía, y al pequeño domicilio de Ace-
clón; pero, principio quieren las co- | ve(l0' acudían en demanda de auxi-
sas. Para dar todo el impulso nece- lio« consejos buenos y asistencia en 
sario a ese progreso naciente, teñe- I •as enfermedades; era familia que se 
mos en puerta la construcción del fer I habíd 'impuesto una obligación volun-
í Bernardo Sánchez, primer gerente 
| de la f i rma Sánchez y Hno., de Vuel-
tas. 
tada razón social Sánchez y Hno., y 
que a más del gran cariño que tiene 
a su te r ruño (aquel pintoresco lugar 
de Asturias. La Peral), por este pue-
blo siente deseos de bienestar y en-
grandecimiento. 
Con verdadera satisfacción verán 
todos los habitantes de esta rica co-
marca fuese aprobado por la Cáma-
ra el proyecto de ley de subvención 
a la Compañía de ferrocarril The Cu-
ban Central, pues grandes serían los 
beneficios que se obtendrían, pues fa-
cili tará la venta de los frutos, contri-
buyendo de ese modo al mayor de-
senvolvimiento comercial de este pue-
blo. 
Cuanto aquí vale y tiene significa-
ción comercial, me suplica haga lle-
gar por medio del DIARIO a los se-
ñores representantes de convenien-
cia de la pronto aprobación de dicho 
proyecto, que duerme el sueño eter-
Ino en una comisión a la que fué re-
mitido para informe. 
rrocarril de esta ciudad a Placetas 
que. al ponernos en fácil comunica-
ción con todos los demás pueblo», 
servirá de eficaz estímulo al fomen-
to v desarrollo de la riqueza "en sus 
diversas manifestaciones. 
Su ejecución inmediata no ofrece 
la más leve desconfianza a los ha-
bitantes de este t é rmino ; y no des-
confaín porque esta vez ha caído en 
buenas manos la concesión y no ha 
de repetirse la suerte de los came-
los que nos dieron los anteriores con-
tratistas de menor cuant ía que pa-
cientemente padecimos. 
E L CORRESPONSAL. 
Oe La Salud 
taria en1 el punto donde se encontra-
se, de ejercer el bien y la caridad a 
cuantos a su alcance estuviesen^ 
El sepelio, que se llevó a cabo por 
la noche ,a consecuencia de haber lle-
gado en una goleta con tres días de 
camino, no impidió que fuese una so-
lemne manifestación de duelo, pu^s 
además de los muchísimos amigos 
que en el mismo barco venían acom-
pañándolo, y como encargado el se-
cuyo motivo hacía pocoá días cum-
plían prisión en la Cárcel de Matan-
zas. 
Digna de alabanzas .de mejores elo-
gios es la actitud asumida por nues-
tros dignos representantes a la Cá-
mara por esta provincia por el Par-
tido Conservador y las del no menos 
digno .señor Miguel Coyula Laguno, 
representante a la C á m a r a ' por la 
provincia de la Habana y amigo de la 
infancia del señor Toledo porque con 
su labor incansable hicieron conocer 
al Honorable señor Presidente y Se-
cretario de Justicia que el castigo a 
ellos impuesto había sido excesivo y 
ello es una prueba palpable toda vez 
Abr i l 29. 
Las lluvias en estos días han sido 





Mayo l . 
Ayer y hoy. 
Aunque muy lentamente, con re-
lación a los demás pueblos de la Re-
pública, es innegable que también en 
Trinidad se progresa, tal vez milagro-
samente. 
Todo es relativo; y comparando el 
estado presente del progreso local con 
el de épocas recientes, que hemos vis-
to desfilar como testigos presencia-
les, tenemos que convenir en que, el 
estado general de la riqueza, ha me-
jorado evidentemente, como lo atesti-
guan testimonios objetivos, bien os-
tensibles, que son los argumentos más 
convincentes y los menos suscepti-
bles de disfrazar con sofísticos en-
gaños. 
Verdad es que en este período del 
desenvolvimiento sosegado de la r i -
queza, a que aludimos, hab rá venido 
Fiesííis cívico-religiosas en i 
proyecto. I Abril 28. 
La Comisión de estas fiestas ha La detención de los artilleros fuga-
circulado por el pueblo v término un ! dos de la Gabafia, se debe más que 
bien redactado cartel-anunciador del na<3a a las acertadas disposiciones del 
cual entresacamos estos párrafos. ^ c del destacamento de este pue-
"No obstante la crisis económica bl0- cabo Luis suva Felipe, el cual 
que atravesamos, la Comisión dé Ma- I al neear en la noche del 26 al po 
yordomos de la tradicional fiesta del 
Señor y de la Candelaria ha acordado 
celebrarlas este año con el mayor es-
plendor posible durante los días 12 y 
13 de Junio próximo- La Comisión 
no Ignora las muchas dificultades que 
se le presentarán para salir airosa de 
la empresa que intenta llevar a feliz 
té rmino; por eso espera del público 
saludeño en general, y del comercio 
y personas pudientes en particular, 
que coopeiarán con noble esfuerzo al 
fin de que dichas fiestas obtengan el 
éxito resonante de otros años. Si to-
dos ponemos decidido empeño, no hay 
motivo para dudar de un feliz éxito 
que mucho hon ra rá el pueblo y per-
pe tuará en el libro de nuestros ana-
les el glorioso concepto en que nos 
tienen los pueblos circunvecinos, 
cuando dicen: " E l pueblo de La Sa-
i u d siempre se ha distinguido en la 
celebración de fiestas de resonancia." 
La Comisión se propone dar a las 
fiestas todo el realce posible bajo sus 
dos grandes aspectos; el religioso y 
el cívico-popular o de diversiones. En 
el oficio religioso de la mañana , pre-
dicará un elocuente orador cubano. 
La procesión por la tarde, será tam-
bién con toda pompa. H a b r á grandes 
bailes, fuegos do artificio, y todas las 
diversiones de otros a ñ o s . . . 
Y termina con estas palabras: "Muy 
justo es que celebremos unas fiestas 
dignas; en primer lugar, para honrar 
al Señor y a la Virgen que tantos de-
votos tienen en este té rmino y en se-
gundo lugar, para dar lustre y nom-
bradía a nuestro pueblo de La Salud, 
que siempre ha visto con placer la 
celebración de estas fiestas. A embu-1 
liarse, pues, y a contribuir todos con 
ñor Joaquín Bringas. acudió numo- j que tanto el Primer Magistrado de la 
rosa concurrencia de toda clase sin Nación como el señor Secretario de 
distinción, a dar el úl t imo adióé. al Justicia, accedieron inmediatamente 
amigo y compañero de largos años. | al indulto solicitado. 
Descanse en paz el buen Ramón I Los conservadores todos de esto 
Acevedo. y reciba su esposa y deinAs i té rmino municipal se encuentran re-
familia la más sincera expresión de gocljados al ver devueltos al seno de 
nuestra condolencia. I nuestra sociedad y de sus familiares 
DECANO. | a quienes todo el término guarda un 
afectuoso cariño. 
Habrán quedado fracasadas las i l u -
siones que algunos ilusos se forjaran 
de ver separados de este té rmino y 
por ende de la dirección de nuestro 
gran partido a esos dignos conserva-
dores que con su sola presencia han 
hecho de nuevo reverdecer aquello» 
días de entusiasmo en nuestro Partido 
y ello lo demuestra el hecho de que 
Inmediatamente han sido invitados 
para un grandioso banquete que M 
celebrará en su honor en este pueblo 
y al que han sido invitados los re-
presentantes de esta provincia por 
nuestro partido, y muchas otros per-
De Campo Florido 
blado de Minas persiguiendo a' los 
fugados, blanco Manuel Camplllu 
Martínez y moreno Demetrio Ferror 
Perdomo, supo que habían seguido 
en dirección a este pueblo por al lí-
nea del ferrocarril, por cuyo motivo I sonas que hicieron que la si tuación 
ordenó desde las Minas, por telégrafo, aflictiva que sobre ellos pesaba, fue-
que una pareja de Infantería saliera ra menos desgraciada, habiendo va 
de Campo Florido por la vía férrea inscriptos o adheridos a dicho home-
y tan acertada fué la disposición, que | naje más de 100 personas v dado el 
en el ki lómetro 27 fueron detenidos | embullo y regocijo que se nota, casi 
por los guardias José Rodríguez Díaz 
y Eleno Sosa Delgado, que compo-
nían la pareja. 
La carretera do Gnanabo. 
Los vecinos de Guanabo. me p i -
den llame la atención del Consejo 
Provincial, de la mala clase de piedra 
que se está empleando en la repara-
ción del segundo tramo de carretera 
de este pueblo referido Guanabo. 
Es de suma importancia que el se-
ñor ingeniero se fije, pues según los 
peritos, es de mala calidad. Yo lo 
único que puedo decir es. que dicha 
piedra es rodada, recogida en potre-
ros y que está desgastada por la ac-
ción del tiempo. 
Roda. 
Para la noche del 30 del actual está 
dispuesta la boda de la señorita Re-
gina Rogí y Palominos con el joven 
comerciante Lorenzo Diez y Rogí. 
E l acto se celebrará en la iglesia 
de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
para muchos la contraria; pero esto 
no es m á s que la excepción que jus- j la mayor voluntad y aún sacrificios 
tífica la regla- i Así como en el orden económico. 
También es cierto que hoy, como un centavo ahorrado sirve de base 
siempre, .se manosea con mucha fre- i para un capital, así eij esta clase de 
cuencia y generalidad automát ica , la empresas, un buen propósito, constan-
nota pesimista con el auxilio de la cía y voluntad, son el secreto y ba-
frase vulgar de "esto está malo"; pe-j se para los mayores éxitos. Porque 
ro el viejo estribillo no es un baró- hoy y siempre, "el querer se ha con-
metro de los más acreditados. Si des- | vertido en poder para hombres y pue-
graciadamente lo fuera, no se salva- j blos de tesón y esfuerzos." 
ba nadie, porque se repite en todas l^as Flores de Mayo 
las situaciones y en todos los tiem- De la dirección de estos cultos reli 
pos, antes y después del diluvio uni-
versal. 
Es muy posible y huy humano que, 
a juicio de muchos dolientes, las ga-
nancias en la lucha del trabajo, "no 
correspondan al capital invertido y a 
la labor inteligente, ordenada y eco-
nómica que cuotidianamente ejecu-
tan ;pero hay que fijarse en el con-
traste y no olvidar que, en iguales 
condiciones, en tiempos recientes, co-
merciantes e industriales inteligen-
tes, laboriosos, ordenados, económi-
cos y adornados, en fin. con todas las 
de la Ley para la defensa eficaz de 
sus intereses, sucumbieron en gran 
número, en lucha desigual, estrellados 
sus esfuerzos ante la glacial deman-
da, que no respondía a sus ofertas. 
Ahora no sucede lo mismo. Hemos 
visto y vemos a diario que se reforman 
y se abren lujosos y espléndidos es-
tablecimientos que. en surtidos, ele-
gancia y presentación estética, resis-
ten airosamente la comparación con 
los de las capitales más ricas y opu-
lentas de la República. Estos hechos 
son evidentes y se pueden llamar, con i tos existen en el citado corter logró 
tanto él como su familia, elevarse a 
ser el más apreciado debido, no sólo 
a los 30 años que llevaba como com-
pañero, sino por su buen comporta-
n lento, se le consideraba como a un 
padre, en una palabra .era el oráculo 
de cuantos con su amistad se hon-
raban. 
Desde su juventud, después de ha-
berse hallado en posición desahoga-
da, por reveses de la fortuna tuvo 
que dedicarse al duro trabajo de los 
cortes de leña, pero siempre por su 
afabilidad, cariño y buen proceder 
se hizo generalmente reconocido v 
estimado. ' 
Grande era su popularidad y la de 
gloses que tanto entusiasmo despler 
tan en este pueblo, se han encargado 
este año las inteligentes señori tas Cla-
ra Vázquez y Caridad Méndez, que 
poseen a la perfección el divino ar-
te y quienes, no obstante su juven-
tud, arrancan ya del piano primores 
y maravillas. 
Las felicitamos por su noble y hon-
roso empeño y les auguramos satis-
facción y éxitos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Baíabanó 
Abri l 29. 
Necrología-
Ha fallecido en la finca denomi-
nada "Palma Al ta . " corte de leña 
propiedad de los señores Caglgas, Gu-
tiérrez y Ca, el conocido hombre tra-
bajador del mismo, Ramón Acevedo. 
Era el desaparecido, por su edad y 
significación ,el más querido de cuan 
De Vieja Bermeja 
Abri l 2S. 
A l fin tras varios días de ausencia 
llegaron ayer a este pueblo en el tren 
de la mañana nuestros distinguidos 
amigos Juan Toledo Petit y Pedro 
Gutiérrez Febles. Presidente de la 
Municipal y Delegado a la Provincial 
Matancera, respectivamente, por él 
Partido Conservador de este término. 
A recibirlo acudieron ansiosos de 
poderles de nuevo estrechar, un sin 
número de amigos y correligionarios 
que con frenéticos abrazos les dieron 
la bien venida, felicitándoles por el 
indulto de que por parte del Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca habían sido objeto por hechos que 
ya conocen nuestros lectores y por 
puedo asegurar que ha de ser este 
acto, sin duda alguna, de gran reso-
nancia en esta provincia.' 
Prometo dar cuenta a los lectoreg 
de dicho acto así se celebre. 
E L CORRESPONSAL. 
De A'quizar 
Abri l ; 28 
Función social. 
La funcl6n social que tenía anun-
ciada el Círculo Familiar, para la no-
che del 11 próximo pasado y que 
causas inopinadas obligaron suspen-
derla se celebrará, definitivamente, el 
primer domingo del entrante mes. 
Todo está dispuesto para darla es3 
di. a 
No se suspenderá—me dice el aten-
to e insustituible secretario de tan 
simpática institución, señor Julio Zu-
bizarreta. 
Pando, el excelente actor Alberto 
Pando, director a la vez de la com-
pañía que nos delei tará unas horas, 
prepara un magnífico programa. 
Noche gratísima, la que tenemos en 
perspectiva. 
Baile. 
También anuncia el "Círculo" un 
gran baile para uno de los úl t imos 
domingos del mes florido-. 
Baile que es ya tradicional. 
De las flores. 
Y amenizado será por la orquesta 
que dirijo el reputado músico Alejo i 
Carrillo. 
aL "Sección de Adorno" del "Círcu-
lo", ado rna rá para esa noche, de un , 
modo orlglnalíslmo, los salones. 
Ser áalgo sorprendente, que llama-
rá la atención. 
o Y auguro un éxito. 
Y brillantísimo. 
I ra y yuinque. 
razón, barómetros auténticos y acn 
ditados, que van marcando gradual-
ni< nte el progreso lento yseguro, que 
sin esfuerzos de atención, se per-
cibe, 
A la par que se advierten esas ma-
nifestaciones de progreso en ese Im-
portante ramo de la riqueza local, se 
nota igual fenómeno en la rústica v 
urbana. No hace muchos años que 
la riqueza urbana, en gran parte, era 
una carga pesada que no producía lo 
necesario para su refacción. A l due-
ño que no tuviera caja para conser-
varla en pie, no le quedaba más re-
curso que dejarla caer espontánea-
mente o adelantar el derrumbe Ine-
la dirección del Maestro de Obras señor Antomo García. E l aspecto exterior 
corresponde al interior, pues las habitaciones están perfectameí 
te d .s tnbuKlas y la instaltóón sanitaria es moderaa y 
Costo total de la fabnca, $26,000. La arquitectura y soUdez b, 
&cS:una 188 primeras de los pueblos miC H a 
M a y o 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r e c i o : 2 c e n t a v i 
6 R A N T E A T R O " P A V R E T " 
¡ t a n d a s : 
H O Y , V I E R N E S 
A M P A R O R O M O ¡ T A N D A S 
l a . E x i t o : k * l - a H i j a d e l M a r " 
2 a . E x i t o : * k U a A l e g r í a d e l A m o r " 
l u n e t a m mmm, 40 c t s . t e b t u l i a . io c t s . 
M a ñ a n a , S á b a d o . E s t r e n o : " L A M U Ñ E C A " 
E l D o m i n g o , g r a n M a t i n é e : " A I R E D E P R I M A V E R A " 
— « 
U L T I M O S C A B L E S . . . . 
Viene dv la primera p i a r a 
L a Biblioteca y otras instituciones 
alemanas han sido clausuradas por 
orden de la Embajada de Alemania . 
E l Gobierno de I ta l ia ha pregun-
tado al Gobierno de T u r q u í a si Jos 
oticiales del e jérc i to otomano son los 
que mandan los rebeldes en Tr ípo l i . 
P R E L U D I O D E L A R U P T U R A 
R«ina, 7. 
E n Consejo de .Ministros que so 
e s t á celebrando se dec id irá probable-
mente s i ha de convocarse o no al 
Parlamento italiano. 
E l embajador a u s t r í a c o ha entre 
c í f ico , pero se rumora qiu' la s i tua-
ción es en extremo gcave. 
K K S I MKÓN D E L \ srn AOJON 
Loitdrets 8. 
í m ' k i ' u i despachos «ir !<>> Dacdane-
«'i primer ataque contra Oonatan- I 
tinoph» I i h si<lo beoba lM>r lo*, avia- j 
dores rosos que han lan/a<lo varias i 
bomtMts s o b N dldS» plaza tausandi» 
serio- <lañ<>>. 
La Ilota rasa ha bomJboídoado los; 
tvertee del BÓetoeq y la escuadra alia-
ifn ha «(umado los fuegos de h » fuei-
tee Cüaaxab y JUlldbalir. 
De Oonstantinopla s«> anuncia que 
gado al Barón Sonnino, ^ i f t ™ ^ ^ ^ J ^ ^ L ^ -Relaciones Exter iores de I t a l i a , una 
nota que se considera como el pre-
ludio de la inminente ruptura . 
E l P r í n c i p e von Buelow, poco des-
p u é s , e n t r e g ó una nota a n á l o g a al 
Barón Sonnino, conferenciando luego 
con el Embajador f r a n c é s y con el 
representante d i p l o m á t i c o de R u m a -
nía . , 
D í c e s e que en las notas aludidas 
Austria y Alemania piden a I t a l i a 
nue haga saber cuanto antes su de-
c i s ión . , 
perdido to 
•ría derrota en la Penín-snla de (ialli-
poU, donde un batallón enemigo fué 
aniquilado. 
I j i situación en Galitzia sigue du-
dosa, pues mientras que los aliados 
teutones prerenden haber quebranta-
do la resistencia rusa, en Petrogrado 
se dice que la» noticias han sido exa-
geradas. 
Kn Koma se van desvaneciendo las 
esperanzas de llegar a un acuerdo con 
Austria. Se ha perdido la eouHanza 
de que se obtenga un resultado sa-
tisf-ielorio y Austria se prepara pa-
ra la primera en el ataque 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 O E L A mHWfr 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades . . . ••• 
Luis en plata española 
Id. id. en cantidades •_• 
E l peso americano en plata española... . 
Plata española contra oro oficial 97 
Oro español contra oro oficial^ 95 








D I R E C T I V A D E L C L U B A S T U R I A N O D E C A R D E N A S 
Sentados. De izquierda a derecha: Ovid io S u á r e z , Vice Tesorero; A l v a r o S u á r e z , Secretario; doctor Manuel 
Menéndez , Presidente; Leopoldo S u á r e z , Vocal ; J o s é Miranda, V o c a l . 2a. F i l a . Busebio M a r t í n e z , Vice 
Secretario; Ceferino G o n z á l e z , V o c a l ; Basi l io F e r n á n d e z , V ice Pres idente; J o s é M a r í a Soto, Voca l ; F e l i -
pe S o l í s , Voca l ; J o s é S u á r e z , V o c a l ; Bernardo S u á r e z , V o c a l ; Ange l F e r n á n d e z , Vocal . 3a. F i l a . S e n é n 
Solares, Voca l ; Franc isco L . M o n , V o c a l ; R a m ó n M e l é n d e z , Voca l ; A l fredo F e r n á n d e z , Voca l ; Alfredo So-
berón , Voca l ; Avel ino R o d r í g u e z , V o c a l ; J o s é Pasaron, Vocal . 
J o y e r í a y C a s a d e P r e s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B e r n a z a ^ g 
E s t a casa real iza a cualquier precio sus grandes y muy hermo. 
^ I n ^ e ^ a ^ e r ^ s l f í o m p r a s . visite esta casa, en la seguridad dt 
que ^ a l d ^ muT complacido. Faci l i tamos dmero por alhajas , por un « , 
t e r é s m^y m ó d i c o ^ ^ g . T e i é f o n O A - 6 3 6 3 . 
En Berlín no se han P ™ " " 1 '"¿"uí t inÍátum del Japón ya ha -.do 
das las esperanzas de un arreglo pa- ^ „ _ _ _ É 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
presentado al gobierno chino v é s t e j ñor Mainano Rocafort, que se dirige 
se prepara a Oederv • , ( , a Kev West Para conocer la situación 
l « iM^ia<^ en el teatoo oooidentel | d9 los cubanos ^^enteg en aquella 
ciudad, que han solicitado ser repa- i dedicarlo a la pesca de la guerra no ha variiulo. 
" ^ ^ H E R I D í T p O I ^ ; triados 
E l vecino de "Piedra" t é r m i n o de „Íj1 Ingeniero mejicano s e ñ o r Beuja-
G u a n t á n a m o , Ceferino Wilson, hizo i ̂  Bonchef, ei profesor Carlos de 
tres disparos'de r e v ó l v e r contra D o - ' B r u i ^ s y dos hijos, el art is ta cuba-
mingo Durruthy , h i r i éndo lo en un i n.0 senor J o s é M. Gut ién-ez , el comer-
toazo * ¡ c i a n t e e spaño l s e ñ o r Nemesio Rios , 
E ¡ autor del hecho se dió a la f u . i f l ^ubauo _señor Esteban Labrada,__ el 
Digon, ante escritura púb l i ca , solici-
t á n d o s e en la Cap i tan ía de] Puerto su 
inscr ipc ión como buque cubano para 
S o c i e d a d e s 
M U L T A D E C I E N P E S O S 
L a C a p i t a n í a del Puerto ha multa-
do en $100 al l a n c h ó n tanque ame-
ricano "Detroit" por haber arrojado 
residuos del mosto de sus tanques en 
bahía , ocasionando la muerte de una 
importante cantidad de pescado de 
e s p a ñ o l a s 
I 0 M I DE P Í S Í S i n 
(//jada/mil 
Nuestro c a r i ñ o s o amigo Franc isco 
Pego P i t a , nos part ic ipa en carta 
i amable, haber tomado p o s e s i ó n del 
ga. ngen ero mojicauo s e ñ o r Roberto Ga-1 los viveros, s e g ú n anunciamos oportu- carg0 de Presidente de l a S e c c i ó n de 
!yo1' e l estudiante J o s é Montes, el co-( ñ á m e n t e . | f S 3 5 « n a m «1 «nal f u é ele^ldu ñor 
merciaute s eñor Juan J i m é n e z , el q u r , 
mico Ingles H . S. Walcome, el abo-1 -
gado americano S. G. Belden y otros, j 
T a m b i é n e m b a r c ó el comisionado | 
del Gobierno americano en Méj ico 
1 guro que r e g r e s a r é i s cantando aque-
' l io de a m i rae gusta la gaita; Taya 
una gaita; v a y a E i Gaitero el de la 
; s idra divina. 
D. F. 
tar ei ó x i d o , son las preferidas en e l 
mercado. E l envase siempre se pre-
fiere de p e q u e ñ o s cartones, de modo 
n o t i c i a s 
d e l p u e r t o 
Mr. 
D o ñ a J o s e f a R e i g 
E l c o m e r c i o d e 
C u b a . . . . . 
f á c i l m e n t e colocadas en los anaque 
les usados a l estilo de E s p a ñ a , de-
biendo estar envueltas las t i jeras con 
papeles que evitan puedan ser pica-
das o atacadas por el óx ido . C o m ú n - , 
mente son seis mesed el c r é d i t o que 1 
seo torga en esta clase de negocio. j 
E n las var ias manufacturas de cue-
D u v a l West 
¿ F R A N C E S E S F U G I T I V O S ? 
E n t r e los pasajeros llegados en e l 
vapor "Catal ina" procedentes de B a r -
1 ceiona, figuran tres j ó v e n e s de na-
S A L I O E L " M I A M I . " E M B A R C O , cionalidad francesa, dos de 18 a ñ o s 
R O C A F O R T Y M I L 'SVEST _ y uno de 26 que s erumora procedan i d ¿ una v ida consagrada al bien ge-
P a r a K e y West saUo esta manana j de su p a í s de donde salieron f u g i t i - ¡ neroso. 
Descanse en paz la venerable se-
ñ o r a que f u é noble, car i ta t iva y 
afectuosa. 
A l s e ñ o r Fernando Porcel y a los 
famil iares ausentes, dárnos le nuestro 
A la avanzada edad de 84 a ñ o s h a 
muerto la n o b i l í s i m a s e ñ o r a d o ñ a J o -
sé Re ig , viuda de Porcel , dama res-
petada y querida por sus virtudes y 
caridad crist iana, la s e ñ o r a v iuda 
de Porcel , muere en l a santa piedad 
que las p e q u e ñ a s cajas puedan ser ! el vap0r americano "Mlami ," llevando vos para no verse obligados a inere 
el correo <y 40 pasajeros. 
De estos anotamos al Sub-Secreta-
r i de l a G u e r r a de C a r r a n z a general 
Ignacio Pesqueira, 
sar en el E j é r c i t o . 
1 L A " D O L O R E S L L A R E N A S " 
E s t a goleta mej icana que l l e g ó ha-
ce poco con fugitivos de Progreso, ha 
Orden para el cual f u é elegida P0 
unanimidad en la pr imera Asambleo 
celebrada en tan importante acto. 
L a S e c c i ó n de Orden, viene a ins-
t ituir en dicha casa a l a l lamada an- j 
tes Secc ión de Recreo y Adorno, Sec-
ción que t a m b i é n p r e s i d i ó el s e ñ o r Pi-
ta obteniendo en su delicado empe-
ñ o aplausos generales por sus triun-
fos que fueron muchos y rauy reso-
nantes. Luego nuestro amigo es triun-
fador que a l frente de la vanguardia 
genti l gal lega c o n t i n u a r á triunfan-
do. 
Agradecemos al s e ñ o r P i ta las f r a -
ses c a r i ñ o s a s que nos dedica con mo-
tivo de l a toma de p o s e s i ó n de su 
cargo. 
u 
E l Cónsu l de Cuba en Amberes se-1 sido adquirida por e l s e ñ o r Santos sincero p é s a m e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c h i l l e r í a de mesa, otras clases de cu-
ch i l l e r ía , clavos, hoja de la ta manu-
facturada y diversos a r t í c u l o s de fe- i ros y pieles, la i m p o r t a c i ó n de Ing la -
n -e ter ía y qu inca l l e r ía . Evidentemen-1 t é r r a en 1913 a l c a n z ó al valor de 
te hay escasez de varios de. estos ar-1 9,360 l ibras y A l e m a n i a a 11,232 l i -
ticulos, y es probable que l a mayor j bras esterl inas. Se consume una gran 
sea de objetos de cocina y a r t í c u l o s | cantidad de fa jas de cueros. E n el 
esmaltados; tales como cacerolas, j a -
rros, etc., los cuales en general son 
blancos al interior y azules por fue-
ra. Estos productos se importan en 
gran m a y o r í a , de A u s í r i a , quien tam-
b i é n exporta una gran cantidad de t i -
jeras, cortaplumas, hecj-amientas, na 
mercado de Cuba estos ar t í cu lo s son 
usados con lujo y elegancia. N o se 
gas ta g e n e r a l í n e n t e chalecos, y las 
f a j a s se lucen por ello. U n a g r a n v a -
riedad de fajas de todas pieles lucen 
siempre en las v i tr inas de las tiendas 
de Ia Habana dedicadas a ese comer-
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v a j a s y otros ar t í cu lo s de q u i n c a U e - ( c i ó . A d e m á s de fa jas existe un gran 
ría . a precios reducidos. \ consumo por monederos de pieles 
pava monedas m e t á l i c a s y carteras 
p a r a el papel moneda. Otros a r t í c u l o s 
de pieles son t a m b i é n expuestos en 
los escaparates de las tiendas. E l nom-
bre dej fabricante es puesto en espa-
ñ o l , sobre cada producto, e s t a m p á n d o -
se en el misnif), as í como la m a r c a 
de fábr i ca , donde se hace constar de 
que se ha l la registrada." 
i >  i  i . 
E n recientes a ñ o s , h a aumentado 
mucho en Cuba el consumo de la luz 
e l éc t r i ca y de las m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 
«M-eciendo cada día m á s la demanda 
por los utensilios necesarios de a m -
bas. L a venta de tijeras es una de las 
m á s importantes de los productos de 
icero. N i k e l á d a s , « barnizadas y de 
ítraiT sustancias cubiertas p a r a evi-
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S e h a n r e c i b i d o l a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s e n p a p e l , s e d a y l i n o , e n 
1 2 c o l o r e s . G R A N N O V E D A D . 
D e 
S O M B R I L L A S 
w a r a n d o l , s e d a y a l g o d ó n , 
e n b l a n c o y c o l o r e s . 
G U A N T E S 
D e h i l o y s e d a l a v a b l e . 
11 C O M P l i n ) U ESPÍCMl , 
EL CLUB DEL CONCÜO 
DE C i O l l l E R i 
H E R M O S A F I E S T A 
L a i n f a n t e r í a de marina , que per-
tenece a esta brava costa de l a pro-
vincia asturiana e s t á m o v i l i z á n d o s e , 
i n s t r u c c i o n á n d o s o y p e r t r e c h á n d o s e 
para entrar en batalla. Pues el do-
mingo van de fiesta, de bril lante j i -
r a a los lindos jardines de L a Tropi -
c a l . 
Y como todas las que organizan los 
asturianos la de los piruetos resulta-
r á ga lana y galante, culta y alegre, 
ru idos í s ima. / 
Por l a m a ñ a n a : gaita, vermout, flo-
res y amena tertulia. 
A l medio día el f r a t e m a l í s i m o bas-
quete, amenizado por una orquesta 
inspirada en los aires asturianos; 
banquete que s e r v i r á n los famosos 
chicos del elegante y famoso restau-
rant " E l Palacio de C r i s t a l , " de San 
¡ J o s é con arreglo a este m e n ú que 
abre el apetito en cuanto que se lee. 
V a y a n afilando los dientes: 
Aper i t ivo: Vermouth Torino, E n -
t r e m é s : J a m ó n gallego, S a l c h i c h ó n de 
L y o n , Queso de puei-co, acei-
tunas y R á b a n o s . E n t r a d a s : Pescado 
al homo, Pollo en Cazuela , P ierna de 
ternera asada, E n s a l a d a variada 
Postres: Manzanas a l natural . V inos : 
R i o j a , S i d r a de C i m a , L a g u e r Tropi-
cal , c a f é y tabacos. 
E l g e n t í o s e r á abrumador; abru-
madores por todo las divinas damas 
y damitas. Y se advierte a los que 
se hagan los bobos que la Comis ión 
e s t á autorizada para expulsar del lo-
cal , s in dar explicaciones, al que no 
guarde ei orden debido. 
Todo t e r m i n a r á eu un baile bri l lan-
te y en una r o m e r í a tan brillante co-
mo el baile. 
Piruetos; andai pa l lá . Y o os ase-
O B I S R O , 1 1 9 . 
L O P E Z 
t k j l f . A - a a r a . 
Y S A N C H E Z . 
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—Roma, Mayo 8—Después de un verdadero pujiíato a:aba de 
ser otorgada en Turín, por los señores Pasquali y Ca., al agente de 
La Internacional Cinematográfica de la Habana, por la suma de 
30,000 liras la exclusividad para Cuba de la célebre película Sa-
lambó. 
C. 2109 í t .—7. 
L A ¿ S R A M A k A 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e M a l e t a s , B a ú l e s d e 
c a m a r o t e s . B a ú l e s m u n d o s y e s c a p a r a t e s . 
M a l e t a s S u i t - c a s e , d e s d e $ 2 - 5 0 h a s t a $ 1 8 - 0 0 
B a ú l e s a m e r i c a n o s m u y f u e r t e s , d e s d e % 8 - 0 0 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Se prepara para la bendición de se 
glorioso estandarte. 
Y se prepara con todo el entusia» 
mo que sabe insp irar las cosas gran 
des, todo lo que habla el corazón ha-
ciendo sentir ei amoroso recuerde 
a l t e r r u ñ o amado. 
L o s salmantinos, que forman le 
g i ó n en esta capital , son entusias 
tas por su querida t ierra, con elli 
j late el sentimiento generoso que leí 
[ alienta y p a r a e l la quieren la glori? 
i de un d í a esplendoroso donde en m.' 
| dio de un campo gentil tremole k 
i e n s e ñ a provincial cantando un him-
'no de amor p a r a sus hijos. 
S a l a m a n c a , l a gloriosa y sabia d( 
i af i l igranadas torres , de monumentoí 
\ gloriosos que guardan p á g i n a s viví-
| das de l a p a t r i a E s p a ñ o l a tendrá ss 
i cetro el p r ó x i m o domingo en los 
¡ bellos j a r d i n é e de " L a Mambisa": 
' al l í se b e n d i c i r á ei estandarte que 
j galantemente les e n v í a l a Diputsc/en 
i Prov inc ia l : a l l í se pos trarán todos 
| los hijos del T e r m e s p a r a admirar y 
bendecir l a noble e n s e ñ a de sus amo-
res, l a que envuelve en sus artísii-
ocs bordados todos los recuerdos de 
una n i ñ e z adorad^. 
Salamanca, con sus campos dorados, 
sus prados verdes, sus dehesas inter-
minable, sus pueblos silenciosos, sus 
casas enjalbegadas des uua blancu-
r a inmaculada, sus zagales tañendo 
al a ire l a f lauta que gime y cant», 
que l lora y r íe , todo e s t a r á represen-
tado a l l í , en L a Mambisa , porque 
todo e s t a r á dentro del corazón i 
mantino. 
Y al recuerdo de todo esto sentirán 
en su c o r a z ó n rev iv ir las plácidas 
noches de luna, noches de ronda don-
de los negros ojos de la reina de la 
A l q u e r í a hacen insp irar incompara-
bles versos a un Gabrie l y Galán, ¡po-
bre maestro! cantor por excelencia 
del a lma castellana. 
A la Mambisa i r á n todos los «al-
mantinos, la C o m i s i ó n noble y g6^" 
rosa, presidida por el s e ñ o r Narciso 
Merino, a l que ayudan eficazmente 
los s e ñ o r e s T o m á s R i v a s , Saturnino 
R o l l á n , V i d a l Guarde, Seraf ín Pa-
blos, L a s o , Sevil lano y d e m á s seño-
res, han confeccionado un programa 
atrayente rememorando las costunr 
bres del campo salmantino. 
E s e d ía e s t á consagrado a la n0" 
ble y sabia Sa lamanca , a su caiup0 
pintoresco, a l generoso sentimiento 
de l a D i p u t a c i ó n , a l recuerdo de 
n i ñ a s que pusieron toda su alma a| 
bordar tan primorosa joya, a las in-
felices n i ñ a s as i ladas en aquella san-
ta casa que las r e c o g i ó con amor; p01" 
eso a l bordar esa e n s e ñ a supieron p0' 
ner en sus pliegues el dulce carino 
de sus a lmas inocentes y los besos 
que s a b r á n devolver sus paisanos re-
sidentes en Cuba. 
A G U L L O . 
1-1437 
Abanicos con co l ecc iones de Noitf' 
das Cubanas , 
a 4 5 c e n t a v o s . 
D e venta en toda» la* seden»*» 
tiendas de ropa y casas chinas. 
A l por mayor en L A CUBANA 
San N i c o l á s 81, T e l é f o n o A-5083. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A O E S . M . D O N A L F O N S O X l i 
= V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
• C i m L U » A D 
L A MAS PIN7 A D E MESA 
A G U A P E S A N M I G U E L 
$1.70 las 24 medias botellas, o M tos, immum 25 pBf L s e n v a s e , raoios . Baga s o , pedidos a TAC9N. 4. T e l . 
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